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Va abriéndose paso una idea 
que hemos defendido con reitera-
ción en estas columnas: la de na-
cionalizar el distrito de la Haba-
na, dotando a la capital de la Re-
pública de un régimen local dis-
tinto al de los demás términos mu-
nicipales de Cuba. 
Nacionalizar no sería el término 
exacto, pues nacionales son todos 
los municipios cubanos; especiali-
zar traduciría mejor el concepto. 
Lo del nombre al cabo es cuestión 
secundaria. Lo que se quiere, lo 
que se proyecta es la creación de 
un distrito análogo por sus funcio-
nes y por su composición al que 
existe en los Estados Unidos, y 
que forma la sede de la Repúbli-
ca, Allí se le llama Distrito Fe-
deral y aquí podríamos denomi-
narlo Distrito Nacional. 
fl^ 4* V 
La Prensa publica acerca de es-
te asunto una interesante informa-
ción. Nos dice que el señor Presi-
dente de la República ha consul-
tado sobre el proyecto a varios ju-
risconsultos y que conferenció con 
otras personas, legisladores y auto-
ridades, asistiendo a una de las 
reuniones celebradas con ese mo-
tivo en Palacio el Alcalde de la 
Habana, doctor Varona Suárez, y 
el Secretario de Gobernación, se-
or Montalvo. 
El Distrito Nacional lo forma-
rían, en el caso de crearse, ade-
más del término de la Habana, 
los de Regla, Guanabacoa y Ma-
rianao. 
Anuncia también La Prensa, que 
cuando reanude el Congreso sus 
tareas le enviará un mensaje el se-
ñor Presidente solicitando la refor-
ma, que unos estiman constitucio-
nal y otros, por la parte federativa 
que tiene, consideran inconstitu-
cional." 
Precisamente lo que no se le ve 
al proyecto en ninguno de sus as-
pectos es la parte federativa. E l 
que exista un régimen local aná-
logo en una nación formada por 
Estados confederados no significa 
que por sí mismo, en su esencia, 
ese régimen sea federativo. 
MUCHOS BARCOS "DESAPARECIDOS" QUE NO FIGURAN EN LA LISTA SEMANAL DE PERDIDAS 
QUE PUBLICA E L ALMIRANTAZGO INGLES.—DINAMARCA AMENAZADA POR UNA 
CUADRUPLE H U E L G A . — E L "MARTILLEO" CONTRA LAS POSICIONES A L E -
MANAS ES INCESANTE EN E L OESTE.—25 B I L L E T E S SUIZOS DE 
MIL FRANCOS APARECEN EN PODER D E L DIPUTA-
DO FRANCES TURMEL 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Londres, Septiembre 18 
£ l acreditado diario de esta capi-
, tai «The Daily Mail" ha sido autori-
rans tarfipoco tiene alcalde, por zado para publicar que el Lloyd in-
ejemplo, y posee una administra- k 1 ^ se.Pr0P«ne practicar ana mina 
ciosa inyestigacion respecto a los ción local distinta a la de todos los I barcos que en los registros del mis 
demás municipios de la República, imo tü*™* como "desaparecidos" y 
i rr . , . , que no se incluyen en la lista seraa-
y sin embargo r rancia es la nación . nai de pérdidas de la marina mer-
más centralizada del mundo. ] cante pubUcada por el Almirantazgo. 
El ingreso d© los Estados Unidos 
en la guerra mundial se considera 
aquí que ha creado un nuoTO orden 
de cosas en el mundo de las finanzas 
y de la industria y el Japón desea 
adaptarse a las nuevas condiciones 
en las que los Estados Unidos tienen 
indisputable primacía. 
Dice ei Barón Mogata que la Comi-
sión por él presidida, buscará por to-
dos ios medios el medio de cooperar 
políticamente con los Estados Unidos 
Cuarenta años de experiencia— 
desde 1878—demuestran que la 
administración municipal de la Ha-
bana tal como funciona no puede 
tener cura ni enmienda. E l mal, 
en vez de cesar, o de aliviarse si-
quiera, se agrava. Cambiemos en -
tonces de método e implantemos el 
adoptado en los Estados Unidos 
para la capital de la República. 
Lo que pudiéramos llamar muni-
cipalidad de Washington, la cons-
tituye un número muy reducido de 
personas, designadas, en propor-
ción igual, por el Congreso, por 
el Presidente de la República y por 
el vecindario. Y la administración 
local de Washington es en cuanto 
a celo, acierto y moralidad, un 
modelo. Es quizás la capital de la 
República norteamericana la única 
gran ciudad de los Estados Unidos 
en que los servicios municipales 
son irreprochables desde el pun-
to de" vista de la corrección, de 
"las manos limpias;" porque en las 
enormes aglomeraciones urbanas 
de la Unión también se cuecen ha-
bas, y en proporción que deja ta-
mañitos a los chilindrones más o 
menos suculentos que por aquí nos 
hemos engullido. Que se han en-
gullido. . . 
Y si allí, en vista del ejemplo 
y queriendo imitarlo, se ha susti-
tuido en numerosos municipios los 
ayuntamientos con comisiones for-
madas por un número reducido de 
vecinos, ¿por qué en la Habana no 
hemos de adoptar la misma con-
ducta? 
Dice el periódico que algunas ye- j en todas las direcciones posibles. 
ees hasta media docena y más bu 
ques se incluyen como desaparecidos 
en un solo día. 
Y agrega: ^La razón del aumento 
no es difícil de doscubrir en vista de 
los ^hundimientos sin dejar huellas'* 
a que alnde la carta del Ministro ale-
mán en la Argentina rerelada por el 
Gobierno de Washington" 
Muchos de los barcos» ingleses que 
este año se han incluido entre los 
desaparecidos o de dustino ignorado, 
eran buques yaliosos que representan 
la pérdida de más de un millón de 
dollars cada uno. 
HUELGAS EN DINAMARCA 
Copenhague, Septlombde 18 
Una suspensión de los seryieios de 
ferrocarriles, postal, telegráfico y de 
aduanas amenaza propagarse por to-
do la monarquía danesa a principios 
del año entrante, desde el momento en 
que los ferroviarios han decidido no-
tificar al país qne abandonarán sus 
puestos el día primero de Enero sí 
el Gobierno y el Parlamento se nie-
gan a concederles c] aumento do 
sueldo que han solicitado y que es 
indispensable para ellos por el au-
mento del costo de la vida. Al mis-
mo tiempo los empleados de aduanas, 
correos y telégrafos han manifestado 
su intención de secundar la actitud 
de los empleados de feirocarrllos «I 
estos se ven en la necesidad de de-
clararse en huelga por no ser atendi-
das sus justas demandas 
EL JAPON BUSCA EL APOTO FI-
NANCIERO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Tokio, Septiembre 18 
El Japón enviará el mes que viene 
a los Estados Unidos una comisión 
oficial compuesta de financieros y 
hombres de negocios, para estudiar 
las finanzas en tiempo de guerra y 
promover ei aumento de las relacio-
nes económicas y comerciales entro 
el Imperio del Sol Naciente y la gran 
República norteamericana 
Sorá nombrado Presidente de la Co-
misión o Comisario Jefe el Barón Ta-
netaro Melcrata. ai que acompañará 
una legión de expertos sacados de los 
Departamentos japoneses de Hacien-
da y Comercio, así como cuatro co-
misionados que renresentarán la vi-
da comercial del Japón en sus más 
importantes aspectos 
La comisión japonesa visitará New 
York y Washington y celebrará con-
sultas con los funcionarios america-
nos y los financieros prominentes. 
DOS BARCOS MAS 
Río de Janeiro, Septiembre 18. 
Anuncia la Oficina de Relaciones 
Exteriores que como resultado de las 
negociaciones con los gobiernos de la 
Entente dos do los barcos alemanes 
de que se ha Incautado la República 
Brasileña y qne ahora, enarbolan la 
bandera del Brasil se dedicarán ni 
servicio transatlántico para llevar ví-
veres a los Aliados. 
Ningún general de ese apellido figu-
ra en las listas de mflltares rusos lo 
que no es de extrañar, pues a conse-
cuencia de la revolución ha de haber 
Iiabido en el ejército ruso muchos as-
censos ignorados en el extranjero, pe-
ro también pudiera haber habido error 
en la transmisión del nombre cuya se-
mejanza con el de Alexleff hace' a al-
ganos sospechar si se tratará del nue-
ô general en jefe de Rusia, del que 
se dijo que estaba en connivencia con 
Romiloff. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
E l t e r c e r a n i v e r s a r i o d e l a b a -
t a l l a d e l río M a r n e 
LOS INVITADOS.—DISCURSO D E L GENERAL FOCH.—PALABRAS DE POINCARE.—EL CURA DE 
A L D E A . — E L MILAGRO D E L M A R N E . — E L RECUERDO DE G A L I E N I . — E L PALACIO DE COMPIEG-
NE Y E L ALOJAMIENTO DEL KAISER. — RECUERDO DE BISMARCK 
El jueves 6 del corriente, que fué 
a la vez aniversario de la batalla del 
rl0 Marne y del nacimiento del gene-
raí Lafayette. vió congregarse en 
^rancla, sobre el mismo terreno que 
Iue testigo dei abandono de la lucha 
Por el ejército de Von Kluck en igual 
Qia de 1914. una brillante y numero-
sa masa de personajes y de gentes 
oei pueblo que iban allí respectiva-
inente a oír la explicación de la úl-
tima fase de la batalla, de labios del 
general Foch y a besar el suelo en 
Que la Virgen de los Cielos realizó el 
milagro de ese triunfo, cuando todo 
Parecía estar perdido para las armas 
francesas y los huíanos se prometían 
ya que sus bridones iban a caraco -
lear ai día siguiente bajo el Arco de 
triunfo de la Estrella, en París, como 
en 1871 piafaron los de otros huíanos 
y coraceros revistados por Guillermo 
i y por Bismarck bajo ese mismo ar-
co elevado a Napoleón I que tanto 
había humillado a la Reino Luisa de 
Prusia 
Se colocó el General Foch debajo 
de un copulo manzano, mirando al 
Este y a su Izquierda se agruparon 
el Presidente de la República Poin-
caré, el del Consejo de Ministros Ri-
bot, ei Ministro de la Guerra Painle-
LA EDUCACION Y E L ODIO 
*i S 86 81 8eriin achaque3 de haber 
jmoo mucho intensamente, despia-
oadamente. sln saber evitar impre-
siones a mi corazón, ni siquiera sor-
tear las que podían dejar huellas de 
cruel dentellada. 
Por unas o por otras causas, ya 
iievo algunos años inspeccionando 
moao« educativos y modos instructi-
vos en las escuelas de distintos pal-
l aEwfán ^ lllEtr,JÍr. creyendo que ja instrucción a troche y moche, la 
£2SCCl6n 8in métod0' aP0rta pro-
gresión y cultura, conduce al hombro 
a destruir la educación, empleando 
••a Uno, algunas aseveraciones, fal-
P O R E V A C A N E U . 
tas de lógica y de veracidad: si me 
apuran mucho, diría que ayunas de 
caridad hacia las almas incontamina-
das de flaquezas obscuras. 
Con tales desaciertos, de los pseu-
do-mentores, resultan estos, poco coo-
peradores de las buenas costumbres 
y de la ilustración aprovechable; y 
digo aprovechable, teda vez que no 
faltan hombres ilustrados que por 
saber leyes saben conculcarlas y por I 
saber firmar falsifican la firma para 
hacer una estafa. Entonces no toda 
ilustración cumple sus fines ni todo 
'PASA A LA TRES.) 
ve y otros miembros del Gabinete. 
Detrás del General Foch estaba el 
Mariscal Joffre y a su alrededor se 
veían generales y oficiales. Allí es-
taban el Generalísima Petain que ha-
bía acudido desde Verdún a ver ese 
gran espectáculo; Gouraud, (el Gene-
ral manco) Fayolle, Coneau, Manoury, 
Varin, Humbert y Duparge. Detrás 
de esto grupo de generales estaban 
los invitados del Gobierno que ha-
bían llegado de París en un tren es-
pecial. Y cerrando ese cuadro se 
veía enorme grupo de oficiales, sol-
dados y pueblo. Por delante del Ge-
peral en un declive que hacia el te-
rreno había numerosos escuadrones 
de caballería de Norte-América. Des-
de allí se veía, mirando al Este, has-
ta cerrar el horizonte, el terreno que 
pudiéramos llamr.r casi llano por es-
tar solamente muy poco ondulado. A 
la derecha, a distancia de diez kiló-
metros está el pueblecillo de Lafere 
Champenoise, al que había ido hacía 
algún tiempo ei Presidente del Con-
sejo Ribot a pronunciar un discurso 
inflamado de patriotismo y untuoso 
de piedad y de recuerdos sobre las 
tumbas de centenares de los caldos 
en la gran batalla. A pocas varas de 
ese pequeño poblado, está el Castillo 
de Mondement. nombre que vivirá 
engarzado en el recuerdo de los 
franceses. Ese Castillo fué la llave, el 
objetivo de todos los ataques de fran-
ceses y alemanes. Dominaba el 
campo y sólo era accesible por un 
estrecho camino atido por los caño-
nes de los alemanes que primero lo 
(PASA A LA CUATRO.) 
SUICIDIO DEL GENERAL ALE-
XAJER 
Londres, Septiembre 18. 
Un despacho de Copenhague a la 
Central Jíonrs Afrenoy dice ^ue el oo-
rrosponsal del periódico dinamarqués 
^Sydídenka Dagblad" en Petrogrado 
ha participado que el General Alexa-
jer se suicidó Inmediatamente después 
de haber celebrado una entrevista con 
el Jefe del Gobierno provisional, el 
Dictador Kerensky. 
l a a l t e r a c i ó n 
d e l o r d e n e n 
E s p a ñ a 
Nuestros corresponsales en toda 
España, como habrán visto nuestros 
lectores, nos están enviando crónicas 
e Informaciones sobre los graves su-
cesos que conmovieron a la penín-
sula durante el pasado mes de Agos-
to. Para una más amplia información 
y conocimiento de las distintas y en-
contradas opiniones que en torno de 
la crisis nacional surgieron al ser 
comentada por las diversas clases po-
líticas y sociales, venimos tomando 
de la prensa de todos los matices, ar-
tículos y reseñas. Así el público co-
nocerá bajo todos sus aspectos el 
problema. El señor Roca y Roca en 
una crónica qu i hemos publicado es-
ta mañana observa el problema con 
relación al movimiento revoluciona-
rio desde su punto de vista; el último 
número de "El Correo Español" pu-
blica un trabajo estudiando el mismo 
asunto bajo otro aspecto. Nuestro ca-
rácter de Informadores imparciales 
nos mueve a insertar ambos trabajos. 
LA I^IÜA CATALANISTA Y LA 14* 
GA REVOLUCIONARIA 
Con mucha necesidad y mucha ur-
gencia, Abadal y Cambó, publican la 
nota y. telegrama siguientes, que son 
cosa curiosa y edificante: 
Aprovechando la anormalidad de 
las circunstancias, hay quien se en-
tretiene circulando la versión de que 
la Liga Regionalista o algunos de 
sus prohombres han intervenido en 
la organización del aeflual conflic-
to. 
Es tan absurda la afirmación, que 
en otros momentos no nos tomaría-
mos la molestia de contestarla; mas 
en el actual, creémonos en el caso de 
oponer la más frme negativa a tal 
afirmación, reservando para cuando 
pueda hablarse libremente el preci-
sar culpas y exigir responsabilida-
des. En su hora se sabrá lo que pa-
ra evitar el* actual conflicto han rea-
lizado los hombres de la Liga Regio-
nalista.—Abadal." 
"Barcelona, 13. En el caso de que 
se haya telegrafiado a la Prensa de 
Madrid noticias aparecidas en algu-
nos diarlos de Barcelona afirmando 
que la Comisión de la Asamblea par-
lamentaria esté en sesión permanente 
y ha conferido determinada delega-
(PASA A LA CUATRO.) 
Mariano Miguel. 
En el vapor americano "Turrialba" 
regresó esta mañana a esta capital, 
después de una corta permanencia 
en New York, nuestro querido compa-
ñero señor Mariano Miguel, redactor 
artístico de este DIARIO. 
Reciba el buen amigo un cariñoso 
abrazo de bienvenida en nombre de 
todos los de esta casa. 
LOS PASAPORTES FRANCESES 
París. Septiembre 18. 
El nuevo Ministro del Interior ha 
sometido esta mañana a la conside-
ración del Gabinete la adopción de 
medidas para centralizar la entresra 
de pasaportes visados y para coordi-
nar el servicio de policía, que ahora 
se halla extraordinariamente dividido. 
En lo sucesivo los pasaportes diplo-
máticos se reservarán estrictamente 
para los funcionarios del Cuerpo di-
plomatico y para las personas a las 
que la República encomiende misiones 
en el extranjero. 
CONFERENCIA ENTRE ALIADOS 
Londres, Septiembre 18. 
Acompañado de cierto número de 
expertos ha llegado a esta capital M. 
Alberto 3Ietin, Subsecretario del Blo-
queo en el Gabinete francés con ob-
jeto de conferenciar con el Ministro 
del Bloqueo Lord Robert Cecil y otros 
miembros del Gabinete de guerra para 
establecer una más eficaz acción con-
certada entre los Aliados reforzando 
«1 bloqueo de los imperios centrales. 
KORNILOFF 1 SUS TENIENTES 
Petrogrado, Septiembre 18. 
Veintitrés generales y otros oficiales 
arrestados el viernes con el General 
Kornlloff, jefe de la rebelión contra el 
Gobierno provisional, están siendo es-
trechamente vigilados por los airen-
tes de Lorniloff que ios hun aprehen-
dido. 
E] general Korniloff se encuentra 
arrestado en un hotel de Mohllev, 
donde está redactando por escrito una 
extensa declaración que se espera ha-
ya acabado ya. 
RE\ENTLOW CONTRA LA EVACUA-
CION DE BELGICA 
Berlín, vía Londres, Septiembre 18. 
El órgano pangermanlsta, la "Tages 
Zeltung", encolerizado por los per-
sistentes rumores de que Alemania 
ha decidido ceder, apela al Gobierno 
para que haga una declaración cate-
górica de sus propósitos. 
Refiérese el periódico del Conde von 
Jíeventlow a los mmores según los 
cuales el Gobierno Imperial se ha 
visto compelldo a abandonar la Idea 
de mantener dominio de ningún género 
sobre el territorio o los habitantes del 
(PASA A LA CINCO.) 
E S P E R A N Z A I R I S 
Esperanza Iris, la reina de la opereta reaparece hoy en el escenarlo 
de Payret, en la plenitud de su belleza y su arte escénico. Debutará con 
"El Conde de Luxoiuburgo", una de sus más hermosos éxitos. Salud a la 
gentil «divett©». 
HA EMPEZADO EA REORGANIZACION 
Declaracioiies íranquiüzadoras del 
Jefe del Gobierno. 
Madrid, septiembre, 18. 
La reorganización del Ejército es-
pañol ha comenzado ya con la crea-
N© habrá nuevo 
Reglamento. 
Podemos informar para omitir 
errores que no se publicará ningún 
nuevo Reglamento para el impuesto 
del Timbre, pues egún se nos infor-
ma, el actual responde cumplidamen-
te al espíritu de la Ley y contiene las 
disposiciones adecuadas para la co-
branza de dicho impuesto. 
ción de dos nuevos regimientos de ar-
tillería de campaña, siete batallones 
de artillería de plaza y otros siete ba-
tallones de artillería gruesa. 
Una Junta técnica se ocupa en re» 
dactar un plan de movilización indus-
trial desde el punto de vista militar. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Dato, ha declarado que 
las reformas militares emprendidas no 
implican espíritu militarista, sino sim-
ple desenvolvimiento de la defensa na-
cional, conforme a los recientes pro-
gresos del arte de la guerra. 
(EL ITINERARIO DE MR. GARCIA) 
C ó m o s e v i v e a c t u a l m e n t e e n R e t r o g r a d o 
En la Rusia actual lo imposible es posible.-Dos viajeros rusos, 
un almirante y un periodista, llegan a Chicago- pro-
cedentes de San Petersburgo. 
El ilustre marino Kaltchoff que du-
rante once meses fué almirante de la 
Flota Rusa del Mar Negrj, acaba de 
pasar por Chicago... Se dirige a 
Washington. La Embajada do Rusia 
en pleno, fué a esperarle al Canadá. 
Kaltschoff no ha querido decir, en in-
glés, ni una palabra respecto de su 
viaje... Trae una misión muy impor-
tante, afirmó uno de sus o^ho ayu-
dantes. Porque el "staff" de este lobo 
de mar es casi casi una Secretaría de 
Despacho, y de las bien dotadas... 
* * * 
En estos días, otro viajero ruso 
Mr. Vladímir Krymoff, al fin de 
nuestra cuerda, ha sido más explíci-
to. Mr. Krytnoff es publicista, litera-
to, y propietario de periódicos. ¿Có-
mo iba a negarse a responder las pre-
guntas con que sus compañeros de 
oficio le aseteaban? Mr. Krymoff. que 
conoce el Inglés muy bien, quizás un 
poco más de corrido que el almirante 
Kaltschoff, sabe también los peligros 
de las "Interviús" volanderas... Y, 
dueño de una pluma precisa, en vez 
de hablar ha esertio... 
Krymoff, que fué "mánager"—du-
rante cuatro años—del diario ruso 
"Novoe Vremya, que se edita en Re-
trogrado, es actualmente, correspon-
sal del "Ruskey Slovo," de Moscow... 
* * * 
—Cómo se vive en Rusia... Cómo 
se vive en Petrogrado, le pregunta-
ros los noticieros de los grandes dia-
rlos al almirante Kaltschoff... Este 
insigne marino, que trae, por lo vis-
to una misión diplomática, creyó de 
prudentes el callar. El periodista Kry-
moff ha respondido con amplitud a 
esos dos extremos... 
Ha dicho así: 
—"Yo estaba en San Petersburgo a 
principios de Marzo, cuando la re-
volución tomó incremento; fué muy 
sencillo su camino. En Rusia todos es-
perábamos la revolución. Ti esperá-
bamos al final de la presente guerra, 
a la conclusión de las hostilidades, 
cuando las tropas que hoy combaten 
regresaran de las trincheras. Todos 
conveníamos en que el Gobierno del 
Czar, sus métodos y la política rusa, 
política de la Edad Media a la 
cabeza de la Administración na-
cional, con "ikonos'' fijos, en los 
postes de todos los ferrocarri-
les y con los espoliadores de la 
riqueza pública al frente de los dea-
tinos de honor en la Corte—no po-
dían subsistir más tiempo dentro del 
gran siglo XX;—pero ninguno creía 
tan inmediato el surgimiento de la 
esperada revolución." 
—¿Fué muy preparado el movi-
miento revolucionario?. 
—"¡Oh, no, contestó Mr. Krymoffí 
Durante el curso de la presente gue-
rra, y cada vez más acentuadamente 
fueron faltando en Rusia los cereales' 
la carne, el pan... Cuando los traba-
(PASA A LA CUATRO.) 
EL HOMBRE MAGNANIMO 
P o r C o n s u e l o M o r i l l o y M n r t í n e z 
Alguien ha tenido la feliz ocurren-
cia de regalar a alguna* escuelas un 
cartel que contiene impresas las si-
guientes frases del célebre preceptor 
de Alejandro Magno. 
"El Hombre Ma|?naninlO,, 
"El hombre magnánimo se condu-
cirá con moderación en la buena co-
mo en la mala fortuna. Sabrá tener-
se en las posiciones más encumbradas 
como en las más humildes. No se de-
jará transportar por el éxito, ni aba-
tir por la adversidad. Sin buscar el 
peligro no le huirá, porque hay pocas 
cosas que le inquieten. Es sobrio de 
palabras y lento en expresarse, pero 
dice abiertamente y con vaior su ma-
ñera de pensar, cando la ocasión Ib 
exige, sabe admirar lo que merece 
serlo. Desdeña las injurias' Ko el lV-
do a hablar de SÍ ni de los otros por 
que no se cuida de ser alabado ¿i de 
que los otros sean vituperados ' No se 
queja por bagatelas y no implora asis-
tencia de ninguno. ARISTOTELES " 
¡Qtté excelente idea! 
Si la educación ha de lograr en lo 
posible la perfección del individuo no 
descuidemos el menor detalle y 'dé 
mosle al niño buenos ejemplos' y bue-
nas lecciones. 
Este cartel que el niño tendrá 
(PASA A LA CÜATRO.) 
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I K L P E R I O D I C O DE M A Y O R C I R C U L A C I O N DE L A RTSPUBLKO*. 
E D I T O R I A L 
T I E M P O 
La Escuela publica ha caído en 
desgracia; no obstante los esfuerzos 
qwo se realizan por salvarla, las con-
trariedades se amontonan. Ya no es 
sólo la falta de garantías para la se-
lección del personal del magisterio, ni 
la carencia de aulas en cada escuela, 
y de escuelas en algunos barrios; es 
también que hay propietarios de ca-
sas que parece haberse confabulado 
contra la enseñanza primaria. En es-
tos últimos meses han sido reclama-
das por sus dueños casas ocupadas por 
escuelas en el Distrito, y en algún caso 
con tanto apremio, que la escue-
la ha tenido que salir a refugiarse 
a local donde apenas si caben los 
alumnos. Además de las reclamaciones 
de unos dueños de casas para la des-
ocupación de su finca, otros han pe-
dido que al hacerse la renovación del 
contrato se aumente el precio del 
arrendamiento. 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consolado, 111. Tel. m i 
—Entre San Katael y San Mígoelr-
l l sep . C6829 In. 
T E N T A T I O N 
Es un perfume especial, re-
finadísimo, el perfume favori-
to de las personas de gusto de-
licado. . . . . 
R E V E 
es un extracto exquisito, de sin 
Igual fragancia, que por dere-
cho propio tiene un puesto en 
el tocador de las personas dis-
tinguidas . , . 
r i O R A - B E L L A 
es la loción más perfumada, 
más deliciosa y lo mejor pa-
ra hacer crecer el cabello y 
combatir la caspa. 
De venta en droguerías, far-
macias y perfumerías. 
Fabricantes: 'The Orinoka 
Phannacal Co., Inc., 97-99. Wa-
ter Street, Jíew York, TJ. S. A. 
La Junta de Educación se ve ante 
un conflicto grave; unos caseros le 
piden aumento de alquiler, que es el 
paso previo para conminar al inquili-
no con el traslado; otros le dicen que 
mude las escuelas, lo que hace pre-
sumir que pronto tendrá la corpora-
ción escolar que contratar con carác-
ter permanente un servicio en vasta 
escala de mudanzas, y en tanto la Se-
cretaría de Instrucción Pública res-
ponde a las solicitudes de créditos acon-
sejando a la Junta que convenza a 
los dueños de las casas donde están 
instaladas las escuelas de que no deben 
exigir mayor alquiler. 
Son muchas las causas que contri-
buyen a desorganizar la enseñanza en 
la Habana. Hay una verdadera cons-
piración contra la escuela primaria; 
falta en el público el entusiasmo y 
el interés que dan ambiente favorable 
al desarrollo de las buenas iniciativas, 
y falta en la esfera oficial la aten-
ción predilecta a servicios de.impor-
tancia tan transcendental como los 
de la educación del pueblo. Ha co-
menzado la reconstrucción, pero no ha 
llegado aún a la enseñanza; y cuentan 
los que saben cómo van estas cosas 
por dentro, que si no viene pronto una 
reorganización todas aquellas esperan 
zas que se concibieron al principio, 
cuando se estableció la organización 
actual, se irán desvaneciendo. 
Cierto que hay elementos sanos, lle-
nos de entusiasmo y de fe en el por-
venir; pero ¿qué pueden hacer si los 
que tienen el deber de apoyarlos y 
ayudarles son los primeros en poner 
obstáculos a su labor? 
Es hora de que los hombres de 
buena voluntad adviertan los peligros 
que rodean la escuela y se dispongan 
a salvarla del hundimiento a que es-
tá expuesta. No son excitaciones in-
fundadas puestras advertencias; co-
nocemos la intensidad del mal que se 
padece y sabemos cómo luchan por 
impedir su propagación los que, por 
ver de cerca los estragos, no han po-
dido callar ante errores que conducen 
fatalmente al fracaso. 
l i i t i i imi anuir mmt nmn iniiit miiii mnt ihiiif ^imu iinm illlllL l l l l i l l lllllH llUlli nmurr iimir m 
Q U E R I A S ce,ebrar n u e s t r a s b o d a s de oro , 
i i h a c i e n d o r e g a l i t o s a los n i e t e c i t o s 
y m e fu i a l a " C A S A B O R B O L L A " . A l l í c o m p r é 
c o s i t a s m u y b o n i t a s , q u e te v a n a g u s t a r y g a s t é 
m u y poco d i n e r o , l a m i t a d de l q u e p e n s a b a . L u e g o 
d i r á n q u e e n l a " C A S A B O R B O L L A " , v e n d e n c a r o . 
C i e r t o q u e no c o m p r é c o l l a r e s de p e r l a s , n i e s t á -
t u a s , n i juegos de c u a r t o , porque s o n c o s a s de 
m u c h o v a l o r . 
N u n c a h a b í a v i s t o t a n t a s p r e c i o s i d a d e s , n i t a m -
poco t a n t o s a r t í c u l o s de poco prec io , m u y b u e n o s 
de r e g a l a r , m u y bon i tos y q u e p r u e b a n b u e n g u s -
to . Y a v e r á s . . . 
c^yd^- /^¿7^¿^^^^ c/e arte 
Compórtela 52-54-5G y 38 Teléfono, A-3494. habana. 
i l l l l i l l l l i l l 1IHIH lllllir mmr imiif imim . iiiini—nrriM 
quiera, un poco de perdón a n, 
migo en desgracia! Hubiera * ^ 
el general Menocal. e8to7 Betnj02̂ 0 
ello, diciendo a la familia hon 0 ^ 
del contrario vencido: "Ahí lotfal)It 
vivo y grandemente aliviado en ^ 
situación". u S5 
Dura lex, sed lex. 
•«Ida 
Y luego que se le hubiera 
salir inmediatamente de su caí 
no para reunirse con Perram y » 
amigos, sino para ir lejos. mUy 
donde no constituyera un ciifrt ' 
para ei Gobierno ni un nuevo ni 0 
da sobresaltos para su esposa ^ 
nííica, seguramente tnconformania*'' 
cuantos volvían a excitarle, a L,0011 
Jarle a nuevas luchas políticas 1̂1>,I• 
sus años, ni su posición, ni 13*7 ^ 
tezas suürldas tnatfflr-aWo-r» lis-tezas sufridas íuatfGcarían, 
T otra vez como cubano y 
servador repito: ¡Qué lástimaJ ^ 
• « « 
Y dice trn colega que ei Secr^, 
M a g n e s u r i c o 
Este preparado que ohra radicalmente 
sobre el organismo es un producto efer-
vescente y grandísimo desinfectante In-
testinal. 
E l quo pruebe con un solo frasco ba de 
ver que los padecimientos del estomago: 
llenura después de las comidas, pesadez 
en la llamada boca del estómago, acedías, 
eructaciones ácidos que queman el esófa-
go y Ja farinnro, son radl< alirente curados. 
Hajcneearioo puede tomarse, como di-
gestido, una cucharadlta antes de las co-
midas disuelta en dos dedos de agua; co-
mo laxante: una cucharada grande antes 
de acostarse y levantarse disueltas en 
medio vaso de agua. 
De venta en droguerías y farmaclaa. 
D S P 
S U C U R A C I O N R A P I D A 
Cuando loa alimentos son Ingeridos 
en exceso, mal masticados y peor di-
geridos suele venir la enfermedad de 
que tanto se padece en esto país: la 
dispepsia. 
No coma más de lo necesario; no 
cargue demasiado ese órgano y pro-
cure tomar en las comidas, una cu-
charada bien llena de Bhnagnesix. 
nuevo patente que cura para siem-
pre las enfermedades del estómago y 
a la vez le sirve para hacer disolver 
y eliminar—salir—el terrible ácido 
ürico que ea el causante do todo lo 
que pasa en su organismo. 
Si usted no se prepara comprando 
un frasco de Blmagneslx llegará un 
momento en que le pesará muy mucho 
cuando se vea inválido. 
La producción del ácido tlrico se 
verifica en el estómago y allí es don-
do hay que atacarle. No use linimentos 
ni fricciones de clase alguna, usted 
tiene que atacar las causas y no los 
efectos. 
Blmagneslx es una fórmula nueva 
de fama universal y es la última pa-
labra de la química moderna 
La ha de encontrar en todas las 
droguerías y farmacias de la Repúbli-
ca de Cuba. 
L a d e s p e d i d a d e 
Z a m a c o i s . 
En la noche del 27 7del actual re 
celebrará en el Teatro Nacional la 
tiesta homenaje en honor del distin-
guido escritor señor Eduardo Zama-
cois. 
Las Sociedades Españolas prestan 
su entusiasta y valioso concurso a 
esta fiesta de despedida del notable 
literato. 
Se pondrá en escena como estreno, 
la preciosa comedia original del señor 
Zamacois titulada "El aderezo," la 
conferencia 'España Trágiea"' a pe-
tición de numerosas entidades socia-
les, y otros números de gran atrae* 
clón. 
Son muchos los pedidos de palcos 
y lunetas que se han recibido, por lo 
que se acuerda poner a disposición 
del público las localidades en la Con-
taduría del Teatro Nacional. 
D o n a t i v o . 
,Con la firma "Una compadecida" 
nos remite una señora cinco pesos 
para la pobre María Luisa Martínez 
que vive en Agua y Recreo, detrás de 
los Tanques de Palatino, enferma v 
con ocho hijos, sin más amparo que 
el de las personas caritativas. 
Dios se lo pague a la compadecida 
señora. 
DESDE ESPERANZA 
Gran baile en e ICasíno Espoñol. 
E l 9 del actual, se celebró en la Colonia 
Española gran baile de sala que esta pres-
tigiosa sociedad ofreció) a SÍIS socios y a 
la Juventud esperancefla. 
E l baile quedó tniry lucido. Asistieron 
la Colonia Española en pleno y distingrui-
das familias de la localidad. L a orques-
ta del popular Agustín Sánchez, ejecutó el 
projmima A las 9 dló comienzo el baile 
con una concurrencia tan selecta como la 
siga lente: 
Señoras: Rosa Torres de Díaz. Merce-
des Rodríguez de Portilla, Flor Bello de 
Quintero, Marta Corona de Miguelez, Ino-
cencia Lupoy de Choy. 
Señoritas: Adela Corteguera, María'Ro-
dríguez, América Díaz, Rafaela Triana, 
Carmela Rodríguea, Marina Ramírez. Ola-
lla Jinord, Ludgarda Pérez, Josefa Leza, 
Caridad Leza, Julia Curbana, Rosa Cur-
bana, Juana R. Alvarez, María Tiribarne, 
María Jurajnria, Petra Emilia Gallo. Ali-
cia Vilapudua, Estrella Cano, Inés Armas, 
Andrea Armas, Elena Armas, Carlota Ca-
no Rosa Vilapudua. 
Una «oncurrencia de lindas Jovencitas, 
tal como Emelina de Armas, María Felipa 
Gómez, ellcia Lecba, Juanita Jarojuria, 
Juana HHribarne, Emma Díaz, Eulalia 
Gómee. Manu Isabel Qnesada, María Te-
resa Uodríguez, Ana María Rodríguez, 
Consuelo Machado y Juana R. txóiutz, 
dabuu al salón un realce encantador. 
A las tres y media de la madrugada 
dló fin el baile para repetirlo en fecha 
próqüua. 
E L CORRESPONSAL. 
a t t i r r i l l o j 
No es noticia nueva; todo Cuba lo 
sabe desde el sábado. El señor Jue?: 
Especial de la Causa por rebel ión-
integro juez— n̂ego la excarcelación 
de José Miguel Gómez, bajo fianza. 
Continuará en presidio hasta que se 
celebre el juicio oral o hasta quo 
cumpla la pena del juicio, si antes 
no muere. 
Después del informe del Ministerio 
Fiscal, y de una entrevista en Pala-
cio entre altísimas personalidades y 
el ilustre Jefe del Estado, el poder 
judicial quedó en Tbertad d€ obrai* 
y obró negando la gracia pedida en 
nombre del reo gravemente enfermo. 
Los Tribunales no entienden de afec-
ciones cardiacas ni dA ansiedades de 
las familias, sino de u. recta aplica-
ción de las leyes. 
No como amigo de Gómez, a quien 
nada debo, ni nada pedí, 7 a' quien 
no saludo hace diez años; como cu-
bano, y como conservador, exclamo: 
¡Qué lástima que la justicia legal en 
mi patria no ¿aya podido aliviar las 
angustias de un hogar dignísimo, 
devolver la libertad a un culpable 
que fué Mayor General y Presidente 
de la República, y proporcionar al 
señor Presidente actual el placer In-
menso de suscribir, de aprobar si-
E L R E Y 
D E L A 
E s e l R e l o j s u i z o , m a r c a 
A . H . C 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h a c e {45 a ñ o s ! 
E s e l m á s f ino, d e c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n l a h o r a . S e f a -
b r i c a n e n o r o , p l a t a y 
p l a t a n i e l a d a , d e t e d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a d o r : 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén de Joyas de oro 
y brillantes. 
M U R A L L A , 27, A L T O S 
Modas y Revistas. 
La Esfera, Blanco y Negro, Nuevo 
Mundo, Mundo Gráfico. A. B. C. y los 
periódicos diarlos, todos llenos de in-
terés y con detalles de los disturbios 
revolucionarlos, se han recibido en 
la "Casa de Wilson," Obispo 52. 
También se han recibido París Ele-
«ant, París Enfants, Paris Blouse, etc. 
de Sanidad se propone empr^fr 
una campaña enérgica contra -w ? 
pravación de niñas, secundando 
Ayuntamiento de la Habana qUe ,al 
iniciado la cruzada contra esas 
ñores de 18 años que asisten soi^6' 
bailes poco decentes, que liban 11/ 
res con sus parejas, y se corrompa' 
con todos log vicios, en la edad 
que deberían llevar sobre sus sí 6 
la corona de la virtud y bajo la 
dermos de sus restos el tinte enĉ ' 
tador de la inocencia 
En casas donde se practican i 
mayores desvergüenzas, con ft!; 
cuencla se encuentran Impüber» 
¿Quién no conoce en Cuba un 
piar, y diez ejemplares de esas in?' 
lices, que estaban pidiendo a Dios Z, 
«eñanzas morales, cuidados matei-Bl 
les, religión y ciencia, a la ver en 
pan y ropas? ¿Quién no sabe de al 
gún hogar Indigno donde los maní»! 
res que se ponen en la mesa y las 
las que se llevan ai paseo, son coa! 
prados ai precio de esa infamia? 
El ejemplo, las solicitaciones 
lujo, la obra fatal de consejeras T 
malas amigas, son la mitad de i, 
culpa; otra mitad la tiene la 
dignidad de los padres y la muerte jj 
los generosos sentimientos, los mj, 
sublimes sentimientos humanog, M 
el corazón de las madres. 
Más de una vez he visto llegar i 
mi retiro, y pasar, dejando con d 
humo del automóvil un vaho de 
cohoi y de lujuria, jovencitas en p¿ 
na florescencia, criaturas al princi, 
pió de la vida, corriendo una rumb» 
con paisanos suyos, con jóvenes en. 
baños y hasta con cubanos envejeci-
dos, que tai vez tienen en sus cagjj 
modelos de hijas candorosas, y \x 
sentido lástima, y asco, indlgnadfa 
y piedad a un mismo tiempo. 
¿A dónde vamos así? ¿Qué se pro-
ponen los que prostituyen y degra 
dan a sus palsanitas en satlsfacdfinl 
de groseros apetitos? ¿No temen J 
Dios? 
* • • 
Aurelia Castillo de Gonzáles, da-
ma de inmaculado patriotismo y 
nombre consagrado en la historia in 
telectuai de Cuba, como Presidenta 
de la Comisión Editora de las obrai 
completas de Tula Avellaneda, m 
obsequia con los dos tomos publica-
dos. Y a fe que el inesperado fa-
vor me ha complacido grandemente, 
porque los dos volúmenes, de 401 ¡r 
600 páglms. Impresos como sabe ha-
cerlo Aurelio Miranda, contienen, el 
primero las poesías l íricas, el segun-
do ocho dramas, cuya consemeifin 
deve ser un deber Inexcusable pan 
cuantos amamos la rima y pan 
cuantos admiramos, desde que tuvl-
moa discernimiento, a la poetisa es 
celsa. acaso la de más estro, la más 
fecunda, vigorosa y sonora poetis» 
de todos los tiempos (que de alpil 
excepcionalmente notable hemos dt j 
poder vanagloriarnos también 1* 
cubanos). 
3e recordará que un Comité justi-
ciero se constituyó en la Habana ?*• 
ra solemnizar el primer centenario 
dei nacimiento de Tula, y que el l i -
tado, cooperan do a una labor de glo-
rificación nacional, cedió tres mil dnj 
ros para la edición completa ée 1̂  
obras de la poetisa camagüeyana. 
fuimos muchos los que gozamcJ 
oyendo o leyendo después el discursj 
de Enrique J. Varona y el de Maria-
no Aramburo. magníficas oración̂  
—no puedo decir ci.ái más elocuent! 
y mejor sentidas—homenajes ambe 
de la intelectualidad cubana del £' 
glo XX a la maga del verso, a la ^ 
tista de la escena, a la dama cnbani 
bellísima también como mujer, f 
quien tanto y tan bueno han dicho W 
críticos literarios de dos hemisferio' 
desde el último tercio del pasado ^ 
glo. 
Loable en alto grado fué el acner 
do gubernamental de costear 
edición nacional—seis vohlmenes sf 
rán—de las obras de Tula. SI ® 
rante la colonia Cuba se regoĉ  
con la coronación de aquella fwn" 
pensadora en ei Liceo de la Ĥ ban» 
presidiendo la ceremonia nada o 
nos que el Capitán General, rep1̂  
sentante de la soberanía espan0̂  
bien está me la República teja no? 
va coronr esta vez Ideal, para lft ^ 
moría de nuestra paisana Insigne ce-
la publicación de sus obras, reô  
das y ordenadas por la notable ' 
misión Editora, a quien efusmn*-
te felicito. 
* * * 
También me obsequia don Jose • 
Arlucea, del Colegio de Sas J0j.J 
en Guanabacoa, con un folleto-
muy ai alcance de mis conociml63 ^ 
"La energía estática aplicada a W 
námica", trabajo en que el antor Vt1 
re demostrar que la energía cs 
ca puede producir el movími^V^ 
las máquinas, sin perder su naW ^ 
za estática; paradoja científica j, 
parecer; efectividad lógica » •Jr̂  
del señor Arlucea. Son PrinC¿sj. 
físicos cuya explicación y cayfal 
men reclaman preparación caí 
quien los estudie. ,0 
Muchas gracias por el recuero • 
« * * 
i mk 
Y también me complace «i ' $ 
Fernando L. Marcos con un 
de su tomo de versos De m'* ^ 
la mayor parte del cual me ^f-,¡f 
Unicos Concesionarios para la República: 
M A N U E L A R D O I S & C o . S . e n C . 
Antigua de J . M. PAREJO. 
Egido85. Teléfono A.1790. 
Ctí967 alt 
Habana. 
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en uno de esos pocos días en qu ' 
do apartarme de la d ra proea ^ 
vida y refrescar las aficione» ^ 
juventud leyendo rimas y ¿f 
en su vuelo, por las reglon ¿j,-
Ideai y de la fantasía, a las W 
clones soñadoras. $ 
No tengo el menor reparo e i 
fesar que las poesías de Marc ^ 
mayor parte sonetos—están ^¿f' 
correctamente, sin ridículos d ^ 
tlaimos ni forzadas mentirosa» 
nalldades. Hay rotundez en ^ 0 
traducción de sentimientos * p¡iti:-
muchas, un subjetivismo 9 ^¿0.f' 
porque es decente y es Insp»1"8 
casi todas. 
¿Perfección en "De 
No existe en lo humano. Bet 0{a ? 
los cánones literarios y arm0 
la versificación, desde lue!l0TfotJ 
MARINA Septiembre 18 de 1917. - AGINA TRES* 
obras 
naíj 
P l á t i c a 
O b r e r a 
QUEJAS Y COMEIÍTAEIOS 
El domingo último tuve ocasión de 
oír de todo. Me dió por salir tempra-
no como en días de trabajo y hacer 
]o de costumbre, esto es, venir para 
ja Habana, y tropezarme si acaso con 
jos conocidos que de tarde en tarde 
gaelen verse. Además, traía como ob-
jeto principal darle un vistazo a la 
finca más grande de la Isla, la pla-
za del Vapor, para enterarme de visu 
sobre aquellas cosas de más Interés 
v entre ellas ver si había o no pes-
cado 
Pero como las cuentas rara vez se 
cumplen con arreglo al anticipado 
cálculo, apenas dejaba los carros, se 
nie enfrenta un matrimonio conocido 
de años atrás, por haber vivido puer-
ta con puerta cuando yo tenía mi do-
micilio en la urbe. 
Me saludaron afectuosamente co-
rrespondiéndoles en idéntica forma, 
Y aún cuando pasaron muchos años 
tln verme, me daban por sano ale-
grándose cada vez que en la MARINA 
leían una plática "del obrero aquel su 
antiguo vecino." Y .como sus frases 
fueran demasiado bondadosas para mi 
escasa labor, naturalmente que se las 
agradecí, no sin restarme cuanto el 
propio valor señala y la modestia 
acense ja» 
Pero la señora, mujer despierta, y 
como trabajadora que se levanta tem-
prano para ganar un jornalito que 
unido al escaso de su marido les per-
mite ir viviendo, conocedora del lu-
gar que los zapatea suelen lastimar, 
tomándome como factor que obliga a 
las letras de molde, so me encara, y 
con ese tono persuasivo de la mujer 
que sabe cuanto dice, exclama: —Su 
labor, querido vecino de algún día, en 
general la encuentro bien; pero us-
ted, se muestra muy parco y muy 
flojo con el derecho de las infelices 
mujeres. 
—Señora, puede que usted tenga ra-
zón. Además, no se precisa partícula-
ilaar tratándose de cuestiones del 
trabajo, entre hembras o varones. La 
defensa se reparte por igual. El de-
recho es para todos, 
Si, sí lo comprendo. Pero insisto 
porque nuestra labor como obreras se 
diícrenda mucho de la de ustedes, los 
hombres. Apenas si hay una mujer 
que trabaje a jornal. A nosotras por 
más débiles o aisladas, o por consi-
deramos de distinta condición, todas 
nuestras labores se realizan por ta-
reas, unidades éstas, que a cada mo-
mento se alteran agrandándolas, ha-
ciendo imposible el trabajo por la exi-
gencia de una buena labor con pési-
mos materiales para ganar en dos 
dias lo que es normal en uno. 
—Pero, mi santa mujer, ¿quién tie-
ne la culpa de permitir eso que se 
llama abuso? 
—Es verdad, nosotras. 
TTsted sabe cuanto pueda ocurrir en 
las fábricas o en los grandes talle-
res. Todas hablamos y nos dole-
mos pero no hacemos nada. La Aso-
ciación pudiera remediar un poco es-
tos males. Pero, dígame, ¿las muje-
res casadas pueden tener tiempo para 
dedicarlo a eso de la Asociación? 
¿Entienden acaso de tales cosas? 
¿PÍiede confiársele a las niñas una 
misión semejante? Y apropósito, us-
ted dijo y celebró hace tiempo ya 
una proposición de no sé quién re-
lacionada con nuestro jornal el que 
no debería bajar de un peso. 
—SL En una sesión de las que pe-
riódicamente celebra la Junta de Sa-
nidad, el médico señor Adán Galarro-
la, sin duda en un arranque de sin-
ceridad hacia los pobres, habló de 
ese jornal como mínimo, quedando de 
su buen deseo solamente el eco. 
— l Bueno, ¿y no le parece que tan-
to los padres, hermanos y esposos de 
las desdichadas que trabajamos, ellos 
ton los llamados a volver por nos-
otras constituyendo entre todos la 
Asociación Protectora de la mujer que 
trabaja? 
—No me parece mal. Eso mismo lo 
defendí en estas columnas. Ahora fal-
ta que quieran y tengan tiempo para 
eso que más debiera importarle. 
El marido, —Ya veremos eso. 
—TTsted, no se olvide de nosotras. 
—Nunca. 
—Adiós y dispense tanta lata. 
Para mis adentro. —El lector la 
dispensará. 
* * * 
No bien. pasaron alifennos minutos 
de quedarme solo reflexionando so-
bre la realidad del palique, me en-
cuentro con un vecino auténtico ve-
nido a la Capital para surtirse de 
sigo escaso en nuestros andurriales 
y de cosas que antes jamás falta-
tan. 
-—; Qué milagro, señor Jacinto, us-
ted hoy por aquí? 
—Ové quieres hijo, la necesidad me 
obliga al viaje. 
—¡Cómo es ello! 
•—Me extraña la pregunta. 
Tengo por mandados desde Maria-
nao a la Habana. Tú sabes que por 
allá no venden alcohol. 
—Sí, lo sé. 
—Bueno, y como en casa con tan-
tos nietos se precisa noche y día pa-
fa calentarles la leche, el alcohol, por 
BU brevedad constituye una necesi-
dad apremiante que nos fastidia. No 
acierto a saber por qué no le hay. 
—Muy sencillo es de saberlo. Si us-
ted compra las naranjas el millar a 
A / S 4 O / N C I O 
A O O A R no 
A m i g o R e g i n o : 
Después de Diana y de las llamadas y en las 
noches de juerga, qué bien sabe tu Anís! 
Figuras 3 
E L M E J O R 
Propietario* AFANDINO S, en C 
HQhQnQ. Telefono, A-2042 
setenta pesos¿ no va a venderlas a se-
senta y cinco. 
—No, por Dios. 
—Pues ahí tiene usted la causa. Las 
bodegas de pequeño caudal compran 
los artículos en muy corta escala, el 
alcohol hasta por garrafones, nada, 
unas cuantas botellas; y como la 
Junta de Subsistencias ha fijado un 
precio para su venta en las bodegas 
y se olvidó de fijárselo a quienes lo 
producen, ni tampoco nada le dijo al 
receptor o intermediario, resulta que 
entre el precio obligado para el bo-
deguero y el costo real de dicho ar-
tículo, hay una distancia igual como 
la que media entre nosotros y el pi,-
co Turquino. 
—Alabado. 
—Sí, sea por siempre... 
—Pero entonces, no se hace ahora 
el alcohol o se lo beben... 
—Sí, señor. Puede que se destile 
más que nunca. 
Pero se lo llevan para el extran-
jero para transformarlo en algo así 
como dinamita. 
—¡Qué dice! 
—Eso mismo. 
—Pero si es un artículo nacional, 
elaborado y . . . 
—Sí, a trueque de pequeños jorna-
les, y no se destina o aparta lo que el 
país consume, guardando relación su 
costo de producirlo con el de su ven-
ta. 
—Vaya, vaya. El caso es que... 
—Póngale el sello. 
—Oiga. Y ese burujón que lleva 
ahí, ¿también va lleno de lo mismo? 
—Unicamente que lo llevase en una 
vejiga. Esto es pan comprado allí en 
aquella bodega, 
—¿También el pan se lo lleva usted 
para Marianao? 
—¡Y qué remedio! Advirtiendo quo 
este pan vino de^allá para acá. 
—No lo entiendo. 
—Vaya, que en Marianao lo hacen 
para traer luego a la Habana, y ven-
derlo más barato aquí que allá. 
—Será porque en la Capital son 
más pobres que nosotros. 
—Yo no se porque será. Pero lo 
cierto es que me ha costado a nueve 
centavos libra y en Marianao, fuera 
de la casa que lo elabora, cuesta a 
once. 
P A G E & J O N E S 
COBREDORES DE BUQUES Y AGESTES DE VAPORES 
M O B I L E , A L A . , E . I L A . 
Dirección Telegráfica: "PAJONES", MOBILE. 
S3 usan las principales clares telegráficas 
—Esto es un misterio, señor Ja-
cinta _ 
—Yo, hijo, no sé lo que es. Pero es-
ta temporada se me parece a una 
femana larga de Pasión. 
J. AMELO LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marianao. Septiembre de 1917. 
La educación y el... 
(Viene de la PRIMERA) 
alfabetismo atrae sobre sí progresos 
y bienestar social. 
Tales apreciaciones mías, son emi-
tidas con general y universal carác-
ter; son hijas de mi dedicación a es-
tos problemas, poco complicados, tan 
claros como el agua, que no deben 
buscarse, para que aprovechen, en 
autores ni en libros: deben sorberse 7 
aspirarse en el contacto estrecho con 
el mundo, con sus deficiencias y con 
sus virtudes, que también se encuen-
tran si hay buena voluntad y predis-
posición para buscarlas. 
Pero entre deficiencias de univer-
sal carácter, que nacen de absolutis-
j mo rojo; (lo tiene la instrucción más 
rojo quo otras ramas humanas) en-
Itre las grandes equivocaciones con 
) que, en la tierna juventud, se infil-
tran materialismos que culminan en 
muy bajas pasiones, y estas pasiones 
se condenan después con vervorrea 
inútil, existe en Cuba otra modalidad 
que exteriorizan los cerebros posesos 
de furia anticatólica. 
La falsa apreciación de estos obsê  
sionados comienza a tomar cuerpo 
en los espíritus sin expansión ni al-
cances, espíritus que al solidificarse, 
le dan volumen desastroso antes de 
haber llegado a las fronteras del dis-
cernimiento. 
V a p o r e s a 
A los pasajeros que se dirijan a los 
E- U. se lea recomienda se provean de 
nantas de viaje desde $4, sillas de 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de |4 a $20. Bodega de $3.50 a $25 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
a n0O; maléficas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres, sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el mareo 
llevar una botella Anís de la As-
turiana. 
F. COLLIA Y FUEVTE 
Teléfono A.2316. Obispo. 82. i 
"El lazo de Oro" 
Manzana d« Ckimeí. tr?nta al P8r 
^ C o n t r a ! . - ™ , ^ ^ . , 
AeoiAF» uo 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h e v q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r : 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L - , N E P T U N O Y_ M A N R I Q U E 
He leído muchas trabajos encamina-
dos al desprestigio educacional de to-
do lo que no pertenece al Estado y des-
pués de leqrlos he pensado creyendo 
que obran de buena fe los que tal han 
escrito, que los firmantes debieran 
avecindarse en los alrededores de 
algún colegio de los que aconsejan 
para ver y estudiar la educación los 
hábitos de los muchachos que concu-
rren a ellos. Yo que los oigo, los ob-
servo con dolor de mis ojos, porque 
la perversión de todo niño, me afecta 
como si fuese propio, no puedo me-
nos de sentirme pequeña y deplorar 
no ser bastante grande para evitar 
lo que no quieren o no saben evitar 
los maestros que nada ven ni oyen. 
^ r o hoy no quiero hablar del. 
maestro, profesional como recurso, 
salvo excelentes y nobles excepcio-
nes: hoy hablaré de lo que escriben 
esos señores enemigos jurados de la 
Instrucción privada. 
Los enemigos de la escuela priva-
da, padabra transparente tras de la 
cual se lee religioso-católica, dicen 
que los maestros de esas escuelas no 
enseñan a sus discípulos el patriotis-
mo ni el amor a Cuba y que por el 
contrario les enseñan a menospre-
ciarla. 
Jamás he oído insidia semejante. 
¿Que no les enseñan a venerar su 
patria? ¿Qué patria entonces pre-
tenden tmponerlea? ¿Son acaso anar-
quistas de los que niegan las fronte-
ras? Después de todo ellos debieran 
serlo, ya que su nombre de católicos 
les da por patria el Universo y les 
exige que no tengan ninguna fuera 
del corazón, para Igualar en sus afec-
tos a todos los cristianos y en com-
pasión y caridad a todos los morta 
les. 
Respeto al hombre en su concien-
cia, piense como pensare: la tole-
rancia es signo de buena educación 
y de limpieza de alma: respeto las 
creencias del prójimo mientras no 
dañan a quien no sabe defenderse. Si 
los equivocados, Instruidos o sabios, 
lo pueden ser no hay duda, engañan, 
calumnian, propagan inexactitudes, 
tergiversan la historia, con daño ma-
nifiesto de la razón serena, de la fra-
ternidad, de la Justicia y el sentido 
moral, entonces hay que echar mano 
de la TOGA VIRIL, encapillársela y 
decir: "Vengan las intenciones des-
cubiertas y no se nos presenten tan 
enmascaradas; salgan a la palestra 
razones que puedan discutirse noble 
y lealmente; destápense los objetivos 
que se quieren grabar en la mente 
del niño y en el alma del pueblo pe-
ro no se nos traiga a trancas y ba-
rrancas lo que si bien es Inexacto pa-
ra la mayoría de los cubanos, que sa-
ben bien a qué atenerse, pues nadie 
Ignora lo que por sí pasa, pueden 
creer de buena fe las muchas y pre-
carias inteligencias, que no analizan 
lo que leen y oven, ni reflexionan so-
bre lo Interno y muy oculto de lo que 
oyen y leen. 
Como, pensando píamente, creo que 
esas acusaciones no van con otros ex-
tranjeros por muy curas que sean, di-
gan leal y francamente lo que se 
oculta en las acusaciones. 
A ser cubanos, les enseña a los ni-
ños el suelo, el aire, el cielo, los ár-
boles, las plantas, el alimento, el re-
gazo materno, cuanto respiran en el 
ambiente en que han nacido: a ser 
buenos cubanos, les enseñan esos pro-
fesores, aunque sean extranjeros, 
inculcándoles dignidad, honradez, 
disclpillna. amor al prójimo, a 
la Justicia, a la desgracia de 
los semejantes, perdón de las in-
jurias y todo lo que encierran las ta-
blas de la Ley así como las Obras de 
Misericordia. 
Los que no sepan ni practiquen esto, 
no pueden ser buenos cubanos, ni 
buenos españoles, ni buenos ciudada-
nos de ninguna parte, y al exigir res-
petos para los hombres o los pueblos 
es necesario que sean los que lo exi-
gen, quienes den el ejemplo. 
Pero no es esto solo. Les Inculcan, 
también, los profesores, el amor a la 
patria, para que la honren honrándo-
se a sí mismos; para que la gobier-
nen con equidad y honor; para que 
la defiendan si se viese en peligro. 
Entonces no pueden pedir que en 
esos establecimientos se enseñe a 
amar a Cuba porque allí se respira 
amor a la nación en toda la enseñan-
za: digan que piden otra cosa: que 
piden y desean que se propague, in-
culque el odio a los progenitores. Son 
pocos, muy pocos, felizmente, los que 
pretenden esto, poro, ¿saben los ma-
lee que acarrea el odio hasta a los l 
mismos que lo sienten? 
Un corazón tranquilo, predispxiesto 
al amor no enjendra ni expide a las 
celdillas cerebrales, tendencias homi-
cidas, ni suicidas, ni al robo ni a la In-
justicia, ní a la prevaricación, ni al 
malquerer en forma de egoísmo. 
¿Qué edifica el odio, señores in-
novadores pedagógicos? ¿Qué llega-
rán a ser los niños que aprendan en 
ese libro escolar cuyo concurso ara-
ba de abrirse en Francia, para fo-
mentar—dice—el odio inextinguible al 
actual enemigo? ¿Encontráis nada 
más funesto para la educación de un 
pueblo que el cultivo del odio? ¿fiay 
alimento más amargo? 
Pues si el odio que se inculca hacia 
el extraño propende al envenenamien-
to del vivir, ¿qué será el odio hacia 
los padres, hacia los abuelos, al ape-
llido, a la familia y a la raza? 
Fortificad el amor nacional, el na-
cional respeto, el ansia de ser buenos 
y de ser respetados, pero sabed que 
110 conseguís nada que os conduzca 
c la grandeza de la patria, introdu-
ciendo el odio en el alma del niño. 
El señor Masdeu, decía en "El Co-
mercio" hace unos pocos días, atacan-
do con energías cívicas, cosas que le 
compiten, que cuando jovencito había 
odiado a su padre, que era español, 
porque le decían que los españolee 
cometían el crimen de establecer cas-
tas. ¡Castas entre un padre y un hlior 
,Qué horrible pensamiento! ¡Qué 
mentira diabólica! 
Claro está que ya hombre, forjado 
en la experiencia, al referir ese es-
critor lo del odio a su padre, recono-
ce el error de quien se lo inculcaba, 
pues para ser rebelde y ser inde-
pendiente y sentir ansias de mandar-
se solos, los hijos no deben en ley 
de la naturaleza, ni en ley de seres 
racionales, calumniar a sus padres: 
basta la ley y la razón del porque sí 
que es una fuerza poderosa. Para que 
un pueblo derrumbe lo que impide y 
estorba que sea independiente, no 
hay que echar mano de injurias ni ca-
lumnias: el porque sí es la mejor pi-
queta. 
Bolívar dijo que para conseguir que 
hombres y pueblos le siguiesen había 
sido necesario exagerarlo todo con-
tra los españoles. 
¡Por Dios, por Dios! huyamos de la 
exageración que tanto castigó a Bolí-
var mismo, cuando a él se vol-
vió; y sobre todo huyamos del odio 
corrosivo que hace de las entrañas un 
recipiente de veneno. 
De un recipiente envenenado na-
die puede servirse sin encontrar la 
muerte. 
"¡Amaos los unos a los otros!" 
¡Qué grandioso consejo! 
Eva CAXEL. 
Cornet Gacetillero 
Hoy: Santo Tomás de Villanueva, 
y Santas Irene, Sofía y Esther. El 
Circular en Jesús del Monto. 
Santo Tomás de Villanueva era 
manchego, y por lo mismo, paisano 
de Don Quijote. Don Quijote es la 
personalidad de la hidalguía hispana 
rianto Tomás lo es de la caridad y el 
desprendimiento. Hurtaba en su ca-
sa, para los pobres, con gran conten-» 
to de sus virtuocos padres, no sólo 
el pan y las viandas, sino hasta el 
tiyigo y las legumbres, Hieiéronle 
un vestido nuevo, y, al estrenarlo, se 
lo dió al primer pobre que encontró 
en la calle. Estando coló en casa un 
día y no teniendo qué dar a seis po-
bres, por estar cerrada la despensa, 
les repartió los seis pollos que había 
en el corral. Y e«to lo hacia siendo 
niño aún. Su virtud y santidad co-
rrieron parejas con su saber. He-' 
cho providencial: entró el Santo en 
la Orden Agustiniana el mismo día 
que la abandonó Lutero, 
Mañana celebran sus días los Je^ 
naros obispos y lat Jenaras .avispas); 
las Pomposas y los Pomposos. Dicho 
*e está que esa pompa refiérese a l 
Vestido principalmente. Son, pues. 
Pomposas las damas del gran mun-
do que se visten en la Casa Grande, 
las que compran sus telas y adorno* 
de moda y sus patrones Pictorial Re--
Vlew, en el 80 de Gallano. Y Pompo-
sos, los dandys, los sportmans, los 
conquistadores, los que, gallardos y 
calaveras como Don Juan, acuden a 
la Havana Sport, para que los vis-
tan con ese "chic" propio del 71 do 
Monte. 
Hablemos del tlempor ¿Lloverá? 
¿Nevará? ¿Nos dará Eolo, o quien 
sea, el meneo consabido? Yo, que con 
mis nervios y mis durezas "pedes-
tres", puedo desafiar al P. Gangoittí 
en eso de predecir un meteoro (lo 
de sacaoro pertenece a la policía), 
no tengo hasta este momento dato» 
alarmantes. 
Lo único alarmante que se es es-
to: Que las famosas camas de bron-
ce que Vidal y Blanco exhiben, con 
legítimo orgullo, en Gallano í>5, es-
tán volviendo locos a más de cuatror 
y con razón pierden - la ídem al no 
tener el bolsillo a la altura del de^ 
seo. 
Que El Gallo, convertido en clarín 
de Joyería y peletería, acaba de lan-
zar un ki-ki-rri-kí tan formidable,, 
snunciando novedades recién llega-
das, que, desde Obispo 39 se ha he-
cho oír hasta en el Capitolio do 
Washington. 
Que. a Juzgar por la cantidad do 
semillas de col, cebollino, pimiento, 
tomate y demás hortalizas, vendidas 
ahora por Langwlht y Ca., en Obispo 
66, en lo que resta del siglo, por la 
menos, no habrá necesidad de que loa 
rascaliras produzcan. 
Y, en fin, que La Moderna Poesía, 
ha puesto aquí en conmoción al mun-
do femenino, con el curioso Manual 
de Gallach, que enseña a construir, 
práctica y sencillamente, todo géne-
ro de flores artificiales.—ZAUS. 
Detenga aquí su a t e n c i ó n por un momento 
¿Necesita V d . comprar buenos cubiertos? 
Pues bien, nosotros podemos ofrecerle un variado surtido. 
* Tenga a verlos a la Locería y Cristalería ^LA COPA", Nep-
tuno 16, y le aseguramos que no saldrá de esta su casa, sin com-
prar alguno, pues los tenemos para todos los gustos. 
En Vajillas floreadas nos haUamos en condiciones de ofrecer-
lo tipos variados y precios verdaderamente económicos, como si-
guen: 
Con 67 piezas, $13,50. Con 100 piezas, $18.90. Con 80 piezas. 
$20.25. Con 124 pie/as, $28.50. 
En Lámparas modernas etc., igualmente tenemos un buen sur-
tido a log mejores precios. 
" L A C O P A " 
Locería y Cristalería, Neptuno 15 . Teléfono A-7832. 
c 6902 alt 2d-14 2t 18 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s M O T T 
W i w m M 
£ 1 b a ñ o e s l o m á s e s e n -
:: c i a l p a r a la s a l u d :: 
S i e m p r e o f r e c e m o s l o 
m e j o r y m á s m o d e r n o 
:: e n e s o s a r t í c u l o s . :: 
S u r t i d o c o m p l e t o d e m a t e r i a l e s p a r a i n s t a l a c i o n e s S a . 
n i t a r i a s . A r t í c u l o s p a r a J a r d i n e s y P a r q u e s . 
P O N S Y C o . ( S . e n C . ) 
Egida, mm. 4 y 6. Balana. Teléfmos i-3131 j u i ^ 
F A G I N A C U A T R O 
a t e t a s b i t S o c i a b a b 
E l Circo Santos y Artigas 
El abono de las matinées. 
Matinées de los domingos en el Cir-
:o Santos y Artigas que se inaugura 
en Payret el próximo Noviembre. 
Larga es la relación de las perso-
nas que figuran como abonadas. 
Véase aquí: 
El doctor Antonio Sánchez de Bus-
lámante, Luis G. Estefani. Antonio M. 
de Cárdenas, Julio Morales, Francisco 
Grau San Martín. Antonio Rivas. 
Eduardo Rojo. Eduardo Montalvo. se-
nador Manuel Ajuria, Enrique Merry. 
Pablo Curbelo, licenciado A. Barroso, 
Julio Blanco Herrera, José García, J . 
A. Martínez, Simón Fernández, J . A. 
'«le la Torre, Federico Soler, Joaquín 
tPina, José Alvarez, J. Meneses. J . 
Fernando Velazco, Francisco G. Urbt-
tzu, Antonio Montero Sánchez, Manuel 
j l esa, J. E. Ecay, L . Socarrás, Euge-
)toio García Vega, José I. Lezama. 
Woctor Francisco Carrera Jústiz, Ma-
Ibuel Ortiz, Luis Babé, Gustavo Baró, 
G. Fernández de Velasco, Alberto To-
rres, doctor Francisco Hernández, Ma-
nuel Rojas, doctor Ignacio Weber, Sal-
vador Cuní, Germán Rodríguez, doc-
tor J . Á. López del Valle, doctor Ro-
berto Chomat, señorita Georgina Cho-
mat, Ricardo Zalva, doctor M. Quiral, 
Ernesto M. Acuña, Antonio Huguet, 
doctor F. Muñoz Silverio, Ramón Gar-
cía Osuna, J . Hernández Guzmán, Oc-
tavio Gelabert, el coronel Julio San-
guily, J . A. Romero, Alfredo Home-
do, Nicolás Rivero, Manuel A. Castro, 
P. M. Masón, E . Alonso, doctor Diaz 
Piedra, Ricardo Torriente, L. de Cas-
tro, Ernesto Longa, A. F. Pino, Fran-
cisco Buigas, Abelardo Fáez, doctor 
Federico Justiniani y José M. Villarde. 
La lista de los abonados a las ma-
tinées de los sábados y a las funcio-
nes de gala de lo» miércoles la pu-
blicaremos en breve. 
Es extensa. 
Tanto como la precedente. 
Despedidas 
Un grupo de viajeros elegantes. 
Mañana, por la vía de Key West, 
nos dan su adiós dos amigos tan que-
B l u s a F r a n c e s a 
- MUY BONITA -
$ 6 - 8 5 
Es de nansuk, cosida y bor-
dada a mano. 
Nuestro surtido de confec-
ciones es mny numeroso y 
variado y sus precios del más 
alto al más módico. 
ÜÁISONBEBM 
OBISPO, 99. TEL. A-3238. 
g)®® ®®® ®®®®®® ® ®®®(g 
G a r a n t í a d e a c i e r t o 
Para hacer una elección acertada, que 
acredite su buen gusto y confirme su 
refinamiento, vea el espléndido surtido 
de 
C n T Ñ l 
de hilo, warandol, granité, con encajes, 
exquisitamente elaborados, que ofrece 
' E L E N C A N T O ' 
®@©®®®®® ®®® ® ®®®®®® ®®® 
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ridos como el doctor Ignacio D. Irure 
y el simpático dubman Miguel Mo-
rales. 
Se dirigen a Nueva York en viaje 
de recreo para disfrutar de los co-
mienzos del invierno en la gran me-
trópoli americana. 
Hacen sus preparativos para em-
barcar el sábado próximo, rumbo a 
los Estados Unidos, el elegante ma-
trimonio Eloy Martínez y Mercedes 
Montalvo. 
Para el lunes próximo tienen dis-
puesto su viaje a Nueva York los dis-
tinguidos esposos Agapito Cagigas y 
María Luisa Gómez Mena. 
Va con ellos la señora Lola Soto 
Navarro de Lasa. 
La interesante dama será huésped, 
durante do» meses, de la señora Lila 
Hidalgo de Conill. 
Y dispónense a embarcar en muy 
cercano plazo los simpáticos esposos 
Augusto Lezama y Clementina Pino. 
Van a Nueva York. 
q£ 4p 
Consuelo Balilo. 
Toca a sus postrimerías la tempo-
rada de la sobresaliente artista en el 
Nacional. 
Animada será la despedida. 
Hoy sube al cartel La Casta Susa-
na, cantando la Baillo en el segundo 
acto el brindis que aquí, como en 
España, donde estrenó la bella opere-
ta, le ha valido siempre grandes ova-
ciones. 
El jueves será su beneficio. 
Ha sido combinado el programa con 
las zarzuelas Gigantes y Cabezudos 
y Las Musas Latinas; un número co-
ral por el Orfeón Catalán; Lejos de 
tí, habanera, por M. de la Presa; el 
Adiós a la vida, de Tosca, por el gran 
tenor José Limón; el aria Caro Nome, 
de Rigoletto, por la beneficiada; y un 
tango argentino por la señora Morín 
y Miguel Pros. 
Un éxito seguro. 
(Pasa a la náglna CEVCO) 
El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de raa-
Íor drcüladóia de la Repá-tic*. 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la PRIMERA) 
ecupaban. En tres ataques épicos 
oesalojaron del Castillo los france-
. ees a los ocupantes, y en otras tres 
tioméricos recuperaron los teutones 
lo perdido. Las ametralladoras y los 
cañones enemigos casi se tocaban 
•en los impetuosos ataques y a bayo-
netazos y culatazos de los fusiles so 
desalojaba al enemigo de los tres pi-
ceos del Castillo para sufrir después 
el mismo desalojo; estrechándose el 
movimiento de flanqueo de los fran-
ceses tuvieron los alemanes que 
•abandonar la lucha definitivamente. 
Pero dejemos que hable el mismo 
•general Foch que fué el que dirigió 
jla batalla y es por tanto testigo de 
ftnayor excepción, al relatar lo que 
(.pasó allí. "Mondement, dice, era la 
*'llave de la posición. Estaba amena-
!"zado por razón de la precaria situa-
'"clón del Generi Dubols, en la extre-
"ma derecha. Los 20,000 hombres del 
"General Grosset atraviesan 15 mi-
f'llas del campo de batalla para rele-
/"var ai General Dubois, hacia el flan-
feo derecho. Llega a tiempo, refuer-
^za aquelas tropas destrozadas y re-
f^nueva la lucha Ingente. Hasta la 
¡•"noche no pudieron los frnceses ocu-
t-par el pueblo de Lafere Champenoi-
!**se. En el Castillo de Mondement 
'/•una y otra vez fu'- arrojada de allí 
i-una división de 20.000 soldados ma-
!"rroquíos que neloaban a las órdenes 
•"del General Humbert (que estaba 
"allí presente como hemos dicho); 
"los cañonea se subían al montezano, 
¡"a brazo de lo1* soldados; y por las 
/'brechas fabricadas por los obusee 
'"en los muros del Castillo, se metían 
r"lftH bocas de los cañones de campo: 
^cuando loa alemanes se retiraron 
"del Cantillo, tomaron la dirección 
r"del Este". Y señalaba con el dedo 
i y la mano extendidos ese camino 
\de la retirada alemana, mudo y con 
i los ojos entornados, Foch, como si 
viese todavía la luz mortecina del 
crepúsculo que penetraba en la no-
che, el alejamiento de las tropas del 
ejercito Invasor alemftn. 
En medio del profundo r.llenclo nue 
acompaña al del General Foch. so oye 
la voz del Prealflento de ia Rendhlloa 
oue dice: "General, habéis ensalzado 
m% vuestros oficiales y soldados, pero 
'•habéis guardado silencio sobre lo 
"nue hicisteis vos para tomar v re-
"fpner »»sa posición, con ser tanto: 
/•ella condujo a la victoria. NI debe 
iperflern» do vista que osla batalla de-
'cisiva era parte del plan en conjun-
' to concebido por el general Joffrfe 
"y el Estado Mayor General". 
El Mariscal Joffre que había per-
manecido de pie, Inmóvil, escuchan-
do la patética descripción de Foch, 
no pareció oir laa palabras del Pre-
sidente Poincaré. Sus pequeños 
ojos, miraban las ondulaciones del 
terreno más allá de las marismas de 
Saint Gond, 
Un viejeclto alto y seco vestido con 
traje talar llega a la presencia del 
Presidentede la República y BUS Mi-
nistros. Es el párroco de la pequeña 
Iglesia que se levanta entre el man-
zano que les cobija y el Castillo de 
Mondement. 
Cuenta allí con emoción profunda 
cómo vló con sus propios ojos los 
montones de muertos y heridos do 
ambos ejércitos entiemezclados, olr-
viendo la Iglesia de base del ataque 
y la defensa y cómo, dispensando los 
consuelos supremos a los moribun-
dos, fué respetado por las balas. 
Esta nota del último momento de 
vida de los desaparecidos, ai volar 
las almas de los cuerpos, Impuso a 
todos el silencio y la oración Inter-
na; y se volvieron a París los Presi-
dentes, Generales e Invitados pensan-
do más que en la victoria que pasa, 
en la muerte de los unos y de los 
otros que fuenon enemigos IrreconcT-
llables y hoy duermen en el Seno 
de Dios. 
Los campesinos acompañaron al 
anciano sacerdote hasta su Iglesia, 
dlsiéndole algunos "Tendrá razón el 
General Foch en eso de los ataquea 
que nos dieron la victoria, pero nos-
otros vibos bajar del cielo un raudal 
de luz eu que desccr.'lfr», nuestra Se-
ñora do Lourdes rodeada de ángeles 
para dar la victoria a los católicos 
franceses contra los protestantes ale-
manes. Aquella victoria fué un mi-
lagro. Hijos míos, les pudo decir, el 
anciano cura, todo es milagro; esos 
árboles que crecen, esos astros que 
nos iluminan, vuestros mismos cuer-
pos y sus Inexplicables y maravillo-
sas funciones son milagros porque 
así sollama a lo que no tiene explica-
ción por las leyes físicas y nada do 
eso lo tiene. 
Algo y mucho faltó en ese recuerdo 
de la batalla del Mame. El día 5 de 
Septiembre de 1914, un soldado an-
ciano y mu> delgado que era Gober-
nador de París, el General Gallenl. 
no abandonaba el teléfono pidiendo 
y recibiendo noticias del movimien-
to de las tropas alemanas que se ha-
llaban a 40 kilómetros de París, y 
cuando le dijeron que se movían ha-
cia Laferé Champenoise cometiendo 
un grave error de estrategia, gritó en 
el telefono: "Eso no puede ser; con-
firmándose eso" y cuando se lo repi-
tieron dijo aquela frase histórica: 
"SI yo me atreviese!"; y con la ve-
nia de Joffre se atrevió y movilizó 
todo el ejército de París, requisó to-
dos los automóviles para lanzar todos 
esos millares de hombres contra el 
flanco alemán y vino la evacuación. 
Mientras tanto en Compiegne tam-
bién a 40 kilómetros de París pero 
más al Norte que donde se luchaba, 
los aposentadores del Estado Mayor 
General del ejército alemán prepa 
raban en el Paíccio Napoleónico con-
vertido en Museo, apresuradamen-
te, las habitaciones que oban a 
ocupar el Emperador de Alemania 
y su séquito mientras bpOa su en-
t/ada triunfal ci París Cuando la 
retirada se impuso, ¡cómo se acorda-
ría de la frase de Bismarck! "Hay 
que contar con la suerte, decía el 
viejo Canciller". Durante todos los 
días de su reinado Guillermo I I tuvo 
el sueño magnífico de extender su 
Imperio desde Bélgica hasta el Golfo 
Pérsico. Hacer a Austria-Hungría 
un satélite, mandar en los Balka-
nes y en Turquía, llegar a Mesopo-
tamia, a Bagdad y a Persia, llamar 
a la Puerta de la India, descontenta, 
conducir escuadras, fábricas de ca-
ñones de aspecto ciclópico y como 
tal mitológico, ir a Jerusalén y a 
Tánger, en caballero andante y en-
contrarse después de ese esfuerzo 
nunca Igualado .en el mundo, flan-
queado por un Galieni viejecito y en-
fermo (murió el año pasado) a las 
pertas de París. Y es que Bismarck 
tenía razón: a veces la mala suerte 
con una tilde derriba el proyecto más 
cabado. 
E S T A B L O D E L U Z 
Lu«, 88. Teléfono A-18S8. Almacén, 
A-469*.—CORSIXO F E R N A N D E Z 
Carruaje» de hijo. 
AXTIGÜO D E INCLAN 
Serrlel. e«p««ial par» entie-
rros, bodas y bautlcon. . 
Vla-»-Vls de dnolo y milores 
coa pareja» 
tdom MÍMICO c a alumbrado 
para boda » 
Piñeiro y Cabal 
Marmolistas 
Tenemos panteones de 1 y 2 bdredas dis-
puestos para enterrar 
BAJT JOSE. B. TELEF. A 0058. HABANA 
t 
E . P . D . 
EL SE5JOR 
Manuel José Cañizares 
y Valdés 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, a las 4 y media de la tarde, 
sus familiares invitan a sus 
amistades para asistir a la con-
ducción del cadáver, desde ol 
Necrocomio, hasta el Cemente-
rio de Colón; por lo que queda-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, 18, Septierabre, 1917. 
ElTlra y Dolores Cañizares; 
Angela Sust, rinda de Caiíiza-
res; Alfredo Sust; José Perera; 
Andrés Fernández; Pío, Pedro y 
Abelardo Snst; Francisco J . Ya-
rona; Carlos Arllés; Manuel 
López. 
2̂ 984 183. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
Carruajes da Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magníftoo serrlclo para entierros 
Zanja, 142, Teléfonos, A.8528 y 
A.3625. Almacén: A-4686.—Habansu 
La Casa de les Eléptes 
J. M. Casanova 
S . e n C . 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
alt 15t~t c 8602 
El itinerario de... 
(Viene de la PRIMERA) 
Jadores, terminada la labor diaria, re-
gresaban "a sus hogares, tenían que 
esperar allí a sus mujeres, en fila, 
frente a los establecimientos, aguai>-
dando turno para comprar una libra 
de azúcar, de barina. Después... Des-
apareció de los mercados la carne. 
La azúcar desapareció también. Los 
precios de todos los cereales, de to-
dos los artículos alimenticios subió 
a las iwibes. ¡El obrero no ganaba lo 
suficiente con qué adquirirlos! La 
madera, por último, tan necesaria en 
Rusia—pues se la usa allí como car-
bón—de siete "rublos," a cincuenta, 
¡por "cordel"! El pueblo de Petro-
grado olvidó sus Ideas revoluciona-
rías, olvidó su precaria situación po-
lítica. Tenía hambre. Pensaba solo 
en comer, pensaba solo en sus nece-
sidades materiales, en las de su fa-
milia. ¡Leche para sus hijos peque-
ños! He aquí la preocupación úni-
ca... LOS jornaleros, las familias de 
estos, los pequeñines, el pueblo, en 
fin, lanzóse a la calle un día pidien-
do pan... Nadjg pensaba ya en la re-
volución. Todos pedían alimentos, ro-
pas, lumbre... Las calles estaban lle-
nas. El Gobierno ordenó que las ca-
lles fueran desalojadas... Las turbas 
no obedecieron. Las tropas recibie-
ron entonces ¡a orden de despejar las 
calles... Recibieron la orden de "ha-
cer fuego"! Las tropas se negaron a 
disparar sobre la multitud hambrien-
ta. ¡Y he aquí la revolución!" 
* * * 
Es interesante todo esto. La per-
sona del almirante Kaltachoff, los 
miembros de su embajada y la huma-
nidad del distinguido publicista Kry-
moff tienen, para mf una sugestión 
intensa. ¿Por qué? No me lo explico 
del todo... 
¡Cómo están vivos estos hombres! 
¿Cómo i a n podido abandonar la Ru-
sia, atravesar los mares y llegar con 
salud a Norte América? 
Preguntas, (muy curiosas, que gra-
cias a la amabilidad de Mr. Vindimiro 
Krymoff, podemos contestar. 
—"Un mes después de haber esta 
Hado la Revolución—-dice en su in 
terviú Mr. Krymoff—yo pedí un pa 
saporte, para trasladarme al extran-
jero."—¿Cuáles negocios le llevan a 
usted lejos de la Rusia, interrogaron 
las autoridades correspondientes? 
Krymoff replicó:—"Voy... por im-
presiones ..."—Viajar para obtener 
"Impresiones" no está ahora permití 
do. Y le negaron el pasaporte.—"Yo 
no conocía New Zelandia, sigue con 
tando Mr. Krymoff y esa nación es-
tá considerada como la primera de-
mocracia del mundo... Firmé un con-
trato con un periódico ruso. Me com-
prometí a estudiar, en una serie de 
artículos, "la política de la más alta 
democracia del mundo..." Y pedido 
el pasaporte en esta forma, me fué en 
ol acto entregado... salí para New 
Zelandia^ vía Japón. En Yokohama to-
mé pasaje en un buque de la "Cana-
dlan-Australian Llne." Desembarqué 
en Honolulú... ¡Zelandia! ¿New Ze-
landia? Allí obtuve un desencanto te-
rrible. ¡New Zelandia nada tiene que 
enseñarle a nuestra contemporánea 
Rusia» Nuestras ideas actuales y 
nuestras presentes aspiraciones dejan 
pequefilta a Nueva Zelandia. El Esta-
do socialista de New Zelandia es de-
masiado poco para nuestro pueblo. 
¡Para nuestro pobre pueblo! Nuestro 
pueblo se contenta ya sólo con la abo-
lición absoluta de la propiedad priva-
da!" 
« • • 
—"Han de pasar muchos—sigue di-
ciendo en su interviú Mr. Krymoff—• 
antes de que una estable y adecuada 
democracia gobierne a Rusia. Duran-
te cientos de años ha estado el pue-
blo ruso suspirando por la libertad... 
Pero es imposible que un solo golpe 
derribe todo un régimen y afiance 
otro.. . Rusia ha pasado de la monar-
quía absoluta al anarquismo comunis-
ta . . . Hoy por hoy, la única vía de 
solidificar el régimen político actual, 
es éste: abrir escuelas, crear escue-
las, establecer escuelas... El Igno-
rante campesino ruso no admite que 
haya en toda Rusia un superior a él; 
y se cree dueño de todo, con dere-
cho a todo y libre de todo deber... 
Rusia es un laboratorio de ideas so-
cialistas, de prácticas ácratas, de re-
gímenes comunistas... Allí hoy, lo 
Imposible es posible. En el segundo 
día de la revolución de Petrogrado, 
los chauferes se "alzaron" con sus 
"máquinas"., . Era inútil que uno 
tratara de alquilar un automóvil 
¡NI pagando 50 rublos! Tropecé con 
un ''drlver" de taxlcab, conocido mío, 
que muchas veces me llevó del hotel 
al teatro...—"¿Dónde has adquirido 
ese admirable packard?, le dije...— 
"La he "requislonado". me contestó.— 
Tres días deppués hallé a este mismo 
sujeto, a pie por la calle.—¿Y el ca-
rro tuyo?... Inquirí.—Me lo "requl-
slonaron"...'—¿ Cómo no te opusiste a 
la "requisa"... ?—¡Cómo me Iba a ne-
gar cuando eran tres los hombres que 
me lo podían.. . y estaban a rmados 
con "mausers"?... 
• * • 
-—"¿La vida normal de petrogrado? 
Pero si no hay allí vida normal. El 
que dispone de un poco de dinero est* 
ansioso por huir de la capital. Por un 
"ticket" hasta Moscow he visto ofre-
cer yo quinientos rublos... He visto 
una hilera tan larga como una milla, 
de pasajeros, esperando turno en la 
Estación, frente al ventanillo de los 
pasajes... En petrogrado habla unos 
lg,000 carruajes... Hoy sólo circulan 
unos setecientos... Las tiendas se 
cierran a las cuatro de la tarde Otras 
no se abren nunca... Estas son en 
mayor número. Un par de zapatos 
cuesta cien rublos. Loa tranvías rin-
den solo un cinco por ciento de su 
trabajo normal. Los periódicos Impri-
men no lo que sus "editores" desean, 
CI hombre magnánimo 
(Viene de la PRIMERA) 
siempre ante su vista es un conseje-
ro inapreciable, un recordatorio cons-
tante del deber y una eficaz enseñan-
za, cuyas líneas recorrerá con delei-
te. 
El niño imitador por excelencia 
querrá, parecerse al hombre magná-
nimo tal como lo concebía el gran 
filósofo griego. 
Yo pondría en las paredes de las 
Escuelas, al lado de los retratos de 
los hombres ilustres que en ellas se 
destacan, carteles con pensamientos 
debidos a la pluma de esos hombres, 
o alguno de sus ejemplos más digno 
de Imitar, para que el niño impresio-
nado favorablemente aprendiera a 
pensar mejor y a proceder con correc-
ción y decoro. 
Supongamos a un niño contemplan-
do varias veces durante el día el re-
trato de Don José de La Luz Caba-
llero, con su cara de pueno, de santo. 
El niño nos dará detalles de su físico, 
agregando que fué un gran educador, 
etc. y su interés será superficial; pe-
ro pongamos al lado de la efigie, al-
guno de sus hermosos aforismos, en-
señemos al niño el verdadero signifi-
cado del mismo, en una palabra, in-
teresémosle y entonces el resultado 
será otro; habremos conseguido in-
culcar en su espíritu el amor al bien, 
el amor al prójimo... el sentimiento 
del deber, para que se arraigue y no 
puedan desarraigarlo las luchas por 
la vida., . 
El niño necesita una constante de-
dicación por parte de los que lo ro-
dean. 
¡Pobres chiquillos abandonadors por 
las calles a su antojo y a sus capri-
chos! Echemos sobre ellos una mira-
da compasiva. 
¿Qué harán mañana? 
31 los que tienen padres cuidadosos 1 
y gozan de una posición (iPBa, 
no son después muchos de eli 0" 
bres de bien, y por conslguin *?8 W 
patria ni la familia pueden ea, !'111 la 
ellos sino desdichas. ¿qUé vaC^ ^ 
dirles a los otros? ü8 a 
Influyan todos los hombres A 
na voluntad en la educación ! bU(S 
futuros ciudadanos de un pal» lo« 
so y floreciente, causa pena K1'*0' 
el abandono en que crecen y 
rrollan, el abandono lamentali^685' 
que se forman. Háganse escuela 611 
chas escuelas, donde no falto ^ 
albérgueseles allí, predicándo'li»11^*1 
la palabra y el ejemplo halaránCou 
la vista con bellos espectáculos ^ 
méseles cuidadosamente el alm f<5r" 
carácter. ^ í el 
Cada uno de los que pueden h« 
lo debía contribuir con algo con l 
Insignificancia en apariencia y t 
reunidos formarían una palanca 
derosa que engrandeciera y fortaip I0" 
se la nueva generación. ^ 
H a g a n s u s M a n t e l e s 
Impera la economía; la mejor ama de casa es la que hace más con 
menos dinero. — Hagan sus manteles con fino alemanisco, del que 
ofrecemos en precios de ganga: 
ALEMANISCO, blanco, fino, a . . . 3 0 Cts. 
ALEMANISCO, blanco, fino, 2 varas de ancho, a 4 0 Cts. 
La mesa blanca, limpia, abre el apetito, convida a comer.—Un mantel 
terso, hecho con nuestros alemaniscos, es una nota de buen gusto. 
L A N U E V A I S L A " U l ' e s p t a i SDAREZ. TeU-6893.
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Bino lo que sus operarios quieren... 
La gran Avenida de "Nevsky Pros-
pect"—nuestro Broadw\?,y—está des-
conocida. . , El público plegante que 
la llenaba antes ha desaparecido. La 
turba multa está ahora alX. No hay 
policía, Y miles de vendeosjres de 
Impresos grita de la mañana a la no-
che; "—La Historia del Resputsji!" 
che:—"¡La Historia del Rasputin!" 
"Los secretos del Palacio de Invier-
no." "Cartas de la Czarina al Raspu-
t i n . . . " Es esta la literatura de nues-
tro pueblo... ¡Estos son los libros 
en los que él aprende la Democra-
cia; ¡Oh, han de pasar años, muchísi-
mos años! ¡Han de abrirse escuelas, 
muchas escuelas...! En el interior, 
son muchos los que creen quo ''Cons-
titución" es la mujer de "Constanti-
no," quien al comienzo de la pasada 
Centuria ocupó el trono ruso. En mu-
chas villas la República está pintada, 
está encarnada en un retrato de la 
Czarina.., Hay quienes, más adelan-
tados, precisan que "República" es 
"no autoridad." ¡Que no es necesario 
pagar tributos y que lo que era an-
tes de los ricos es hoy de la propie-
dad de todos. Los pobres se converti-
rán en hombres ricos. Sin exclusión 
alguna... candidato que no prometa 
todo esto, jamás obtendrá el voto de 
las masas. ¡Y para obtenerle, los po-
líticos lo prometen todo!" 
• * * 
—"En los Estados Unidos—terminó 
Mr. Krymoff,—he visto ondear, en al-
gunos edificios, nuestra bandera t r i -
color, junto a los emblemas de los 
Aliados, casa de petrogrado donde 
ondee una enseña de éstas, ¡es casa 
sentenciada a Inmediato Incendio! 
Las autoridades se esfuerzan en de-
mostrarle al pueblo que esta bandera 
es la de Rusia, no la del Czar. Pero 
el pueblo ruso, el pobre pueblo ruso 
no entiende de colores!..." 
Para concluir nosotros este traba-
jo, tan lleno de interés, vamos a ano-
tar una coincidencia del todo mística. 
Referida también por Mr. Krimoff... 
Cuando Nicolás I I fué compelldo, 
en su tren Imperial, a suscribir la ab-
dicación del trono ruso, el Czar al-
zó los ojos hacia un Calendarle. ¡Era 
el día primero de Marzo! El día pri-
mero de Marzo del año 1881, Alexan-
dro II—su abuelo—fué asesinado.... 
El Czar se estremeció. 
¡Marzo! Mes funesto para los Re-
yes. Hace ya más de dos mil años lo 
dijeron los augures. Ellos lo advirtie-
ron ya a Julio César que se precavie-
ra contra los Idos de Marzo... 
* L. Frau MARSAL. 
Chicago. 1917. 
La alteración del... 
(Viene de la PRIMERA) 
clón al señor Lerroux, le ruego des-
mienta tatl noticia, por ser absoluta-
mente falsa.—Cambé.,, 
¿Conque ya se sabrá lo que la L l i -
ga ha hecho contra la Liga huelguis-
ta? Sí que será curioso saberlo, por-
que según nuestros informes nadie 
lo sabe más que la Lllga. El Gobier-
no tiene de eso las mismas noticias 
que nosotros. 
Y nosotros sabemos estas coaas, 
que al Gobierno le constan docu-
mentalmente, como nos consta tam-
bién a muchos que no somos Gobier-
no: 
lo.—Que los verdaderos directores 
del movimiento revplucionarlo son 
loa principales personajes de la 
Asamblea del 19 de Julio y los que 
conscientemente les auxiliaron. 
2o.—Que en el último conciliábulo 
masónico celebrado en París, presidi-
do por el famoso escultor Héctor Fe-
rrari y el judío Nathnn. con asisten-
cia de los Delegados franceses, ita-
lianos, argentinos, suizos, noruegos y 
españoles (el doctor Slmarro), uno de 
los acuerdos fué secundar la Asam-
blea del 19 y la huelga general de 
Oue aquélla fué prólogo. 
3o.—Que las municiones que pudié-
ramos llamar financieras o bancarias. 
no han salido de Establecimientos de 
Crédito ni de Cajas de resistencia es-
pañoles, sino de centros extranje-
ros. 
4o.—Que en el Ministerio nnclonnl, 
l'roTlsional y dictatorial que había de 
formarse a gusto de los aliados, triun-
fante la revolución, es deolr, la 
Asamblea del 19, por medio de la 
huelga, estaría constituido, según los 
documentos recogidos a los subdirec-
tores apresados, por Lerroux, Mel-
quíades, Iglesias, Domingo y . . . Cam-
bó, a quien re reservaba el Ministe-
rio de Hacienda. 
60.—Que lo que tiene qup explicar 
I Cambó no es la sesión permanente de 
los que todos sabemos andan a salto 
'de mata, sino las conferencias que tu-
vo estos días con el Jefe de los radi-
cales, pues consta oficialmente que és-
te permaneció hasta su fuga, en la Ca-
sa del Pueblo de Barcelona, y sólo sa-
lió dos veces para Ir a hablar con 
Cambó en casa de Abndal. 
60.—Que antes de la Asamblea del 
19 de Julio se firmó un pacto en que 
por un lado se apoyaba la República, 
Federal alladófila, y del otro la In-
dependencia de Cataluña, menos en 
lo económico. 
Estos son hechos, y ya pueden Aba-
dal y Cambó revolverse contra ellos. 
Las pruebas terminantes existen y 
taldrán a luz cuando la algarada ter-
mine y se restablezca la normalidad, 
porque aunque no lo hiciese el Gobier-
no, no faltará quien lo haga. 
Aunque es Innecesario, porque los 
hechos mismos se convierten en inte-
rrogaciones. 
¿Ignoraba el señor Cambó los mane-
jos revolucionarlos de sus conypañc-
ros radicales y reformistas, organi-
zadores de la Asamblea del 19 de Ju-
lio? ¿No conocía las proclamas de-
magógicas y antimilitaristas de su 
compañero Marcelino Domingo? . ¿No 
sabía lo que afirmaba Melquíades des-
do un balcón en la Rambla, y que oye-
ron y repitieron escritores como Pu-
jol? ¿Les sorprendió a él y al señor 
Abadal la revolución huelguista, como 
al transeúnte descuidado la teja que 
cae a la acera, cuando no había políti-
co mediano que Ignorase se estaba 
preparando la tal revolución? 
Todas estas preguntas pueden con-
densarse en una de esas disyuntivas a 
que tan aficionado e» el señor Cambó. 
i Lo wabía, se lo calló, y ahora se sacu-
de la toga? ¿Pues el señor Cambó 
cree que los demás somos tórtolas? 
¿No lo sabía cuando lo sabían todos? 
Pues es tórtola el señor Cambó. Y los 
que creen tórtolas a los demás, porque 
se pasan de listos, o son tórtolas ellos, 
porque se pasan de ton^s. no sirven 
para conductores de pueblos ni de re-
baños huelguistas, porque están ator-
telados. 
Ahora comprenderán aquellas per-
sonas de buena f© e Intención, pero 
Cándidas, alucinadas en los primeros 
momentos con una autonomía reglo-
nal f.ln definir ni concretar, que no se 
pued* ir del brazo de los mayores ene-
migos de esa autonomía, de los revo-
lucionarlos, emparentados con los ene-
migos de España y con ese hipócrita 
7 siniestro nacionalismo, que tiene pa-
labras diferentes y un solo odio, que 
entra con todas, como la romana del 
¡diablo, y que es el mayor adversarlo 
del verdadero regionalismo. Sí, el ma-
yor, porque torciéndole y alterándole 
le hace sospechoso, porque desga-
jando y separando lo que una Hlato-
lia y una Geografía han unido, entroni-
zaría un régimen oligárquico, bur-
gués y tiránico, tanto más Insoporta-
ble cuanto más cercano; pero no la 
libertad de una región que no pue-
de vivir ni prosperar si desfallecen y 
decaen las otras. 
El movimiento vasconavarro, noble-
mente encauzado por nuestros amigos, 
es dltmo de todo encomio, por ser re-
pionallsta sano, puro y, por lo tanto, 
español. 
A ninguno se le ha ocurrido rela-
cionar las reuniones de Vitoria y de 
Guernica con la huelga de los meta-
lúrgicos; pero nadie puede separar la 
huelg^ general y alladófila, de los di-
rectores radicales y nacionalistas del 
19 de Julio. 
El juicio terminante, definitivo, da 
la huelga revolucionaria y del pacto 
nacionalista, lo han formulado una po-
bre mujer del pueblo y un radical sin-
cero. 
La sentencia de la primera la reco-
gió de la plaza de la Cebada Fl Uni-
verso, de labios de una vendedora quq 
dialogaba con compañera suya. Héla 
aquí expresiva y gráfica: "Sí; que 
vayamos por delante nosotras y nues-
tros crios, y ellos comiendo escondi-
ditos. :Que vayan ellos!" 
El otro fallo le recogió en la Puer-
ta del Sol un querido amigo nuestro 
No es menos expresivo que el anterior: 
' En la hora de la esperanza separa-
tista, pactaron la revolución con nos-
ctros; en la hora de la desgracia se 
señaran de nosotros; pero ya les sal-
drá a la cara ese pacto que romperá 
esa Lllga." 
D I N E R O 
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I Í A C I O J Í A L 
Anoche se estrenó el apropósito 
cómico de Acebal "Las Consecuencias 
de la Ley del Timbre", que obtuvo 
un gran éxito. 
En "La Viuda Alegre" la Balllo, 
Limón y García Cabrera obtuvieron 
un sucess. 
Limón cantó con acierto "la dona 
e mobile". 
Hoy se pondrá en escena una co-
nocida opereta en tres actos. 
PATRET. 
Esta noche se inaugurará en Pay-
ret la breve temporada de la Com-
pañía de Esperanza Iris, en combi-
nación con los populares empresarios 
señores Santos y Artigas. 
Obra elegida: "E l Conde do Lu-
xemburgo." 
# & A* 
C A M P O J U T O R , 
El rograma seleccionado para boy 
en Campoamor es muy atractivo. En 
las tandíis de las once, de las doce, 
de las tres, de las cuatro y de las 
ocho y media, se proyectarán los epi-
sodios 15 y 16 de la cinta "El ro-
mance de gloria", de la que es pro-
tagonista la celebrada actriz Billy 
Burkle. 
En las tandas de las cinco y media 
y de las nueve y media se estrenará 
la cinta "La Corte de Farsania", de 
la acreditada marca Pájaro Azul, por 
Dorethy Fhllipss. 
Las demás películas del programa 
son: Pasiones moscovitas, ¿Criminal 
o víctima?. El rey de la velocidad 
La estrella y la muy cómica El bu-
rro sabio. 
^ ^ ^ 
M A R T Í . 
En primera tanda, "El Cabo Pri-
mero." 
En la segunda, •'Las musas lati-
nas." 
En la tercera, "Bohemios." 
h LHAMBRA, 
"Comadrona facultativa" en la Pe-
rnera tanda. 
En la segunda, "Después de las 
doce." 
En la tercera, "Por la cueva de 
los monos." 
COMEDIA. 
La función de esta noche es a be-
neficio del señor Valdés Pedroso. 
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos "El Señor Duque." 
Y varios números por los canta' 
dores Miguel y Floro. 
V ^ V 
L A R A . 
En primera y tercera tandas, "k* 
gran pecadora", interpretada por H. 
Portem. 
En segunda y cuarta, "Los alegré 
maridos." 
^ V V 
MAXIM. 
Programa de la función de esta n*" 
che: 
En primera tanda, "La oveja ne-
gra" y "Luisita no es celosa"; en J¡ 
segunda, "Una hora antes del ^ l b ^ 
y en la tercera, el segundo episoo 
de "Sannom." 
P R A D O . 
La función de esta noche es de ^ 
da. la 
En primera tanda, "Salustiano y 
manicure" y "Salustiano y Miss U 
llar"'; en la segunda, "La revancn 
del píllete"; y en la tercera, "El Pr 
ceso Clemenceau." 
^ ^ ^ 
F O R X O S . 
Noche de moda. 
En primera tanda, "Arnica"; ^ 
la segunda, "Fernanda." * * * 
NIZA. 
Loa episodios 9 y 10 de "El t e l ^ 
no de la muerte", " E l cuarto te^0] 
en 
y "Las huérfanas de la guerra". 6C 
las cintas que se exhibirán en 1»« tres tandas de 1? mat inée y ea 
tres tandas nocturnas. 
y y, y 
JÍUEVA INGLATERRA. 
En primera tanda, "Viaje de ^ 
vlos"; y en segunda, doble, "Le* 
"Las vírgenes locas." 
y. y y 
M 0 N T E C A R L 0 
Gran Cine para familias. 
eión de las mejores películas. E3tr\ 
nos diarios. 
PAGINA CINCO. 
en 
no-
a t e t a s 6 e S o c i e d a d 
(VIENE D E LA CUATRO) 
Velada. 
L a ofrece mañana, en obsequio de 
sus socios, la progresista Asociación 
de Propietarios del Vedado. 
Se pondrá en escena la divertida 
comedia en tres actos E l Infierno por 
la Compañía que dirige el primer ac-
tor don Alejandro Garrido. 
De nuevo se abrirán los salones del 
histórico chalet el último viernes de 
mes para un baile. 
Tocará Rogelio Barba. 
^ ^ 
De viaje. 
Manolo Regó, el simpático joven, 
embarcó hoy en el correo de la Flo-
rida con dirección a Nueva York. 
¡Tenga una feliz travesía! 
¥ ¥ ¥ 
Esta noche. 
L a cita es para Payret. 
Esperanza Iris, la gentilísima tiple, 
hace su reaparición con Ei Conde de 
Luxemburgo en el teatro de sus triun-
fos. 
Y en el elegante Fausto es noche 
de exhibición del original concurso de 
Ojos triunfadores. 
Habrá gran público. 
Sustituto 
PULSERAS-RELOJ de 
platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
VANITY CASES 
Y OTRAS NOVEDADES 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76.—Tel. A-4264. 
- — B u e n o s i n g r e d i e n t e s y g r a n e s m e r o , p o n e 
" U flOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE, 
e n l a c o n f e c c i ó n d e s u s s a b r o s o s y v a r i a d í s i m o s d u l c e s 
U o g e n e r a l r u s o . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
nntipno reino de Bélgica y agrega 
qne, sopún se dice, a esa conclusión 
so ha llegado por los factores admi-
nistratlTOS del Imperio, terminando su 
alegato con estas palabras: Nosotros 
deseamos hacer resaltar que un sim-
ple mentís oficioso, declarando que un 
consejo de la corona ha estado en se-
non ni ningún otro cuerpo deliberan-
te se ha reunido para tratar del asun-
to, de nada serviría y contribuiría tan 
solo a aumentar el sentimiento de In-
tranquilidad que los rumores han pro-
Tocado." 
E L DESPOTISMO SENTENCIADO 
Londres. Septiembre 18. 
El principal editorial del «Chronl-
vlo" está destinado a la crisis inter-
na alennna y se titula " E l despotismo 
sentenciado'*. 
He aquí algunas de sus frases; 
"Precisamente ahora en Alemania, 
(/bedeclcndo sin duda a un arregla pre-
concebido, se están aprobando reso-
luciones por toda clase de organis-
mos, atacando al Presidente de los 
Estados Unidos por sus frases incisi-
yas cotnra el poder autocrútico de 
Alemania que proyectó esta guerra, y 
la ha llcrado a cabo "sin detenerse 
ñnte nlnirón obstáculo, sin ley y sin 
piedad." Esta tremenda acusación ful-
minada contra el Kaiser y su corta 
ha cansado profunda impresión en to-
da Alemania eTidentemente De aquí 
esas violentas resotuciones de protes-
ta; de aquí el mensaje del 
Kaiser publicado hoy y la despectira 
alusión de Hindenburg al Presidente 
Wflson. Todas estas elaboradas protes-
tas contra la formidable acusación 
lanzada por el Presidente Wllson, 
prueban que el Kaiser, los junkers 
prusianos y su casta militatr saben ya 
por donde va la corriente de la opi-
nión levantada contra ellos." 
ALEMANIA Y LA CRISIS ALIMEN-
T I C I A 
Zurich, Suiza, Septiembre 18. 
El Departamento de Alimentos ane-
xo al Ministerio de la Guerra ha he-
cho púhlloo que no se podrá dispaner 
este Invierno de ninguna cantidad de 
cebada para cebar puercos, pues ese 
cereal se necesita integramente pa-
ra la alimentación de las peisonas. E n 
tal virtud el Departamento propone 
que en lo sucesivo sean sacrificados 
todos los cerdos que pesen más de 
treinta libras tan pronto como termi-
ne la estación de los pastos, dejando 
solamente vivos unos pocos para la 
ceba. 
LA EXPORTACION DE CARBON A 
HOLANDA 
Amsterdnm, Septiembre 18. 
El "Wolh" por Informes adquiridos 
«Ji la Legación de Alemania en L a 
Haya, sabe que el Imperio alemán es-
tá dispuesto a seguir exportando car-
bón a Holanda, si la nación holandesa 
concede el crédito necesario para dar 
estabilidad al valor del marco o si 
paga por el carbón tan alto precio, 
se constea el mismo resultado. 
Mn emharsro el periódico aludido ase-
Pur» que dada la oferta de carbón in-
fles, Holanda en ningún caso tendrá 
fp>e pagar precio más alto que el que 
iciiea el carbón en la Gran Bretaña. 
El comercio de carbón entre Ale-
mania y Holanda ha sido recientemen-
te objeto de grandes discusiones y Ale-
inanla ha dejado de remitir la cantidad 
«e combustible acostumbrada en la 
«speranza de oblisrar a los holande-
ôs, por la proximidad del invierno, a 
mecedor a sus deseos. levantando así 
W >alor de su moneda. 
r \ BANQUETE A LA CRUZ ROJA 
fans . Septiembre 18. 
frehí1 Aspclaci<>» <le la Prensa anglo-
h S ^ * a oírocido un lunch, con 
w / e S d.e hann"ete. a los represen-
Principales de la Cruz Rola 
U I W ^ son hnésnedes hoy de 
la ( ruz Ro.m francesa y británica. 
mn;.VrneiSPne8ta a ™ ^ f l l s , el Co-
?e l í í ^ ? ^ 3 SOn P- M- ^ h y , .lefe 
Z ̂ vrô V11 írran ^tástrofo 
es ™ í m m a f"nclón de ^ Cruz Rola 
b ^ ^ " ^ r 1 ; t(Ml0S 108 ,nedlos 
dos lres años nuestros Alia-
o s han estado peleando por nosotros. 
dijo también el Comandante Murphy, 
y sena una mentalidad despreciable y 
digna de lástima la que calificase de 
caridad nuestro auxilio.', 
Indicó asimismo que ha de pasar al-
gun tiempo antes de que las tropas 
americanas estén en disposición de 
tomar parte efectiva en la guerra. 
"Entretanto, añadió, es nuestro ele-
mental deber como el de todas las or-
^anizaciones americanas auxiliar a las 
vaüentes entidades de los países a 
quienes nuestro pueblo tanto debe. 
Nosotros estamos en Francia, no para 
que nos agradezca nada sino para tra-
tar de pagar una deuda de la deuda 
que ella empezó a acumular cuando 
nuestra patria estaba en la cuna.,, 
Hablando do los métodos de la Cruz 
Roja Americana en Francia dijo el 
comandante Murphy: 
«No existe la idea de introducir los 
métodos americanos en Francia. Nues-
tro deseo es que el pueblo francés nos 
permita lo que esté en nuestro poder 
icalizar a su favor con su aprobación 
y voluntad. Hemos venido a aprender 
y no a enseñar.,, 
' LAS HOSTILIDADES EN MENOR 
ESCALA 
E n el Cuartel General Británico en 
Francia, Septiembre 18. 
Siempre es período de relativa tran-
quilidad cuando no hay en los frentes 
de batalla un,aofensiva de importan-
cia. En estos días hemos tenido esa 
pausa a lo largo de las líneas britá-
nicas en el teatro occidental de la 
guerra y en todos los demás campos 
de la lucha mundial, expuesto asi por 
el Comandante General en su lacónico 
parte de que "nada importante hay 
que comunicar"; y a no ser por la 
breve relación de alguna que otra li-
gera incursión sin consecuencia, pa-
recería que las hostilidades vlrtual-
mente han cesado. 
Pero tan bella perspectiva está 
muy lejos, porque la horrenda labor 
de la guerra continúa sin tregua. Fre-
cuentemente la gruesa artillería bri-
tánica lanza sus miles de toneladas 
de hierro, llevando su acción mortífe-
ra a las defensas alemanas. De día y 
de noche nutridas bandadas de aviado-
res dirigen sus aviones a las líneas 
alemanas y dejan caer sus cargas do 
altos explosivos sobre las importantes 
posiciones enemigas. Pequeñas fuer-
zas de infantería continuamente se-
cundan esa acción, llegando a las 
trincheras alemanas y haciendo pri-
^oneros después de causar estrasros 
con las bombas en los reductos y em-
plazamientos de los morteros. 
Por supuesto, el enemigo también 
actúa en represalia, pero las ventajas 
quedan siempre en faror de los aliados 
en este constante proceso de martilleo, 
que es la gota de agua incesante que 
llorada la piedra. 
E i terrible tributo de muerte que se 
impone a las filas enemigas por la 
artillería y la disminución de sus ele-
mentos de guerra con la destrucción 
causada por las metrallas y las bom-
bas van produciendo sus efectos. E l 
muro defensivo alemán está aún fuer-
te, pero más débil que antes y más 
tarde o más temprano debe desmoro-
narse, si los métodos aliados de des-
traste se mantienen. Para esta apre-
ciaclón no se necesi ser un consuma-
do raHitar, y todos los soldados in-
gleses están pcrsna<|dos de ello. 
Las personas que se hayan lejos 
de la zona de la guerra tal vez no 
pnedan apreciar las operaciones min-
iares, a veces expuestas de un modo 
Ketante abstracto, y por ello, no apre-
ciar el progreso sino cuando cae en 
poder de las tropas una posición o se 
efeetna un avance sobre vasta porción 
de terreno o cuando se hacen milla-
res de prisioneros. Sólo esas grande» 
.tporaciones son las que tocan la ima-
ginación de los que se hallan lejos, 
pero no se debe perder do vista el 
inestimable valor de la demolición y 
del proceso mortífero, que no cesan. 
Este procedo ha sido Incesante y fir-
me en el frente británico desde que 
comenzó la gran ofensiva iniciada re-
cientemente. L a artillería no ha caUa-
do en toda la línea y la hosHHdad aé-
rea apoyada por la infantería es obra 
de gran destrucción en el campo ene-
migo. 
Lns incur«iones que la infantería 
efectuó anoche son ejemplos de las 
otras que se hacen y de las cuales mu-
chas veces no se hace mención. Los 
Ingleses y escoceses, a eso de media 
noche, efectuaron tres Incursiones su-
G A R C I A Y O I ^ I 
R o p a i n t e r i o r d e C r e p é 
G e o r g e t t e , C u b r e - c o r -
s é s , C o m b i n a c i ó n C a 
m i s a s d í a , C a m i s a s n o 
c h e y K i m o n a s 
C O L O R E S 
U N C O FLESH 
véalas 
de 
Antonio," agradeciendo la protesta que I 
hizo la revista contra la campaña 
Irrespetuosa a las autoridades ecle-
siásticas y principalmente contra el I 
Representante PontlfJ- íO. En dicha | 
carta el señor Delegado Apostólico j 
bendice a los redactores y a los lee-i 
tores de San Antonio y a las asocia- i 
clones franciscanas. 
E l sumario del último número es 
el siguiente: 
"De la ylda ambiente.—J. S. 
Cartas a Fablo.—^'r. J . Antonio Ur-
qulola. 
Acotaciones literarias.—Fr. M. G. 
de Andoln. 
Fr . Francisco Jiménez de Clsneros. 
— F r . Máximo Olnconandla. 
L a afirmación española.—Fr. Luis 
Sarasola. 
¿Te place esta mi rima?—Fr. Fran-
cisco iglesias. 
Crónica Teatral.—M. Ross. 
En el monte Alverna.—Fr. Cástor 
Apralz. 
Crónica religiosa.—Conde Lells. 
Entrefllets. 
La encíclica sobre la predicación. 
La protección de San Antonio. 
Nuestro Señora de la Caridad." 
Completa el número una variada 
Información gráfica de actualidades. 
Las suscripciones pueden hacerse 
en el Convento de San Francisco, ca-
lle Aguiar 87, Habana. 
ceslras. En el Este de (xawclle hiele-
!ron muchos prisioneros, causando al 
enemigo numerosos muertos. Cinco re-
ductos fueron bombardeados y destruí• 
dos y dos comunicaciones subterráneas 
deshechas. 
Lo mismo se hizo al sur de Arras, 
donde fueron demolidos varios reduc-
tos y deshechos los emplazamientos de 
muchos morteros, además de otros 
daños. 
E l sen icio aéreo luprlés aún mantie-
ne la supremacía. Sus grandes avio-
nes han causado vasto estrago en el 
frente enemigo. T;no de los curiosos 
incidentes aéreos de ayer fué el reali-
zado por los británicos dispeiwnndo a 
dos mil infantes alemanes, haciendo 
que sus ametralladoras se volrieran 
contra ellos a lo largo de una carre-
tera. 
L A SESI(T\ T)E MAÑANA E N L A CA-
MARA FRANCESA 
París, Septiembre 18. 
Se espera un importante debate en 
la Cámara, mañana, cuando el nuevo 
Gabinete, presidido por el profesor 
Paúl Painlevé se siente en el banco 
ministerial. Se discutirá la política ge-
neral del Gobierno por interpelaciones 
de los diputados Jean Chaulin-Servi-
niere, socialista radical; Arístides .To-
bert, socialista, y Víctor Augagneur, 
republicano socialista y ex-ministro 
de marina en el segundo Gabinete del 
fcefior Tiviani. 
E l diputado Louis Hubois interpela-
rá al Gobierno sobre la marcha de la 
guerra: y los diputados Tíctor Boret 
y Adrien Dariac pedirsín explicaciones 
de cómo se propone el Gobierno ase-
gurar para Francia el suministro de 
pan de buena calidad. 
Tras otras interpelaciones sobre 
asuntos secundarlos se harán en la 
Cámara. 
E l Gobierno ha resuelto abstenerse 
de contestar la interpelación acerca 
del hecho de haberse hallado en la 
paveta del escritorio del diputado Luis 
Turmel veiníicinco mil francos en 
billetes suizos, a menos que el señor 
Turmel, entre tanto, baya explicado la 
procedencia de eso dinero. Turmel ha 
manifestado que lo pedirá al Gobierno 
que explique el por qué las antorida-
des francesas de la frontera rehusaron 
permitirle qno penetrara en Suiza, an-
tier. a donde Iba con el ostensible pro-
pósito de recoger todos los datos que 
evidentemente aclararán el caso. 
4 4 
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LOS ENSAYOS D E AVIACION E>' 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Septiembre 18. 
Cuatro aereoplanos italianos, pilo-
teados por aviadores militares italia-
nos, efectuarán un Tuelo del campo de 
Langley, en Hampton Roads, a Was-
hington, tan pronto como se serene el 
tiempo de la perturbación atmosféri-
ca que está azotando aquella costa. 
Uno de los aviones conducirá diez 
pasajeros, además del piloto. 
Los otros sólo llevarán un explo-
rador v el aviador. 
OFENSIVA R I SA EN TORNO D E 
RICA 
Petrogrado. Septiembre 18. 
Dice un parte oficial que la ofensi-
va rusa en el frente de Riga ra pro-
gresando satisfactoriamente habietido 
ocupado los rusos las posiciones ene-
uiiffas al sudoeste de Hupsal y los 
alemanes se han visto obligados a en-
tregar la granja de Sadzen. 
MENTIS ALEMAN 
Berlín, Septiembre 18. 
E l Ministerio de Negocios Extranje-
ros ha desmentido los rumores acogí-
dos por la prensa extranjera respec-
lo a que Alemania indirectamente ha-
bía comunicado sus condiciones de par 
al gobierno de Washlnarton y dice que 
ni siquiera ha intentado en nlnarún 
tiempo sondear el sentimiento publi-
co de los Estados Unidos sobre la paz. 
22,653 18 st 
F a l l e c i m i e n t o . 
Ha fallecido en el sanatorio de Loo-
mis. Liberty, N. York, el respetable 
¡ caballero y amigo nuestro muy esti-
mado don Enrique Andino y Jiménez, 
quien se había dirigido al Norte, en 
i busca de la salud, en compañía de 
j sus hijos los señores Raúl y Rafael 
i Andino. 
L a familia ha determinado que los 
¡ restos sean sepultados en la Habana, 
I y al efecto, mañana, a primer hora, 
i llegará el cadáver en el vapor "Mon-
terrey," para ser conducido al ce-
menterio de Colón. 
E l entierro partirá del muelle de 
San Francisco a las 8.1¡2 de la ma-
ñana. 
A la afligida viuda doña María Mas-
sino de Andino, a sus hijos Raúl y 
Rafael y demás familiares damos 
nuestro sentido pésame por tan Irre-
parable pérdida. 
B e n j a m í n P e r e d a . 
E n el tren directo de Cienfuegos, 
llegó procedente de la colonia "Ra-
mona" en la que desempeña un Im-
portante cargo, el señor Benjamín 
Pereda. 
Reciba este consecuente y querido 
amigo nuestro sincero saludo y oja-
lá que su estancia en la capital le sea 
grata. 
C o n s t a n t i n o M a r t í n e z . 
>loy celebra su onomástico esto 
querido y consecuente amigo. 
En esta casa donde todos le quere-
mos por sus excelentes dotes perso-
nales, hacemos votos por que en su 
día goce de un sin número de ventu-
ras y que podamos muchos años feli-
citarlo con la misma satisfacción con 
que lo hacemos hoy. 
d a s d e l 
P u m o 
LLEGARON MAS CHINOS 
De Nueva Orleans, con retraso aunque 
slu novedad, llegó esta mañana el vapor 
americano '•Excelslor" conduciendo carga, 
ganado y 69 pasajeros. 
De éstos, fe eran inmigrantes chinos 
que i roc«íden de su pnís vía San Francis-
co de California y fueron remitidos a Tis-
cornla ba&ttt oue llenen los requisitos de 
InmlgraciCn para desembarcar. 
IRA A SEPARARSE 
El "Excelslor" después que termine BU 
descarga, saldrá para Nueva York a su-
frir varias reparaciones que necesita, que-
dando en esta linea el "Chalmete" que da-
rá un viaje quincennl desde Nueva Or-
leans. „ 
E L "TUUKIALBA 
Según anndamos. esta mañana llegó de 
Nueva York el vapor americano "Turrial-
ba" conduciendo carga, entre ella once mil 
barriles de papas. 27 pasajeros para la Ha-
bana y otros de tránsito para Centro Amé-
rica. . 
Entre los primeros llegarodi nuestro 
querido compañero de redacción señor Ma-
riano Mlgvel, los señores Francisco Go-
doy. Caries Godoy, Arturo Lavíu, Uaul 
Itovira, Kafítel Castillo y otros 
LLEGO E L -ALFONSO X I I F ' 
A las S) y inedia de la mañana, ha en-
trado en putrto, adelantándose a la hora 
en que so esperaba, el vapor correo espa-
fiol "Alfonso XIH" que procede de \era. 
cruz con cartja y pasaje para la Habana 
y de tránsito para el Norte de España 
hacia donde saldrá el día 20 
Pora nuestro puerto trae 27 pasajeros 
de primera. 13 de segunda, 14 de tercera 
preferente y 19 de tercera ordinaria, y do 
transito 36" de primera, 23 de segunda, l i 
de preferem-ia y 43 de tercera. 
OTRAS ENTRADAS ' 
Casi conjuntamente con el "Alfonso 
XIII" entraron en puerto: 
El vapor americano ' Saramacca que 
viene de Nueva York en viaje extra con 
carga gererol entre ella, dos mil barriles 
de papas. __ _ _ 
Y el ferry-boat "Henry Flagler, de Ca-
yo Hueso con wagones de carga. 
E L "ANTONIO LOPIOZ" 
Este vafce-r correo espafiol ha salido el 
día 15 de Cádiz para la Habana, vía Ca-
narias y Puerto Rico con carga y pasaje. 
KL PASAJE DEL "OLIVETTE" 
En el vapor "Olivette" que llegó anoche 
a las 8 de Tnmpa y Cayo Hueso, lleguron. 
Señores Hiéctor Seigle y familia, Tomás 
P. Guerrero, Alberto de la Cruz, Dionisio 
G Ledón, Francisco Angulo y familia, 
Antonio de Mollnn, ESrnesto Torres e hi-
jo, Alfredo Armand. Juan M. Ferndndez, 
Juan B. González, José Arango, Feliciano 
P. Costn, Alfredo A. Prieto, Enrioue P. 
Viana, Mario B. de Lima, Leopoldo Klel y 
familia, Francisco Martínez. José AL Ber-
chaca. Pedro (i. Cueto, José Gómez y se-
ñora.- Andrés P. Castillo y familia, Jesús 
Castañedo, José Escalante, José A. Pérez, 
José M. Rendó, Juan Fresneda, Sebastián 
G. Suárez, señoras Ana IJermúdez y fami-
lia, Dolores Fernández y familia, Piedad 
González y familia, Blanca Pérez y seño-
ritas Angelina Armand, Adelina Acosta y 
Cándida Rodríguez. 
EL "ESPERANZA" 
El Jueves debe llegar a la Habana el 
vapor correo americano "Esperanza" pro-
cedente de Tampico. Veracruz y Progre-
so, con carga y pasaje. 
D e P a l a c i o 
L L E G O E L P R E S r o E X ^ 
Procedente da ' 'El Chico" llegó en 
la mañana de hoy al palacio de la 
Plaza de Armas, el señor Presidente 
de la República señor Mario G. Me-
nocal. 
Con él regresó su distinguida es-
posa y su ayudante el señor Morales 
Brodermann. 
UN NOMUR AMIENTO 
A virtud de un decreto presidencial 
con fecha de hoy, ha sido nombrado 
profesor del grupo tercero de la E s -
cuela Normal de maestros de la Ha-
bana,- el señor Alfonso Fuentes. 
D e G o b e r n a c i ó n 
REVISION PRESUPUESTOS 
Se ha dado por terminada la revi-
sión de los presupuestos ordinarios 
de los ayuntamientos de Gibara y del 
Mariel, 
Ultimos noticies 
PAGO D E TRANSPORTES 
Por decreto Presidencial se ha dis-
puesto que se abonen a The Cuban 
Central Railway y Limited, con Bo-
nos del Tesoro de 1915, el importe de 
las cuentas' de transportes que se le 
adeudan hasta 30 de junio de 1916 as-
cendentes a $11,515.17. 
MULTA CONDONADA 
Se ha condonado al señor Jesús Ja-
neiro la mulla de $2,400 que le fué 
Impuesta por la ona Fiscal de Matan-
zas, por infracción del Reglamento del 
Impuesto Especial. 
MEDIDAS D E GUERRA 
Los alistados ausentes más de dos 
días son declarados desertores. 
Desde que cuba declaró la guerra 
a los imperios centrales de Europa, el 
Estado Mayor del Ejército dispuso 
que a los tres días de ausentes una 
clase o soldado, se le considerará de-
sertor y se procediera a su busca y 
captura para Imponerle la corres-
pondiente penalidad. Anteriormente 
hasta los quince días de ausente no 
se le declaraba desertor, ni se toma-
ban por tanto tales medidas. 
E n estos días se ha presentado en 
el Estado May ir el primer caso, de 
acuerdo con las nuevas disposiciones 
y será sometido a Consejo de Guerra 
un soldado que estuvo ausente duran-
te tres días. 
Conviene, pues, recordar, a todos los 
alistados del Ejército, que no deben 
permanecer ausenes más de tíos días, 
pues al tercero ya son declarados de-
^ L A B O R D E DOS PENSIONADOS 
E l señor Alcalde ha recibido la vi-
sita del señor Mario del Pino. Vice-
cónsul adscripto a la Legación de Cu-
ba en Roma. 
E l señor Pino fué portador de dos 
fotografías, hermosas copias de dos 
grandes cuadros hechos por el joven 
Manuel Vega, que pensionado por el 
Ayuntamiento cursa sus estudios de 
pitnura en Roma. 
E l señor Vega en expresiva carta 
que dirige al señor Alcalde, le dice 
que envía solamente las fotografías 
de los cuadros por dificultarse mudho 
en la actualidad, con motivo de la 
gderra, el envío de lienzos. 
También fré portador el señor del 
Pino de una carta del famoso artista 
italiano Comandante G. Nicolini, a 
quien el Ayuntamiento ha encargado 
la estatua del general Alejandro Ro-
dríguez, y en cuya carta el señor Ni-
colini hace grandes elogios del joven 
pensionado Enrique Torres, el cual se 
ha revelado una verdadera esperanza 
del arte por su laboriosidad y avi-
dez de conocer la belleza del arte an-
tiguo, po^ lo cual se va formando un 
magnífico escultor que dará a su pa-
tria, Cuba, el fruto de su inteligencia 
y gratitud. 
"San Antonio.' 
Ayer llegó a esta Redacción el̂  úl-
timo número de la revista quincenal 
ilustrada San Antonio que con tanto 
acierto dirigen los Padres Francisca-
nos de esta ciudad. 
E n la primera página de texto, pu-
blica una valiosa carta del señor De-
legado Apostólico al Director de "San 
D E J U S T I C I A 
F I S C A L D E PARTIDO 
Ha sdio nombrado Fiscal de Parti-
do de Ciego de Avila, el señor Alejan-
dro de Urbiza v Martínez. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de sus cargos han formulado los 
teñores siguientes: 
Ramón Pastor Counceiro y Soria. 
Juez Municipal de Manicaragua. 
Nicolás Reyes y Gómez, Juez Muni-
cipal Primer Suplente de Manicara-
gua. 
Pedro Puente Caballero, Juez Mu-
nicipal, Segundo Suplente de Manlca-
ragua. 
Pastor y Fajardo, Juez Municipal, 
Segundo Suplente de Manzanillo y 
Armando García Ruiz, Juez Municipal 
Primer Sóplente de Callclto. 
INDULTO PARCIAL 
Se ha concedido Indolto parcial, de 
acuerdo con el Informe del Tribunal 
centenclador, al señor Pedro Fuen-
tes, causa 1,053 de 1916 del Juzgado 
de Santiago de Cuba. 
FIANZAS 
Se ha dejado sin efecto la incauta-
ción dispuesta de la fianza de $200 
prestada por el señor Felipe Hernán-
dez, en causa número 260-1916 del 
Juzgado de Holguín, a favor de Ca-
simiro Fernández. 
También se ha dejado sin efecto la 
incautación dispuesta de la fianza do 
$800 prestada por el señor Gaspar An-
tigás en causa número 404-916 del 
Juzgado de Remedios a favor de Ave-
lino Quiñones. 
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
Septiembre, 8. 
I.a carretera del Cobre. 
Nuestro Ilustre prelado Monseñor FAÍ3C 
A. Guerm en su último viajo a la Ha-
bana nudo conseguir del seíior Presiden-
te de la Rojúblicn que se diera nn crédi-
to do lO.OOfc pesos para continuar las 
obras de la carretera del Cobre empeza-
das hace tiempo y abandonadas por falta 
de dinero. 
Mucha falta hace que esa carretera se 
hapa, pues se beneficiaría una pran co 
marca capltalera, además que la pobla 
cWn de las minas ganaría rancho, pues 
serían muchos míls los romeros que Irían 
a visitar la Virgen de la Caridad del Co-
bre, Patrona de la República Cubana. 
Fiebre tifoidea. 
En pocos días han ocurrido en esta 
ciudad algunos cacos de fiebre tifoidea, 
por lo qne se hace preciso que la San! 
dad vigile y trate de acabar con esta en 
fermedad que puede ser epidémica. 
La Ley del Timbro. 
Habiéndose puesto en vigor desde el 
día lo. del ac tual la nueva ley del timbre 
son muches los comerciantes y particula-
res que todavía no han podido entender 
bien el reglamento, pues tanto aquí co-
mo en la Habana se han presentado acia 
ra.lenes, a fin de no caer en las pena 
lldndes que se imponen a los infrncrores, 
por lo tinto convendría que por las zo 
ñas fiscales se dieran cuantas contestado 
nes fueran necesarias por personas que 
estuvieran bien enteradas del regl:«mento 
La Virgen del Cobre. 
Tocias las iglesias de esta ciudad y 
particulariíiehte Santo Tomás y San Fran 
cisco pe están preparando para que este 
afio los cultos a la Patrona de Cuba sean 
más solemnes que otros aflos, pues son 
muchos los fieles que esperan este día 
para dar gracias a la Virgen del Cobre 
por los beneficios obtenidos durante los 
ült'mos meses. 
En la histórica villa se celebrarán so-
lemnes cultos con asistencia del Ilustrl-
slmo seíior Arzobispo Félix A. Guerra, 
accraf afiado de los canónigos Villalongr» 
y (Jarcia r.crnal. 
Esta noche se espera de Camagiley, 
una peregrinación compuesta de 400 per-
sonas, los cuales vienen para asistir y 
visitar a la milagrosa virgen en su San-
tuario. 
Septiembre. 9. 
Las fiesta* religiosas en honor n 
la Virgen de la Caridad del 
del Cobre en el Cobre. 
Como sm-ede tocos oís años, grande era 
la animación rp'e reinaba en la villa del 
Cobre el día de ayer con motivo de cele-
brarse la festividad de la Virgen, patro-
re de esta herniosa Isla y a cuyo má-
gico nombre acuden a todas partes devo-
tos que vienen a cumplir las promesas 
que nan hecho por haber obtenido de 
aquella milagrosa Virgen que se venera 
allí algún favor. 
Este año también vino una numerosa 
excursión de devotos de Camagüt.v, pre-
sidida por los Dvdos. Padres Martínez 
Saltage y Oonfain. 
La víspera de la festividad recorrió las 
calles de la Villa una procesión o rosn-
rio de la aurora que estuvo muy concu-
rrida. 
Por la tarde, se cantó el santo rosarlo 
T una magnífica Salve, siendo oficiante el 
Ilustre sacerdote camagüeyano señor Eu-
genio Salom y Adán. 
El día de la fiesta era materialmente 
imposible el poder dar un paso ni en-
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trar en la Iglesia y Sacristía, tanta era 
!a concurrencia que acudió a presenciar 
los divinos oficio» celebrados por Monse-
ñor Félix A Ouerra. Arzobispo de esta 
archldiócesls, sirviéndoles de diáconos los 
Rvdos. P. P. Martínez Saltage y Gonfana 
y actuando de maestro de ceremonia, el 
Rvdo. P. canónigo José Vlllalonga, admi-
nistrador del Arzobispado. 
El sermón estuvo a cargo del muy Ilus-
tre canónigo Provisor del Arzobispado, 
señor Manuel García Rernul, que estuvo a 
la altura de siempre, pues es considerado 
como uno de los mejores oradores sa-
grados. 
Una afinada y nutrida orquesta toe* 
durante ai misa que quedó solemne. 
Felicito al Rvuo. Padre Toirán. cape-
llán del Santuario por el éxito obtenido, 
pues gracias a su dirección todos loa 
años resultan más suntuosas las fiestas 
dedicadas a la Virgen de la Caridad del 
Cobre. 
En San Francisco. 
Desde muy temprano de la mañana ya 
acudía a este hermoso templo grandísi-
ma concurrencia, ávida de saluda]* a la 
milagrosa Virgen que tanto le debe el 
pueblo cubano cvelebrándose a las nueva 
una gran misa, la que dijo el Padre Mau-
ricio Tovar, asistido de los PP. Barquín 
y Gómez, todos do la congregación da 
Padres Paúles. 
El sermón estuvo a cargo del Joven y 
elocuente Padre García, siendo felicitado. 
La orquesta dirigida por el maestro 
Eligió Soto y la parte cantada por el 
padre Berasútegul, ejecutaron la misa da 
Motta. 
En Santo Tomás. 
También esta Iglesia que conserva una 
Imagen de la Virgen de la Caridad, la 
cual tiene desde muy antiguo, todos los 
privilegios que tiene Ja del santuario del 
Cobre, celebró como todos los años so-
lemnes cultos cantándose a la víspera una 
gran Salve y saliendo también el rosario 
de la aurora por las calles de la parro-
quia. 
El día de la festividad se celebró una 
gran fiesta, siendo los oficiantes el Pa-
dre Albela, Rector de los PP. Jesuítas, 
acompañado de los PP. Frutos Díaz, cura 
párroco de la iglesia de la Trinidad y 
María. 
El sermón lo dijo el Padre Gómez (Je-
suíta.) , 
Demás está decir que todos los tem-
plos se vieron concurridos, haciéndosa 
Imposlblia el poder encontrar sitio donde 
sentarse. 
En el poblado de San Vicente. 
Esta mañana, se han celebrado en la 
bonita Iglesia de este poblado solemnes 
cultos costeados por la familia Duany, ea 
la que oficiaron los Rvdos. PP. Paúles» 
de la Iglesia de San Francisco de esta 
ciudad. 
El sermón estuvo a cargo de Monseíior 
Guerra, acudiendo a oir su autorizada 
palabra muchos temporadlstas do Cuabi-
tas. Boniato. Dos Rocas y loa del pobla-
do, donde se celebraba la fiesta. 
Felicito a Monseñor Guerra, por lo mu-
cho que le debe la Iglesia Católica, des-
de que vino a esta ciudad para hacersa 
cargo de la silla Arzobispal y al mismo 
tiempo a todo el clero y demás órdenes 
religiosas por lo bien que secundan sus 
órdenes y mandatos. 
Septiembre, 10. 
Apertura de curso. 
Esta nidüaifa, como está ordenado, se 
efectuó la apertura del curso escolar eni 
todas las escuelas públicas de esta ciudad. 
En todas, además de la Jura de la 
bandera se Lan pronunciado hermosos dis-
cursos en favor de ¡a enseñanza y abogan-
do todas las personas que han presidido 
el acto para que la niñez sea estudiosa 
para que algún día sean útiles a la Pa-
tria. 
En algunas fueron obsequiados loa 
alumnos ec.u dulces y refrescos. 
Nuestros cafetalistas. 
Esta mafiana visitaron ni señor Gober-
nador de la Provincia, doctor Guillermo 
Fernández Masoaró los Sres. Emilio Rizo 
Heredia, rancisco Tousiu y Ernesto 
Toureau, los cuales venían en representa-
ción de los hacendados cafetalistas da 
Songo y La Maya, para protestar ants el 
representante del Gobierno de la gran can-
tidad de café que entra del Brasil en per-
Juicio de la riqueza cafetalera del país, 
que dado la baratez con que sale aquel 
otro, mata no solamente la agricultura 
sino que también la industria del café que 
tantos brazos ocupa. 
También propónose esta comisión visi-
tar al señor Mlchaelsen, presidente do 
la Cámara de Comercio, para que los ayu-
den en sus peticiones. 
Monsofior Guerra, 
Esta mañana acompañado del Padre 
Eugenio Latour. ha partido para Bayamo, 
Monseñor Félix A. Guerra, Arzobispo de 
esta ArchidiócesiB. 
Grata estancia le deseo a Monseñor en 
la histórica ciudad, cuna de tantos hé-
roes. 
T n bautizo. 
Atentamente invitado tuve el gusto da 
asistir ancf-he al bautizo de la graciosa 
nlfiita Lollta, hija de los esposos José 
Mallol y Soler y Angela Carménate de 
Mallol. 
Le dió el agua bautismal, el provisor 
del Arzobispado, doctor Manuel García La-
gos Toledo y Victoria G. de Lagos, repre-
sentados en el acto, por los jóvenes, seilo-
¡ rita María Luisa Rodríguez y señor Ra-
I fael Montrustut. 
| Después de la ceremonia fué obsequia-
da la concurrencia con preciosas tarjetas 
y con finos dulces, licores, cerveza y la 
rica Sidra Gaitero. 
Muchas felicidades deseo a la nueva 
cristi anita. 
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n a . C u b i e r t o s d e P l a -
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
l i c a , L á m p a r a s . P i a r -
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s f i -
n a s . 
f Í G a . 
0 B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R I S T A Z A , 16) 
Septiembre, 1L 
Mejoras en la población. 
Además de las obras de embellecimien-
to qne se están haciendo en el Campo da 
la Libertad (antes Campo de Marte), bajo 
la dirección artística del señor A. Gómez, 
el Ayuntamiento piensa arreglar el paseo 
de Concha, en tuda su extensión. Igual 
que lo está el paseo Martí, de quien serla 
una prolongación. 
Falta hacen en Santiago buenos Jardi-
nes y paseos para que los numerosos ha-
bitantes tengan lugares de esparcimiento 
como sucede en las grandes capitales 
Fiebre tifoidea. 
Está llamando la atención que todos 
los díns ha de haber una o dos defuncio-
nes de esta enfermedad que si bien hoy 
todavía no se puede epidémica, bueno 
03 que la Sanidad procure extirparla do 
raíz pues ataca más qne a nada a Jó-
venes de 10 n 15 abos de edad. 
La doctora Esperanza Qaesn<la 1 illalón. 
En los exámenes celebrados en la Ha-
bana y en brillantes oposiciones ha sido 
nombrada la Cátedra de Geografía. His-
toria Moral e Instrucción Cívica de la 
Escuela Jsormal de Oriente, la doctora en 
£ltof0hijrdeiUest^cSZda QUeSada V1-
nuevo Iriunfo.11 % ^ 0 ^ QueSada- 8a 
Les qne regresan. 
«•?er.lai,,Habaaa •compaAada de sus hl-
Rn^ f̂UUif r^0;^Clar!1' la EOfiora Carmita Bacardl de Rodríguez. 
De Xew York, los estimados esposos 
Manuel García Vidal, abogado v Xotirlo 
y señora Chichi Carbonell de García VU 
íerto BU8 iJü8 Horten8la. Silvia y Hum-
c i a ^ ^ í U T ^ n e T ^ 0 — 
nldV t0d03 168 d0y ml Bal"(i0 de bienve-
E L CORRESPONSAL. 
I ̂ fAríbaM ^ DIARIO DE LA MA-
I KiNA y anuncíete en el DIARIQ DE 
U MARINA 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 7 . 
S E - : 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
' I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T l Y DIAZ I R I Z A R 
Hacen proyecto» de todas clnses'-
Dla^« presupuestos. tasaclonea, 
^4?uaje^ .mJdida de fincaa así 
como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
TeL A-3538. Trocadero, nóm. 55. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
Abogados. Mc-rcaderea, 22, altea. Te-
léfono A-4419, 
13 o 
M a r c a s , P a t e n t e s j M i n a s . 
D r . C A R L O S G A R A T E B R U 
Abogada Aguiar, 43, entre Empedra-
do y Tejadillo. Teléfono A-2484. 
22359 11 O 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
ABOOADO 
Batndlo: Empedrado, 18; da 12 a 5. 
Teléfono A-T 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23. 
T e L A - 2 3 S 2 . C a b l e : A L Z U 
Horas de despache: 
S ) e 8 a l 2 a . m . y d e 2 a 5 p w m . 
B U F E T E S 
DB 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Xotarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterney and Conafwler at Tjoyr 19062 ai a 
J o a q u í n F . d e V e l a s e n 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tejadillo, 11. Tel. A-3044. 
P é l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, alto* Teléícmo 
A-2432. Do 9 a 12 a, m. y de 2 a 
5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
.\B0GADO8 
AMARGT7RA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelat*." 
Teléfono A-2856. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
O N E T T l Y D I A Z I R I Z A R 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos, taiaelonea. pe-
ritajes, contratos, medida de fincas 
así como 
D i r e c c i o n e s f a c u l t a t i v a s . 
j Tel. A-3538. Trocadcro. nám, 88. 
l e c t o r e s 
M e d i d l a j C i r u g í a 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Qlnecologla) y tumores del 
vlontre (estomago. Intestino, hígado, 
rifi6n, etc). Tratamiento de la úlcera 
del estómago j)or el proceder de 
Biuhorn. Consi / ía de 1 a 8 (excepto 
los domingos. Empedrado, 52. Tele-
fono A-2560. 
21878 « • 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Klectricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. TeVé-
fonos I-2S42 y A-2653. 
D r . A M A D O M A S 
Enfermedades de los nlfios. Consulta 
de 1 a 3. Teléfono A-9010 y A-4830. 
Industria, 4. 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Pa-
cuitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital núiE3ro Uno. Consultas: de 
1 a 8. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cre^aa. Habana. 40, esquina a Teja-
dillo. Consultas; de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 8 y media a 4. 
O r . J . D I A G O 
aecretasy <Je MAanML 
Giraste. De 12. a «. Smrüdratfa, a*~ 
m 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Maléete, 11, altos; ds 1 a 4. Te-
léfono A44-65. 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependiente*. 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
Inyecciones de Neo-Salvarsdo. Con-
sultas de 2 a 4 Veptuuo, 38. Te-
léfono A-6337. DomlciUo: BaCo», 
entre 21 y 23, Vedado^ Teléfo-
no F-4483, 
D R . P E D R O A . B 0 3 C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
ge dedica con preferencia a P»r-
tos, Enfermedades de Señoras, Ni-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 3. Jesfls María, 114, altes. Te-
léfono A-6488. 
10051 31 a 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de sefloras y cirugía 
en generaL Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-287L 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Afecciones ée 
Beíoraa. Tratamiento especial de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultas: de 12 a 3. Cam-
panario, 142. Teléfono A-8900. 
18804 31 a 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
ClrnJano del Eoepital de Emer-
gencias y del Hospital Nfim. Una 
Especialista en ría* urinarias y 
enfermedades remé reas, Clatoeco-
pla, eaterlsme de loe uréteres y exa-
men del rtfidn por los Rayos X. 
Inyecciones de Neoeahrarean. 
ConanUDus de 10 a 12 a. ra. y de 
8 a 6 p. m., en la caHe de 
C U B A , N U M E R O 69 
19059 31 a 
D r . R 0 B E U N 
M I L , 8 A X G K E Y E N F K M Q l -
DADES S E C R E T A S 
Curacldn rápida por sistema me-
demíslmo. Consultas: de-12 « 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 91. 
T E L E F O N O A-18S2. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 200. 
Bspeclalista en estomago. Intesti-
nos • impotencia. Consulta»; 1 po-
so; do a a 4. Consultas per correo. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Prado, 76. Telé-
fono A-5141. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en Jas enfermedades del 
estAmago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L . LAS D I S P E P 8 L \ S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a S. 
Reino, 90. Teléfono A-605Ü. 
ORA.TIS A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Slateraa nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 82, 
Sanatorio, Barrete, Guasabacoa. 
Teléfono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospitnl Dúmero L BRpeclalista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255a 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de l a 
Universidad de la Habana . 
Medicina general y especialmente en 
enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 5. excepto los do-
mingos. San Miguel, 158. altos. Te-
léfono A-431S. 
p r . F r a n c i s c o J , d e V e l a s e * 
Bofermedadea del CorazOo, Pul-
mones, Nervloeas, Piel y enferme-
dades Meoretas. Consultas: De 12 a 
2, loe días laborables. Salud, nú-
meiro M. Teléfono A-5418. 
D R . J . 8 . R U I Z 
De loa hospital»! de Xtladelfla. 
New Torlc y Blereedee 
Bspadafijta en eafenaeiades so-
creta a. Exámenes uretroscópicos y 
dsíocflplco». Examen del rlfldn por 
los Rayos X. Inyecclonce del 000 
LBM. » Roteel. 80, altos. De 13% m M, 
T e l é f o n o A-S0S1 
D R . A N T O N I O P I T A 
D I R E C T O R D E L 
Instituto opoterúpico de la Baba-
no, con departamentos de -Opote-
rapia." nidroterapia, Radlo-Elec-
troterapla, Kinealterapia, InvMU-
gaclones Clínicas. Bactar io lO, .^ 
y Cultura Física. ' 
TraUmlento efecttvx) de la Obe-
sidad. ArtriUamo, Renmatlsmo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se 
cretas. ' oe 
B A Ñ O S R U S O S 
UNICOS E N CUBA 
Oallaoo, 50. CoaanlUe de 8 • 6 p. m. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N l í f O S 
Consultas: de 12 a 3. Chacón. 81, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-2414, 
D R . G A R C I A R I O S 
De las .facultades de Barcelona y 
Habana. Especiar**ta en enferm»-
dades de los ojos, garganta, na-
rln y oídos. Tratamiento espe-
cial 2?. la sordera y sumbldos 
de oídos por la electrolonl lacida 
transtlmpánica. Graduación de la 
rista. Consultis particulares de S 
a 5. Para pobres de 8 a 7, doa 
pesos al mes pu? la Inscrlpctte. 
Na»tuno. Oh Teléfono A-84ffi. 
S a n a t o r i o de ! D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina. 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221. Teléfono A-4593. 
D r e s . L M A N Z A N I L L A 
Y 
J . A . R I O S 
Enfermedades piel, MKTIZ y se-
cretas. Consultas de 12 a 8. Con-
sulado, 75. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
r n ^ ^ í T S ^ NARIZ T O l I O f . 
C O N S U L T A S ? A R A LOS P O B R E S : fkrPh,̂ *- OB 12 A X P A R T I -
C U L A R E S : DB 8 A 8. 
tan NlooM*. M. Teléfono A^MtT. 
18Í3Ü1 31 a 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA Jet» de la Clínica del docto» t. 
iantos Femándea 
Oculista del "Centro Gallesro." 
O® ! • » 1 Prado, MB. 
1SS73 31 a 
C A L L I S T A S 
C A S I L D A M . D E O C A 
C A L L I S T A 
Pasa a domicilio. Hay manlcure. 
Neptuno, 3. Teléfono A-6ae2. 
C 4831 la lo. ü 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, entre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
D r . J O S E A L E M A N 
Gargasta, naris y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Talé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230, 
18890 31 a 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : GRATIS. 
B E R N A Z A , 82. B A J O S . 
1905S 31 a 
D r . H o q u e S á n c h e z Q u i r é s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y «idos. Consal-
tas de 12 a 2 en Neptuno, 84, 
(pagaa). Merced, número 47. Te-
léfono A-3243. 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
fcjsis, onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-8600 
18888 31 a 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. TeL A-3817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00L 
Hay servicio de manlcure. 
C O M A D R O N A S 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. , Teléfono A-190.S 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del '914. I 
CcmsulVas de< S a é, San Baíaeí. I 
36, altea. I 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe Ordenes, Escobar número 
28. 
16511 18 s» 
L A B O R A T O R I O S 
c «sai 
18S93 31 a 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, d« 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
0 ? . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general y es-
pecialm«nte enfermedades de hi* 
vías digestivas y trastornos de la 
nutüclSn. Consultas: de 1 y media 
0D0.rarl0S Por consulta: $5. 
XeWono A-7619. San l̂ An»™ 22» 
entre Gervasio y Belascoáfn. ' 
C-2823 80d. 1C a 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en puentes, coronas 
y trabajos de porcelana. Teléfo-
no A-67U2. Consulado. 19. 
mmm mmmm 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO DB QUIMICA 
AGRICOLA B INDUSTRIAL 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T e L A - 5 2 4 4 
S T . 19S03 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos $2.00 moneda oficial. 8 
Laboratorio Analítico del «octor I 
Emiliano Delgado. Salud, 60 ba- | 
Jos. Teléfono A-8622. Se practican I 
análisis químicos en general. 
M A S A J I S T A S 
20700 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaclooos de 8 a 5 de la tarda. 
19. Sonta Chtra, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
IS89A SI a 
D r . F r a n c i s c o de P . N á ñ e x 
(PADRB} 
CIRUJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
Ha trasladado su Gabinete . 
tai a O'Reilly, 98, altos. Oaacal' 
t a a d a 8 a l 2 y d e S a l w 
1'JUJ3 31 a 
O C U L I S T A S 
D r . J E S D S P : 
OCaT.T.ISTA -
OMcm. í^trte y Guirgirnta. Can-
antas diarias. Partícularea. De 2 
a 6 p. m. en Cnba, 140. eagtttna 
a Merced. TelSCono A-C7a!B. Para 
paUroe. De 9 a 02 m. en Znlueta. 
36. bajos. $1.00 al mes. Teléfon* 
A-J3C2. Ddnücaio- SUéflane ir-1012. 
D r . J o a n S a n t a s F f i n i á n d e i 
Oanaultas y operadoMa 4» • • U 
7 da 1 a & Piado, 1ML 
— 
S r t a . A G D A E R I K S S 0 N 
Masajista con diploma de Stokol-
mo, que ha dado muchos afios ma-
saje a las sefloras de la alta so-
ciedad habanera, se ha trasladado 
al Hotel Vanderbilt: Consulado, 77. 
entrada por Trocadero. Teléfo-
no A-62(>1. 
19794 13 s 
I R O S D E 
t. G e l a t s y C e m p a ñ í a 
108, Arniar, 108, esquina a Amarro-
ra. Hacen paaos por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Ig-y^jACEN pagos por cabla, giran 
I S i l letras a corta y larga vista 
m i l sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. FUadelfla, New Or-
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
m y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
O B R E Nueva York, Nueva 
0»leans, Veracrur, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París. Bórdeos, Lyon, Ba-
yona, líambnrgo, Boma, Nápoles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantee, Saint Quintín. Dieppe, To-
louse, Venecla, Florencia. Turín, Me-
sina, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
MANIFIESTOS 
M A N I F I E S T O 533.—Ferry boat ameri-
cano J . R. Parrot, capitán Phelan proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Armando Armaud: 400 cajas huevos. 
Central Fe: 12 bultos maquinaria. 
Central Cunagna: 20 Ídem Idem. 
Central Hershey : 117 Idem Idem. 
Central Conchita: 1 pieza Idem. 
Central Jagileyal: 44 Idem calderas. 
Cuban Lumber Co.: 46S86 piezas de ma-
dera. 
C. A. Riem: 250 sacos maíz. 
D. Surlol: 2ri0 Idem Idem. 
E . López: 300 Idem avena. 
Havana Trading: 423 piezas madera. 
J . Castillo y Co.: 1420 atados cortes. 
E . Morales de los Ríos: 2 autos; 8 bul-
tos accesorios Idem. 
J . Otero y Co.: 300 sacos maíz. 
J . A. Bances: 250 sacos harina. 
Nueva Fábrica de Hielo: 8Ó0 sacos de malta. 
Nitrato Agency Co.: 108.804 
MANIFIESTO S Ü ^ V a p o r americano 
Mascotte, capitán Phelan. procedente de 
Key ^est, consignado a R. L . Braner. 
E n lastre. 
MANIFIESTO SSS^Ferry boat america-
no H. M. Flager. capitán Whlte, proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Alto Céfiro Sugar: 12 bultos maquina-
rla. 
Armonr Co.: 128.S22 kilos abono. 
Arellano y Co.: 219 tubos. 
Banco Nacional: 192R nieras madera. 
Cuba Lumber Co.: 867 Idem Ídem 
Casteleiro Z Vizoso: 60 sacos barroé 8.000 
ladrillos. 
Iglesias Díaz y Co.: 2.353 piezas ma-
dera. 
Havana Tradinfr Co.: 608 Ídem Idem. 
Las Antillas 431 idem Idem. 
J . Castillo: 1853 atados cortes. 
MANIFIESTO SsZ^Vapor Inglés Ora-
tolan, capitán Henderson procedente de L i -
varpoK consignado a Galbán Lobo y 
Compañía. 
V I V E R E S : 
Carbonell Dalmau: 10 fardos buches. 
R Palacio: 5 sacos idem. 
R. Torregrosa 100 sacos sal. 
» £ v J I : NuíkVita8: 83 cajas cerveza. 
M I S C E L A N E A : 
M. Suárez: 4 cascos loza. 
D. Rodríguez: 1 idem idem; 2 cajas do 
betfln. 
M. y Co.: 1 casco lacre. 
R. Portas: 7 idem loza, 
Suárez y Méndez: 14 Idem Idem. 
T. Ibaxra: 5 Idem idem; 1 Idem de 
cuchillos. 
Compañía Industrial; 6 cajas tela im-
permeable. 
J . Burnes: 3 cajas hilo 
Viciosa y Arriba: 7 cajas vidrio. 
Santacruz Hermano: 6 huacales palan-
ganas : 1 caja llaves. 
J . Batallan: 2 cascos loza; 1 caja mues-
tras de idem; 2 idem cortes plumas 1 
Idem navajaís; 1 idem juguetes; 1 Idem de 
carteras. 
E . Agüera Camagüey: 6 huacales lava-
bos: 1 caja llaves. 
Miranda y Pascual: 1 caja loza. 
Otaolaurruchi y Co.: 33 cascos; 2 cajas 
cubiertos; 7 idem porceana. 
L . Pantln: 10 fardos aspilleras. 
M. Humara: 14 cascos loza. 
González y Gorcera: 4 Idem Idem. 
G. Pedroarlns y Co.: 12 Idem Idem. 
Pomar y Grnlfío: 8 idem Idem. 
Hierro González y Co.: 6 Idem Idem. 
P. Alvarez: 5 Idem Idem. 
A Madrazo: 3 cajas betún; 1 Idem pin 
zas. 
M. Ahedo García: S huacales palanga-
nas: 1 caja llaves; 7 idem macetas; 1 Idem 
efectos de hierro. 
C. B. Zetina : 2 cajas betún; 1 Idem de 
flejes. 
B. Wilcox y Co.: 650 cascos barras. 
G. Cafilzo Gftmea: 28 cascos loza; 187 
mil ladrillos. 
C. Romero y Co.: 17 cascos loza; 1 
nnila. 
T E J I D O S : 
Alvaré Hermano: 2 fardos tejidos. 
Fernández y Co.: 1 idem Idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 5 idem Idem. 
A. Fernández: 1 idem Idem 
L . Martínez: 1 idem idem. 
R. R. Campa: 2 idem Idem. 
R. Mnfioz 2 idem idem. 
E . Menéndez Pulido: 2 Idem Idem. 
Rorlricnez González y Co.: 5 idem id. 
Izaguirre Menéndez y Co.: 1 idem Id. 
Angulo y Tornfio 1 idem Idem 
Grtmez Piélníro y Co.: 4 idme Idem. 
.Tuan y García: 2 idem Idem, 
E . R . : 1 idem Idem. 
.T. García y Co.: 1 idem; 2 cascos id. 
F E R R E T E R I A : 
E . Saavedra: 185 bultos pintura; 1 ca-
ja humo de pez. 
' Garay Hermanos: 1 caja anzuelos; 9 
atados palas; 18 anclas. 
Ballesteros y Ríos: 8 barriles de aceite-
8 cajas ladrillos; 1 caja aparejos; 1 Idem 
bisagras; 2 idem ollas. 
J . Alvarez: 1 fardo hilaza; 1 caja bom-
bas; 4 Idem llaves; 2 idem hilo. 
Pona y Co.: 40 cascos barro; 20500 la-
rillos. ^ 
G , L A W T O N C B I D S Y C O . 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q C E R R O 
BANQUEROS. — O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuemtas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1S66. Cable: Chtlds. 
H I J O S D E 8 . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
E P O S I T O S y Cuemtas co-
rrientes. Depósitos de valo-
res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valoree públicos e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, islas Baleares y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
1 
J , B a l c e l i s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A . N ó m . 3 4 . 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lien-
dres, Farís y sobre todas las capí 
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios 
• •ROTAL." 
l o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A .3A-
S E D E U N C A P I T A L . 
hombre que ahorra tiene 
sfempre algo que lo abriga 
contra la necesidad m í e n , 
tras que <?1 que no ahorra tiene 
siempre ante sí ¡a amenaza de la 
ni'seria. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abre 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S P O R C I E N T O D E 
i n t e r é s . 
| A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U -
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M 
P O S U D I N E R O » ^ 
T. Gómez: 30000 idem; 00 cascos de 
^Su^sores de B. Planiol: 40 idem ídem; 
27.000 ladrillos. 
E . Gelí: 5000 idem 
I rquía y Co.: 34 barrUes aceite. 
Capestaily Garay y Co.: 2 cajas mache 
t r i a r t e y Blscay: 100 barriles pintura 
E . Kentería: 6 cascos azadas. 
Fuente Presa y Co.: 6 ide mefectos ae 
hierro; 7 Idem cacerolas. . 
Sobrinos de Arriba: 140 bultos pintura, 
10 cajas humo pez: 4 cajas bisagras, A 
casco azadas; 2 cajas cadenas; 2 Idem oe 
cubiertos. , . _. . 
J . Alvarez y Co.: 30 atados cubos, i 
casco sartenes; 1 fardos gamuzas. 
J . González: 1 fardo paños; 4 ataaos 
palas; 1 caja cafeteras. 
Gómez y Co.: 14 bultos ollas; 6 Idem 
cacerolas; 2 cajas cubiertos; 12 cascos ae 
loza. 
Martínez y Co.: 15 idem idem. 
Canosa y Casal: 3 cascos azadas; 1 Idem 
azadones. 
Gaubeca y Co.: 21 bultos ollas y cacero-
las; 36 cajas ladrillos. 
Miejemelle y Co.: 1 caja anzuelos; lá 
bultos accesorios de cocina. 
Marina y Co.: 30 tambores aceite ; 1 ca-
ja cubiertos; 1 Idem efectos cuero; 1 cas-
co tornillos; 92650 ladrillos. 
E . C. H . : 2 cascos loza. 
E . García Capote; 6 idem idem; 1 id. 
lebrillos; 1 caja parrillas. 
1 caja reverberos; 50 tambores de acei-
te, v 
H. Abril: 6 cascos loza. 
Araluce y Co.: 1 caja esmeril; 12 ata-
dos palas; 1 caja muestras de loza. 1 caja 
anuncios; 1 idem florones; 1 caja agijo-
nes; 1 idem espuelas; 1 casco sartenes; 
10 bultos ollas v cacerolas; 2 idem hierro. 
Garín García* y Co.: 1 raja humo de 
pez; 3 cascos tornillos; 1 idem sartenes; 
26 bultos efectos de hierro; 142 idem 
calderos; 1 caja bideles. 
Fernández Hermano: 14 atados cnbos; 2 
cajas pailaa; 1 Idem varillas. 
B. Lanzagorta y Co.: 30 bultos ollas; 
1 idem sartenes; 1 Idem morteros; 1 Idem 
trapos de esmeril: 1 caja esmeril. 
.T. Aguilera y Co.: 10 piezas tornillos; 
65.960 ladrillos. 
Casteleiro Vizoso y Co.: 311 cascos de 
barro: 1 caja tornillos; 210 cuñetes de 
clavos; 1 caja humo de pez. 
Quiñones v Martínez: 24.750 ladrillos. 
Quiñones Hardware Co.: 30000 Idem. 
Aspuru y Co.: 20000 Idem; 20 cascos 
borro. 
PARA MATANZAS 
J . García: 2 cascos loza. 
T'rechaga y Co.: 17 Idem idem: 6 cajas 
macetas; 1 caja morteros; 1 idem can-
dados. 
M. Alberdi: 1 caja esencias. 
A. Amezajra y Co.: 2 cascos sartenes: 
1 caja resortes; 2 idem pailas; 2 Idem de 
lebrillos; 1 idem ganchos. 
Sobrinos de Bea y Co.: 8 negro de hu-
mo: 2 idem tejas; 1 idem cubiertas; 2 Id. 
barrenas; 9 bultos ollas. 
PARA CARDENAS 
Clacoha Suárez y Co.: 50 barriles barro 
27.000 ladrillos. < 
L . Rnlz Hermanos: 26.800 Idem; 30 cas 
eos barro. 
N. Villalobos: 100 Idem Idem; 49.200 la-
drillos. 
Viuda de P. Pérez: 20.000 idem; 20 
cascos barro. 
PARA SAGrA 
Maribona Sampedro y Co.: 57.460 ladri-
llos; 60 cascos barro. 
MANIFIESTO 537.—Ferry boat ameri-
cano J . R. Parrot, capitán Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a R. L . 
Branner! 
A. E . León: 260 huacales colea. 
v i t f Co.: 400 cajas nievo». 
J . Casó: 500 sacos harina. 
Gonzlez y Suárez: 250 Idem Idem. 
A. Ramos: 300 idem maíz. 
Valliín y Suáreiz: 250 Idem Idem. 
Obregón v Arenal: 250 Idem Idem. 
Sohrinos Vle Bea y Co.: 500 idem Idem. 
Armour Co.: Bb.28U kilos de abono. 
Compañía Cervecera Internacional; 667 
sacos malta. 
Nueva Fábrica de Hielo: 425 Idem Id. 
Rodríguez y Ripoll: 232 bultos jugue-
tes. 
Purdy y Henderson: 4017 tubos. 
P. L Alvarez: 1300 Idem Idem. 
Fuente Presa v Co.: 2803 idem Idem. 
J . Alió: 6119 idem idem. 
Canosa y Casal: 5695 tdenn. 
Brouwers Co.: 5 autos; 10 bultos acce 
serios idem. 
G. Petricclone: 4 autos; 8 bultos de 
accesorios idem. 
Garage Comercial: 2 autos; 6 bultos ac-
cesorios Idem. 
MANIFIESTO 538.—Cañonero americano 
Fagle. capitán H. K . Helwtz. procedente 
de Gunntánamo, consignado a su cónsul 
Pertrechos de guerra, como carga. 
MANIFIESTO 539.—Ferry boat america-
no H. M. Flager. capitán White, proceden-
te de Key West, consignado a R. L . 
Branner. 
Bei's y Co.: 300 sacos maíz. 
.T Fernández: 250 sacos maíz. 
.T. Rivera y Co.: 250 Idem Idem. 
F . Díaz v Co.: 250 idem idem. 
Cuartel Maestre General: 6 muías; 62 
en b n líos 
* Compañía Cervecera Internacional: 1403 
sacos malta. 
J Castillo y Co.: 1610 atados cortes. 
I . Alvarez 'Hermano: 4226 piezas ma 
rúban Lumber Coal 57 idem Idem. 
Miranda Sugar:: 6 bultos carros y acce-
sorios. 
Banco Español: 9 cajas molduras; 96 
Idem cuadros. 
Nitrato Agency: 217.728 kilos abono. 
MANIFIESTO 540.—Vapor noruego Erie-
ka I I I , capitán Gunderson, procedente de 
Mobia. consignado a Munson Line. 
V I V E R E S : 
Barraqué Maciá y Co.: 25 cajas carne 
puerco; 500 sacos harina. 
C. S M.: 500 idem Idem. 
Gonzáez y Suárez: 1000 Idem Idem; 6 
menos. 
Genaro González: 500 idem avena. 
Pita Hermanos: 250 Idem sal; 2 en 
duda. 
Fernández García y Co.: 500 sacos de 
harina. 
Isla Gutiérrez y Co.: 250 idem Idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 250 Idem Id. 
Erri t i y Vo.: 550 Idem maíz. 
Benigno Fernández: 300 Ídem Idem. 
Urtiaga e Iban a: 250 idem harina. 
J . Palacio: 250 idem maíz; 8 menos. 
Switf Co.: 50 cajas carne puerco; 250 
Idem chorizos; 200 bultos mantequilla; 10 
menos; 1 caja papelería. 
American Grocery: 32 sacos harina. 
M I C B L A N E A : 
Garín y Co.: 27 cajas Instrumentos de 
agricultura. 
Capestany Garay y Co.: 30 Idem idem; 
39 Idem planchos. 
Fuente Presa y Co.: 50 rollos alambre; 
360 cuñetes clavos; 33 cajas Instrumen-
tos de agricultura. 
J . Rey Martínez: 37 cajas planchas. 
M. Humara: 25 idem idem. 
Gorostiza Barafíano y Co.: 32 Idem id. 
Banco del Canadá 1 caja papelera. 
Banco Nova Scotia: 1 Idem Idem. 
M. .Tohson: 32 huacales dropras. 
J . García Hermano: 3 Idem; 1 idem de 
efectos para barberos. 
M. Ahedo García: 12 sillones. 
Fernández y Magadan: 326 cajas plan-
chas. 
199: 350 rollos alambre; 50 cuñetes de 
grampas. 
Briol y Co.: 39 bultos fnstes. 
Rodríguez y Ripoll: 116 huacales mue-
bles. 
E . Matas: 98 bultos idem. 
Trigo Hermano: 16 idem efectos de ho-
jalata. 
.T. Boig: 4 bultos efectos de hojalta. 
D. Ballenillo: 11 rollos alambre. 
E L G R A N 
E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
c o n t r a t o d o s l o s 
C A T A R R O S 
L i c o r B a l s á m i c o d e 
B R E A V E G E T A L 
D E L 
D r . G o n z á l e z 
Ü C O R B A L S A M i d 
D 1 D 
| P r c w r a b o p o r d W 
\ ^ mejor p e c í o m l v d e F t í , * 
L oonocido Tiesto e» «Ba. j 
^ « « a j á n e n t e 105 enferrorfa*^ 
! P í d e l a p e í ^ d e t o s ^ 
| # u r m a n o s . 
Brease vencb entod*te 
^ ^ POR MAYOR S t VÉHfli 
L ^ d b 3 3 l H A B A N A ^ 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
F A R M A C I A S 
V e n t a a l p o r m a y o r 
B a r r e n y C o . , H a b a n a , 112 
Nueva Fábrica de H l e l o ^ j o s ^ ^ ^ 
ta; no vienen. ' ^ cajaa i*,, 
D. Tejera: 76 cilindm. ^ 
Trinidnd Sugar: 23f* ^ ^ l a c o . 
^ Marina Co.: 47 b u l t c ^ - ^ , 
M. Porto Verdura: 816 h„u ' 
pam escobas. "nitos, . . . 
T E J I D O S : ^ 
Sobrinos de Grtmez Menn 1 -
V-M¿0,Í1: 1 lflem Idem, ^ " ^ l u Valdés Inclán y Co • i Í A - K vienen. s ô. i ^ 
M. F . Pella: 2 Ídem Idem ' 
Prieto García y Co.: l 
F . O. Roblns: 4 Idem t ^ n ^ o » . 
MADERA: m toallas. ^ 
Lykes Bros: 1967 piezn"» m.j 
F . Gutiérrez: .VH4 idl™ ader* 
L . Díaz: 973 idem 
MEMORANDUM: 
S. Gómez y Co.: 341 tubos v . 
rios. " y aceq-
uiera Toyo y Co.: 492 Idem 
Araluce y Co.: 379 idem Idem601 
Aspuru y Co.: 155 Ídem idem^ 
J . Pascual Baldwin: 68 eTI^' i 
Rodríguez y Ripoll; 7 }dPm PMtlUs-
^ M . Paezold y Co.: 2600 t ^ \ 
Piñén y Co.: 250 sacos harina 
Nueva Fábrica de hielo- -̂ R v 
590 cajas malta, " 0 banileg. 
Para Manzanillo: Mateos v P-nn . * 
bultos muebles. 1 p"ncia: 43 
Para Puerto Padre: Chaonrr« « 
Co.: 77 bultos muebles. Sn?af 
Para Nuevitas:—G. López RfthHn 
huacales guardarropas v nrmarln* : 
González y Co.: 450 "rolos alamh, 
E . Alvarez: 5 cajas talaba rterf a ' 
M A N I F I E S T I . 541. _ Vapor ^ 
Fjell capitán Johannnsen. procedAnf"1*» 
New York consignado a A T M0ie, ^ 
American Trading: 5.000 bultos r^0*2-
'̂oento. 
C6871 a l t 8t-l3 
MARINA DIARIO 
mm mmm de woife 
U I I I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R X A D O I U M B X C L . U 8 I V O 8 
K M L A R K P U B I J G A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono K m . • M s , IL • Bitan 
en 
P A R A L A S D A M A S 
Por ía CONDESA DE CANTILLANA 
5 ^ . 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
Bosa Maríiw-la.—Para darle sol-
tura al cabello y lograr que se le 
ñuavlce lavéselo con agua llgeramon 
te templada, después de haber hecho 
hervir en ella una cucharada de bo-
raoa_Lo más acertado es que com-
nre un poUsíolr, donde hallará entre 
otros accesorios a cuál más útil, el 
cue necesita para quitarse la piel que 
le invade las uñas. Al acostarse, fric-
cióneselas con cold-cream. 
3a para quitarle las manchas de 
tinta a ese pañuelo de encaje, mó-
jelo en leche, déjelo en ella por es-
pacio de dos o tres horas, y lávelo 
luego con agua caliente. 
Melancolía,— Procuro profundizar 
todos los corazones que se me des-
cubren; y al tratar de suavizar las 
nenas, me compenetro de cuantas se 
me revelan; poro en la generalidad 
(le los casos, lo que me lleva hasta a 
experimentar cierta angustia, es no 
encontrarles solución. 
Hay para usted una: la única; pero 
esa. la desapruebo altamente. 
En cuanto a la diversidad de carac-
tenes. ¿Por qué no lucha un poco 
más? Cuando no hay desequilibrio de 
Inteligencia, de instrucción, ni de am-
biente social, muchas causas de des-
acuerdo desaparecen. Y en cuanto a 
los otros motivos, que reconozco po-
derosísimos, ¡son tan fáciles de ter-
minar! . . . 
Cuando se fabrica sobre arena, los 
edificios se derrumban, y la misma 
veleidad que la hace sufrir a usted, 
alcanzaría a otras personas, no lo du-
de. ' 
¿Qué más puedo decirle? Todo pa-
ga: todo cansa: todo desaparece, y 
aunque sufriendo es muy difícil es-
perar... todo llega! 
31. L.—la.—Una señorita no debo 
ponerse en pie a la llegada de nin-
gún caballero, ni levantarse a des-
pedirlo como no sea un sacerdote, o 
un anciano. 
2a—No es usted la llamada a ofre-
cer la casa, sino sus hermanos. 
3a.—No hay dificultad en que sien-
do usted soltera acepte el ser madri-
na con un joven soltero también: •» 
lo sumo, podría haber un peligro; 
pero no muy de temer si no se siguen 
ustedes tratando. 
4a.—Los gastos son del padrino: 
usted cumple ofreciéndole a la niña 
el traje para el bautizo, o alguna al-
haja. 
5a.—Traje claro de paseo y sombre-
ro elegante. 
Yloleta de los Alpes.—Para viajar 
hay que elegir telas fuertes y colo-
res neutros que disimulen el polvo del 
carbón y el roce de los asientos. Si 
ya ha empezado a llevar medio luto, 
puede hacerse el traje de lana gris 
oscuro; si no, tendrá que hacérselo 
bien negro todo, o a cuadros blancos y 
negros. L a forma más indicada es, 
falda corta y plegada, blusa de tela 
ligera y chaqueta sastre, no muy 
ajustada. 
Conviene llevar siempre algún 
abrigo más o menos fuerte, o algo 
que echarse por los hombros, por si 
se siente frío al viajar de noche. 
Guantes de piel de Suecla 
L a forma del sombrero puede ser 
tricornio, o redondo de forma de cam-
pana; pero siempre pequeño y con 
velo. 
Botas fuertes del color del traje. 
Si viaja en automóvil, le es indis-
pensable guardapolvo de seda china 
gris y gorra adecuada. 
Puede llevar bolsa de piel o male-
tín. Las de tela son para salidas de 
día. 
Nada de joyas; pero mucho cuida-
do con las que lleve, porque es muy 
fácil un timo viajando en ferroca-
rril . 
E l otro traje puede hacérselo de se-
da, con corplño cruzado en bandas, 
que se anudan en la cintura. L a falda 
do pliegues, estrechándolos ligera-
mente en el borde inferior. 
Emraa de Cantlllana. 
Bouquet de Novia, Ces-
tos, R^mos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
I6n, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
Pida catálogo gratis 1916-1911 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
Del D r ^ ^ d e Par ís 
E S P E C I A L I S T A A F E C C I O N E S p E L A P i E l . 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
¿rasa del cutis y cura los granitos que produce el calor. 
Conserva el cutis en 
plena frescura , libre 
de pecas, y s in 
manchas. - - -
Siempre terso, sin 
arrugas y de blancura 
verdaderamente 
exquisita - - -
En 
LA CAPA 
(Balada) 
"Padfc!, temblando de frío 
un pobre a tu puerta llamn. 
¡Mira con tan tristes ojos! 
con tan mustios labios habla!" 
"Hijo!, bríndale, si quieres, 
la más vieja de mis capas; 
ponía en sus hombros, y dlle 
que Dios lo tenga en su gracia/* 
"Padre!, el Infeliz, que espera 
que los brazos se le abran, 
es, ¡oh, pena!, el padre tuyo, 
echado una vez de casa." 
"Hijo!, la copa en los brazos 
pónle y dlle que se vaya: 
fácil le será la ruta 
si en ella Dios lo acompaña." 
"Padre! voy; pero no quiero 
llevarle entera tu capa: 
guardo una mitad que darte 
cuando envejezcas mañana." 
"Hijo!, traeme al que de frío 
temblando, a mi puerta llama: 
dulce calor darle pueden 
el hogar m í o . . . ¡y mi alma! 
Diego V. Tejera, 
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N o m e puedo mojar , 
e l r e u m a m e mart ir i za . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
DEL DR. RUSSELL HURST. 
«DE F I L A D E L F I A . ) 
Se pueden b a ñ a r en l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s que t a n t o m o r t i f i c a n . 
odas las boticas venden Antirreuraático del Dr. Russell Hurst 
CO.NSERTA D E L E C H E Y COCO 
Con dos cocos rallados se hace una 
conserva subida de punto, so baten 
diez yemas hasta que estén como pa-
ra colación y se hierven dos cuarti-
llos de leche; separadamente se mez-
clan las yemas con la conserva y des-
D E C R E T O DE UNA REI>'A CO-
Q r E T A 
E n IñGS la reina Isabel de Inglate-
rra tenía treinta años, y díó el si-
guiente decreto, refrendado por el se-
cretarlo de Estado, Cecil, cuyo texto 
so encuentra en las "Memorias sobre 
el reinado de Isabel", por Lucy Ail-
zin. 
" E l deseo natural que todos los 
cúbditos de S. M. de cualquier estado 
c condición que sean, tienen de poseer 
su retrato, ha excitado a un gran nu-
mero de pintores y grabadores a 
multiplicar copias de él, aunque has-
ta el presente está reconocido que 
ninguno ha alcanzado a imitar, na-
tural y exactamente, la belleza y la 
gracia de S. M., lo cual ocasiona con-
tinuas quejas de parte de BUS muy 
amados y leales subditos. 
E n consecuencia, y en lo sucesivo, 
se nombrarán peritos para juzgar de 
la fidelidad de los retratos que en 
sdelante se hicieren de S. M., quedan-
do aquellos encargados de no tolerar 
la conservación de ninguno que ado-
lezca de algunos defectos o deformi-
dades, de que, gracias a Dios está 
exenta S. M. 
Mientras se verifica el Informe de 
dichos peritos, queda expresamente 
prohibido a todo pintor y grabador, 
el retratar o grabar la Imagen de 
nuestrag raciosa reina, hasta que he 
cho el retrato fiel por un excelente 
artista, pueda servir de modelo para 
todas las coplas sucesivas; las cua 
les no podrán ser expuestas al pú-
blico, hasta que el modelo haya sido 
examinado y reconocido por el me 
Jor, más flei, y tan exacto como pue-
da serlo." 
R E P O S T E R I A 
Croquetas de crema 
Se baten seis yemas de huevo con 
seis cucharadas de azúcar: se le aña-
de medio cuartillo de leche y una 
cucharada de harina de almidón, cui-
dando de que 'no forme grumos. Se po-
ne al fuego y so envuelve constante-
mente: cuando hierva y se espese, se 
sigue agitando por espacio de dos o 
tres minutos, teniendo especial cui-
dado de no cesar de batir porque se 
cortarla la pasta. 
Se retira del fuego, y se extiende en 
una fuente, dejándola enfriar. 
Se corta la pasta en trozos peque-
ños y se forman croquetas, bañándo-
las primero en ralladuras de pan, des-
pués en huevo batido, y luego otra 
vez en pan rallado. 
Se fríen en manteca, y se colocan 
en una fuente, en forma de pirámide, 
sobre una servilleta planchada, espol-
voreándolas con azúcar molido, mo-
mentos antes de servirlas. 
pués con la leche ya fría, vaciándolo 
tedo en un platón, se pone a dos fue-
gos, y cuando esté cocido ee adorna 
con azúcar y canela. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DF. 
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idolatría, y él dice: 
—Puesto que la quiero blei 
la hago llorar—y no sabe 
que tal argumento es 
la libertad de la Ingrata.. . 
que no llegó a comprender 
todo el amor que atesora 
una paliza. Si el juez 
lleva el asunto con toda 
claridad y lucidez 
& los testigos responden 
como deben responder, 
Don Pedro Molina pierde 
el pleito y pierde también 
un corazón que fué suyo 
y una espaMa donde ver 
el brío y la resistencia 
de un bastón. 
Doña Isabel, 
la esposa indignada, dice 
que su indigno esposo es 
un cafre, con el respeto 
debido a su estupidez. 
Incapaz de sentir celos 
de ella ni de nadie; que 
eso son obras, tratando 
de dar a su proceder 
justificación; que ella 
es modelo de honradez 
por ella, por su apellido, 
por su fama, no por él; 
que preferiría la horca, 
el patíbulo, a volver 
al lado de un hotentote 
tan estúpido y soez, 
etcétera, etcétera. Ahora 
como su marido ve 
que ha perdido su costilla 
por siempre jamás amen, 
se le revolvió la sangre 
y dice a Doña Isabel 
que la matará con siete 
cuchillos y un alfiler 
lo mismo que Tirullru 
mató la suya. 
Esta es 
la cuestión. Por la paliza 
vienen los dos a correr 
la pólvora y es posible 
que le imponga el señor juez 
correccional, la gran multa, 
al hombre, no a la mujer. 
C 
C» C I N B S correccionales j 
^"UNCION C O R R I D A 
No fué nada. Una futesa. 
Figúrense ustedes que 
Pedro Molina, casado, 
ha incurrido en la sandez, 
por celos mal contenidos, 
de pegar a su mujer. 
Y como ella ya estaba 
hasta las narices de él 
por su calva refulgente 
cogió la ocasión muy bien, 
presentando la demanda 
de divorcio. Si la ley 
pone por justo motivo 
el maltrato de obra, buen 
negocio ha hecho el marido 
celoso y bruto a la vez. 
Por que es el caso, señores, 
que tiene por su mujer 
Porqué las Personas Obesas 
Sufren de Afecciones 
de la Piel 
Las personas obesas con frecuencia 
son afectadas de picazón e irritación 
de la piel, causado por el sudor y la 
excoriación, que con frecuencia se con-
vierte en eczema u otros padecimientos 
de la piel, y que si se abandona puede 
hacerse crónico. Por mucho tiempo 
que haya padecido, o cualquiera que 
sea la forma de afección de la piel que 
tenga, el Ungüento Cadum le propor-
cionará alivio. Ha probado ser una 
bendición para muchos que han sufrido 
por años de enfermedades dolorosas 
de la piel, obstinadas y deformes. Ca-
dum contiene un extracto del árbol 
Junipcrus Oxycedrus, el cual produce 
un efecto lo más calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel esté in-
flamada, irritada o afectada. E l Un-
güento Cadum sirve para el eczema, 
granos, erupciones, sarpullido, piel es-
camosa, almorranas de picazón. 
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hÜr̂ Ĵ 0̂* del cal,£a. que M hn-
»r contra el Profeta—replicó Gebhr. 
I d r y i — P ^ ' „qU,e e8 bondadoso ¡—excamfl 
vlda drp«Afir,f„ er.,e8tarA « w r o de la 
Por e l iSf * PUea' que no8 PaSará aleo 
c h ^ h ó s ^ r ^ ^ S 0 l d r y " - ^ ' ' « n -
—¿Nos quedaremos en Omdurmrtn? 
.—¡Por Alah! ¿No tlenea bastante con 
lo andado? T a es hora de descansar. 
Entretenidos con esta convcrsaclrtn so 
fueron acercando A BU albergue; pero Es -
taslo, rendido de fatiga y con el peso de 
NeC Iba aflojamlo el paso. Los árabes, 
que deseaban llegar cuanto antes para 
descansar, le gritaban ane se diese pri-
sa, y añadiendo a las palabras los he-
chos' le llevaban a empellones, y hasta 
llegó Gebhr a punzarle con la punta del 
cuchillo. 
E l muchacho lo aufrta todo sin hablar 
palabra, atento sólo a resguardar a Nel, 
pero como uno de los beduinos le diera 
tal empujón qne faltó poco para dar con 
él en tierra, se volvió hacia ellos. dl-
clóndoles: 
¡Acordaos que el Profeta ha manda-
do que nop lleven vivos a Fashoda! 
Estas palabras los refrenaron, temien-
do contravenir Ins órdenes del Mahdl; pe-
ro más los contuvo nn Incidente que de 
repente sobrevino, y fué que a Idrys le 
dló un vahído tnl, que hubiera venido al 
suelo, a no haberse apoyado en su her-
mano. 
Tornó en sí al poco tiempo, pero sin-
tiéndose mal, exclamó, dirigiéndose a 
Gebhr: 
¡ por Alah I No me encuentro bien. 
¿Si estaré enfermo? 
—No temas nada—le respondió aquél, 
—ahora que has visto al Profeta. 
En esto llecnron a la barmen. Estasio 
puso a Nel, que nfln dormía, en los bra-
zos de su criada, la cual, aunque tam-
bién enferma, le bahía preparado con gran 
lOTldtDd una cama bnstnnte cómoda. 
Los limhes y beduinos, después de ha-
ber satisfecho el hambre, acomodáronse 
como mejor pudieron. Estnsio tuvo que 
contentarse con un puiíado de maíx. que 
Dinsh había hurtado pnra él del pienso 
de los camellos, y acurrucftndose en nn 
rincón se puso a* pensar en los sucesos 
del día. Parecíale que al rechazar las 
promesas del Mabdi por no renegar de su 
fe y perder su alma, había procedido co-
mo debía, y que su padre se hubiera sen-
tido felií y orgulloso de su conducta; pe-
ro al pensar que con ello había perdido 
a Nel, la compañera de su infortunio su 
hermanita querida, por la cual hubiera 
dado hasta la tlltlma gota de su «nngre 
se apoderó de él tal tristeza, que acu-
rrucado en un rincón, mientras los demils 
dormían, se echó a llorar como un nlílo 
que al fin y al cabo niño era. 
XIX 
No se alivió la enfermedad de Idrys 
con la vista del Profeta, antes al con-
trario, por la noche la fiebre se le au-
mentó, y a la mañana siguiente estaba 
sin conocimiento. 
Aquella misma mañana el califa hizo 
llamar a Kamls. Gebhr y los beduinos, y 
después de alabarles por los peligros a 
que por el Profeta se habían expuesto 
alóles por toda recompensa una libra 
egipcia (1) y un caballo. 
Enojáronse con esto de tnl manera los 
beduinos que faltó poco para que vinie-
sen a las manos con Gebhr, y ni fin se 
resolvieron a ir a Pashoda para obtener 
de Esinatn mejor recompensa. 
Con esto comenzó para los niños nna 
semana de martirio. 
Gebhr, ni de darles de comer se acor-
daba, y no fué poco conseguir que per-
mitiera a Estasio ir al mercado con la 
moneda qnc del griego había recibido. No 
le faltaron allí al infeliz muchacho nue-
vas desventuras, pues al verle solo, el p©. 
pulacbo le recibió a gritos y pedradas, 
que no pasaron a más porque recordaron 
haberle visto en casa del Profeta. 
Estasio, sin asustarse por ello, compró 
(1) Moneda del valor de unas 25 pe-
setas, 
a buen precio, a falta de dátiles, nn 
poco de arroz para Nel, la cual no pudo 
probarlo, pues ya le esperaba Gebhr pa-
ra arrebat&rselo para su hermano enfer-
mo. E l muchacho se resistió como pudo, 
trabándose entre los dos una lucha des-
igual, de la cual salló Estasio molido a 
puñetazos. 
Kamls, ingrato a los favores que de 
él había recibido, reíase también de sus 
padecimientos. 
Un d ía como le viera Estasio darle al 
perro un strozo de carne, rogóle que al 
menos tuviera compasión de Nel, y le 
diera un bocadillo; a lo cual, echándose 
Kamls a reir, le respondió que fuese n 
pedir limosna. 
Y vióse. efectivamente, el niño reducido 
a este tiltimo recurso para salvar a Nel. 
Por fortuna no fué MI vano, puen algún 
que otro soldado egipcio de los que ha-
blan desertado pasándose al Mahdl, dá-
bale alguna limosna. 
Cierto día encontró a un misionero y a 
una hnnnna de la Caridad, los cuales,, com-
padecidos, diéronle cuanto tenían, aun-
que ellos mismos se morían de hambre. 
Prometiéronle ir al día siguiente a visitar-
les con la esperanza <le obtener de Gebhr 
que les permitiera estar con ellos hasta el 
día de la marcha. Lo cual cumplieron; pe-
ro Gebhr, al oír tal proposición, los echó 
afuera a latigazos. 
Encontróles de nuevo Estasio al día si-
guiente, y proveyéronle de un poco de 
arroz y algunas tomas de quinina. Le nco-
sejaron que las guardara bien, y le dieron 
además algunas instrucciones sobre el via-
je que habían de emprender. 
— E l camino que vais a sesrulr—le dije-
ron—se abre a lo largo del Nilo, pero como 
el rio no puede correr libremente por su 
cauce, poblado ahora de cnñaverales, 'se de-
rrama por las orrlllos formando pantanos 
cenagosos, en que se engendra una fiebre 
que no perdona ni a lo mismo negros. Cni-
aad, sobre todo, para libraros do ella, do 
no pasar las noches sin fuego, ni sobre la 
tierra desnuda. 
—¡Mejor nos fuera morir!—oclamó so-
llozando Estnaio. 
E l misionero levantó sus ojos al cielo, y 
orando un momento, le bendijo, dlcléudole: 
—No hijo mió. Confia en Dios; no has 
renegado de EU y su misericordia no te 
faltará. M ^ 
E n los siguientes días, Estasio. para sos-
tener a Nel, probó también de ganar alguna 
cosa trabajando. Viendo un día multitud 
de Jornaleros que trabajaban en la plaza 
haciendo adobes, incorpórese a ellos, y aun-
que le recibieron a risotadas y mojicones, 
no se desanimó. Al final de la Jornada el 
viejo capataz que vigilaba las obras dlóle 
una docena de higos, paga de que no poco 
se alegró, pues en Omdurmán andaban muy 
escasos, y eran el mejor alimentos para 
Nel 
Regocijado con ello corrió a la ünda pa-
ra entregarlos a la niña, como de ordinario 
lo hacía con las limosnas, pues él no comía 
otra cosa que un poco de maíz, que roba-
ba a los camellos, Pero Nel. aunque se ale-
cró muncho de ver fruta que tanto apete-
cía no quiso probarla sin que Estasio 
también lo hielen, y poniéndose de pun-
tillas y echándole los brazos a los hombros, 
le Importunaba a que comiese algunos. 
yo Xol. He comido ya hasta hartar-
me—'replicó Estasio. 
Pero al decir esto, se mordió los labios 
para contener las lágrimas pues veinticua-
tro horas hacia que no probaba bocado. 
Satisfecho, sin embargo, del pUcer que 
daba a Nel, se propuso volver al día si-
guiente al mismo trabajo, pero la suerte lo 
disnuío de otra manera. 
A la mañana siguiente llegó un criado 
de Abduüahi. anunciando que aquella no-
che salía el correó para Fashoda, ni cual 
debían Incorporarse Idrys. Gebhr, Kamls 
v los benduinos con los muchachos. 
Sorprendido quedó Gebhr al oir tal or-
den, y lleno de enojo manifestó al enylado 
que no irla; primero, por estar su herma-
no enfermo y necesitar de sus cuidados, 
y además porque su voluntad era la de que-
darse en Omdurmán. 
— E l Mahdl tiene una sola palabra—res-
pondió aquél—y ni él, ni su califa Abdulla-
hl, mi señor, acostumbran a reiterar sus 
órdenes. A tu hermano le cuidará un escla-
vo, y tú irás a Fashoda. 
—Me presentaré al califa—Insistió Gebher 
—y le manifestaré que no voy. 
—Al califa sólo se aceren quien es llama-
do. Y si Intentas abrirte paso po rfuerza. 
lo pagarás con la horca. 
—¡Por Alah! ¿conque es decir, que soy | 
un esclavo?—respondió Gbher. 
—Calla y obedece. 
Recordó entonces Gebhr haber visto 
en Omdurmán xxna horca doblada bajo 
el peso de los ajusticiados, que todos los 
días se renovaban por orden del terrible 
califa, v guardó silencio. Recordó tam-
bién haber oído proclamar a todo el mun-
do que el Mahdl tenia una voluntad de hie-
rro, y que ni él ni Abdulllahi repetían 
las ordenes. No había remedio, por lo tan-
to, y era preciso marchar. 
"¡No veré más a mi hermano!" pensó, 
y a pesar de su natural feroz, sintió1 que 
el corazón se le deshacía de dolor e ira. 
Kamls y los benduinos trataron de con-
solarles, representándole que en Fashoda 
estarían mejor, y que Esmain sería más ge-
neroso. Pero en vano; no habían palabra» 
que templaran su Ira, la cual se descargó 
sobre Estasio. Aquél din fué para éste un 
día de martirio. Rendido de hambre, no pu-
dlendo ganarse el sustento con el traba-
Jó, ni pedir limosna, tuvo que trabajar 
como un esclavo en aparejar las cnbnlga-
duras. Consolábase sólo con la esperanza 
de su próxima muerte, pues lo que la fati-
ga del nuevo viaje no hiciera, lo ncaba-
ria el mal trnto del feroz Gebhr. 
Quiso, con todo.la buena suerte, que mo-
mentos antes de partir re presentara el 
griego, el cual, como tenia oomos eentl-
mlentos, no quiso dejarles marchar sin des-
pedirse de los niños, y darles alguna pro-
visión para el camino. Llevóles unos pa-
quetes de quinina, algunos abalorios y ví-
yeres, y al enterarse de la emfermedad de I ln7\V£V\T a Gebbr y a los benduí-nos, diciéndoles: 
^^—iSabéis que vengo de orden del Mah-
Hicieron aquéllos, en oyendo esto una 
profunda reverencia, y él prosiguió •* 
—Tenéis que tratar bien a estos niños 
durante el camino, y darles todo lo OM 
hayan menester. Al ifegar a la presencia do 
Esmaln. le darán ellos cuentas de ™eS! 
tro comportamiento, sobre lo cual eacrlblrA 
él al Profeta, y si el Informe no es satS-
factorlo, con el correo siguiente recibiréis 
la sentencia de muerte «VMWW 
Una nueva inclinación fué la única res 
puesta de Gebhr y Kamls en cuyos ros 
mHL8V1Íbu3abanJn8 hue,Ia8 del perro a quien ponen un bozal. ^"r   
Mandóles después el erlea-o re+ir..^,^ 
dlriguléndose a los niños íê s d ^ - 7 
—He fingido todo esto, pues el' Afn^i 
bienes, para reconciliarme con el M.ffu 
y no sé si esto me vnM^ 7. ^andi. 
tiempo.Por de pronto me^0^™»^"ntC,h10 
socorrer n los cnutívAR L ^ . i.bnposlh,0 
lo hacía. Pero t e ^ c ó m T s ' í ó mil11 aq,,I 
tros, y sobre todo de esTa n ^ n ^ ! Tr?so-
go también una hljlta com0P ,̂"efina- ?n" 
amo más que a mi ridn •„a ,qu,'>n 
hecho todo |Cristo XM Í ; ^ ella lo h« 
ta! Lleva esUndida bajo íu caen-
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Incrédulos 
Convertidos. 
Leí Metrl* rnnrlS em Berlín, en mil sc-tBctentas ciacneata 7 ano. Había sido 
xnédioo ttuateriiLlista de fama mundial, y 
llegado a la beca de la muerto, b u » con-
íestón general, adjurando, antee de morir, 
<ie todos BUS errores y pidiendo perdón. 
pnbliCTTnfmte del escándalo, que había 
do al iwjrdo entero con sus pasadas y 
. perversaB doctrina?. 
E l R. P. Roirth, cemfesor a última ho-
•xa. de Mocutesqule.n, célebre excéptico, nos 
.¿dice de los postreros momentos de su 
dlnsigne penitente: "íCon oné ansias pi-
16ÍÓ confesarse! ¡ Con gné fervor, lo Mzo' 
? l ' • — ' 
¡Qué tranquila quedó sn alma, cuando 
por fin w l b i ó a Nuestro Señor en la E u -
caristía r" 
Otro pájaro de cuenta de la enciclope-
dia fué Du Martals, quien no sólo se con-
fesó; »ino que, en alta voz, para que lo 
oyeran bien sus antiguos cámaras, que le 
rodeaban, se desdijo de sus erorres, ma-
nifestando con lágrimas y sollozos que 
quería morir en el seno de la Iglesia Ca-
tólica, su Madre, a quien, sin raz<5n, ba-
hía escandalizado y afrentado con su ma-
la vida y doctrina. 
E l astrónomo materialista Maupertlus, 
sintiendo llegada su última hora, hizo, 
blzo llamar a dos religiosos, se confesó 
con uno de ellos, hizo que le recomenda-
ran el alma al Señor, y, entre oraciones 
y piadosas reflexiones, murió en la paz 
del Señor en mil setecientos cincuenta y 
siete. 
Kl famoso Pontenell pidió espontánea-
mente confesarse, y murió contrito y arre-
pentido de sus pecados y Bulanger, im-
pío de la peor madera, confesó para mo-
rir con el canónigo M. de Lambert. 
E l Marques d'Argens, después de una 
vida de incredulidad, al notar que se 
& cercaba la muerte sintió que se disipa-
• r «n infTf)diiIid«d y sxceptlclsmo, y, 
aunque vsclló ahrtn tiempo, por fin se 
rindió, confesando y comulgando con 
gran fervor y edificando con su cristiana 
muerte a los que habla escandallado con 
su torpe'vida. 
Toussalnt, ei primer escritor que se 
atrevió a proponer una moral Indepen-
diente de la Iglesia, no sólo se confesó 
en su última hora con gran fervor, sino 
que llamó a su hijo, y, a presencia de 
muchas personas, le hlo arrodillarse jun-
to a su cama y le dirigió una patética 
alocución, que la historia ha conservado, 
como oro en paño: "Pongo por testigo 
.1 Dios, le dijo, a quien voy a recibir, y 
delante del cual compareceré en breve, 
que si me he manifestado poco cristiano 
e nmls acciones, discursos y escritos, no 
ha si'ío por convicción, sino únicamente 
por respetos hlumanos, por vanidad y 
por complacer a cierta casta de gentes. 
"Ponte de rodillas, hijo mío; une tus 
súplicas a las de las personas que nos 
oyen, y promete a Dios que te aprove-
charás de estass mis últimas lecciones, y 
ruégale que me perdone." 
E l gran geómetra Bouguer. de quien di-
Jo D'Alambert que era la mejor cabeza 
de la Academia francesa, cayó en la in-
credulidad ; pero, en el último período de 
su vida, llcmó al E . P. bambertolne, reli-
glcso don.lnico y le dijo: "No he__Hido 
E . P . D 
E l S e ñ o r 
E N R I Q U E A N D I N O Y J I M E N E Z 
Falleció en Liberty, New York, el día 13 del corriente mes 
Y debiendo llegar su cadáver en el vapor ^Monterrey", que 
entrará en puerto el miércoles, 19, su viuda, a su nombre y en el de 
sus hijos, hermanos y demás familiares, ruega a sus amistades se sir-
van acompañar el traslado de sus restos, a las 8 y media de la mañana 
de dicho día 19, desde el muelle de San Francisco al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán. 
Habana, septiembre 18 de 1917. 
MARIA MASSINO. VDA. DE ANDINO 
No se reparten esquelas. 
22965 19 s 
CtTU alt 
E U C A L I P T O 
No se conoce nada me-
jor para catarros, fiebres 
palúdicas y eruptivas. 
La ciencia ha puesto 
de relieve más de una 
vez las propiedades me-
dicínales del Eucalipto. 
De venta en todos los 
cafés y tiendas de víve-
res. 
Incrédulo, sino por haber sido vicioso." 
Su coLvorsación fué tan sincera como só-
mo sólida, y murió edificando a sus ami-
gos y aun a totdo París, en el mes de 
Agesto de mil setecientos cincuenta y 
ocho. 
Buffon se confesó en sn última hora, 
y con grnn compunción por cierto, con 
el capuchino P. Bongault. 
E l enciclopedista Conde de Tressant 
se confesó ocho días antes de su muerte. 
Apenas lo supo D'Alambert corrió a su 
cabecera diciendo que circulaban voces 
que le deshonraban. E l Conde le man-
dr s.-lir al punto de sn aposento, llamó 
de nuevo al sacerdote, y estuvo entrega-
do a las más devotas pláticas piadosas, 
hasta que ceró los ojos. 
Roblnet, filósofo materialista, después 
de confesarse y comulgar, escribió y pu-
blicó la siguiente declaración: "Hallán-
dome próximo a rendir cuentas a Dios de 
mis pensamientos, palibras y obras, re-
tracto sincera y públicamente todo lo que 
hay de heterodoxo v reprensible en mis 
libros, y de ello pido perdón a Dios y 
a los hombres. 
"Declaro que quiero vivir y morir en 
el Señor de la Iglesia Católica, Apostó-
lica y Bonuina, en la comunión con el R. 
ITrlifl^e y con los Obispos legítimamen-
te ordenados." 
En el neto de recibir la comunión bi-
zo la profesión de fe con un fervor y 
ternura, que enterneció a todos los asis-
tentes. 
F A R M A C I A 
Se vende una, por no poderla 
atender, buen surtido y punto 
céntrico. Informan: Apartado 
2287. Habana. 
C6970 lt-18 4d.-19 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MERCADO PECUARIO 
SEPTIEMBRE 17 
Entradas de ganado: 
A la Compañía de Maderas del Ca-
bo Cayuco, 14 machos. 
A Miguel Elejalde, de San Antonio 
de las Vegas, 50 machos. 
A Basilio Ruiz, de uanabacoa, 2 
hembras. 
Salidas de ganado: 
Para Güines, a Patrocinio Valdi-
dla, 10 machos 
Para Maríanao, a Adolfo González 
12 machos 
Para Bejucal, A Martín Navarro, 
12 machos 
Para Güines, a' Isidro Matrero, 30 
machos 
MATADERflTílíDUSTLAL 
R^sei flñcr^lcadas hoy: 
Ganado vacuno 202 
Idem de cerda 116 
Idem lanar 51 
869 
Se detalló la carne ft lo» siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de trres. toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30 y 34 centavos. 
Cerda, a 54. 58 y 62 centavos. 
Lanar, de 50 a 55 centavos libra. 
MATADERO DE LUTADO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda i 32 
Idem lanar 0 
94 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial* 
Vacuno, a 29, 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, de 52 a 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA. 
Repef* sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 5 
Idem de cerda ^ 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los slguient». 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 a 3 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA IWA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AOUlAR Il6 
,111 áUYi 
A l C o m e r c i o D e C u b a 
Hacemos saber que hemos confiado la representación para la venta 
de los camiones de nuestra fabricación, a los señores 
M A R T I N E Z C A S T R O y C a . 
establecidos en la Habana, calle de la Muralla Nos. 40 al 44, quienes 
tienen existencias de todos los tamaños, así como piezas de repuesto. 
m P a m i n n " I T S " es úníco erl nachas de sus especificaciones. V/aID10n U » iJ# 5U motor, montado sobre muelles en un 
sub-chassis independiente, no sufre por las trepidaciones de la mar-
cha, ni le afectan los golpes de los baches por grandes que sean, ase-
gurando una duración extraordinaria. La accesibilidad de todas las 
piezas del motor es perfecta y su sistema de transmisión por tornillo 
sin fin Sheídon *4U. S.", es.silencioso, sencillo y .el más resistente. 
SÉ CONSTRUYEN DE 1 Va A 6 TONELADAS 
T H E U N I T E D S T A T E S M O T O R T R U C K C o . 
C I N C I N N A T I , O H 1 0 , U S . A . 
LA VENTA EN PIE. 
Se cotizó en los corrales duranu ti 
(lia de hoy a los siguientes precios: 
Ganado vacuno, no hubo ventas. 
Cerda, a 14, 16 y 17 centavos. 
Lanar, de 10.112 a 11 centavos. 
Venta de Pezuñas 
Se paga on plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos 
Sangro disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanfca-
Je, do 45 a 50 pesos. 
Crines de cola do res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos 
Venta de canillas 
Se paga en el morcado ci qnlntai 
entro $1-10 v $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada 
Venta de antas 
Se paga por la tonelada entre 60 
y 60 pesos. 
Lá PLAZA 
No se han efectuado operaciones 
de ganados en los corrales; se espe-
ran varias partidas que aún no han 
llegado a la plaza. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
1 
d e 
Cueros del Campo, 
Los precios sobre las compras de 
cueros del campi siguen firmes en-
tre 15 y 15 pesos el quintal. 
RESUMEN DE LA SEMANA 
Se han beneficiado en los matade-
ics de la Habana y Regla para aten-
del el consumo que demanda en ia 
ciudad, el siguiente número de ani-
males: 
Matadero de Regla, ganado vacuno. 
76, cabezas; cerda, 6 idem; lanar, 0 
Idem lanar, 0. 
Mataaero tío Luyanó, ganado vacu-
no, 463 cabezas; cerda, 200 idem; la-
nar, 0 idem. 
Matadero icdustrial, ganado vacu-
no, 1̂ 280 cabezas; v cerda, 807 idem; 
lanar, 281 idem. 
Total ganado sacrificado: vacuno. 
1,819 cabezas; cerda, 1,013 idem; la-
nar, 261 idem. 
BECAÜDACION SEflANAI 
Por los conceptos de derechos de 
Impuesto por matanza hau recaudado 
los municipios de Regla, y la Habana 
las cantidades que se expresan a con-
tinuación, sin el 25 por LOO del Con-
sejo Provincial: 
Matadero de Regla, $82-fl0. 
Idem de Luyanó, $844-50. 
Idem Industriad, |2,721-00. 
Total recaudado: $3,647-50. 
UN APARATO MO-
DERNO e HIGIENICO 
No pierda el tiempo 
buscando filtros 
LA CUBANA, es el más mo-
derno, el más hígiéeico y 
el más ecoDómico 
Ellos q o solo purifican 
el agua, siso que la 
conservan fría. 
Son muy fáciles de lim-
piar y tienen excelen-
te apariencia. 
4d.-fl Í0t- l l 
PREPARADA«a a 
CBD las ESENCIAS 
s d e l D r . J B f l N S 0 N = más f i n a s « « c 
h o v i o t * n u a B t f i y a n i k u l 
Os Tenti» DBOíDEIÜ JOHNSON, OUspe, 30, espiaa • i f i da r . 
m a.Mi,,, v0 
Importadores Exclusive»: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitarios en General 
, 9 y I I . Ga l iaDO, No 6 3 
Teléfono A-2881 Teléfono i-6530 
EL 
Cerveza me media icaH 
